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Les F e s t e s d e S a n t S a l v a d o r c o m e n c e n a v u i d i a 3 1 
Els capgrossos són a pun t , ves t i t s ne t s i e s p a r d e n y e s noves , de c o m e n ç a r la ba l l ada que avui d issabte 
a les 21:30 obrirà of ic ia lment les festes . M é s de vu i tan ta actes de tota c lasse p repara t s p e r a la vui tada , 
densa i desitjada. Sobre to t els j o v e s es p r e p a r e n p e r fruir-ne, fins a l ' ex t enuac ió si cal . 
Pou Nou 
Les obres al car rer P o u N o u 
han pe rmès de d e s c o b r i r d e 
forma casual l ' an t i c p o u q u e 
dóna n o m a l c a r r e r , b e n 
conservat i a m b aigua. . . 
La fàbrica de gel 
El ca r ro i després el camió 
d ' e n Q u i e t a n o a l e g r a v e n e ls 
es t ius d ' an t any . La fàbrica de 
gel de Son Frare , p rove ía tota la 
c o m a r c a del l levant . 
Dol per FObrer 
L ' a m o en J a u m e Gil ha m o r t 
en u n desgrac ia t acc iden t de 
trànsit . La c o m m o c i ó ha estat 
general . N o de bades era l ' O b r e r 
Ma jo r de Sant Anton i . 
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Pou Nou 
L a so luc ió i m m e d i a t a de 
l ' A j u n t a m e n t davan t la t roba l la 
ca sua l de l P o u N o u s e m b l a 
ence r t ada : a s segura r la in tegr i -
tat de les pare t s ( admi rab lemen t 
in tac tes al c a p de tan ts d ' a n y s 
de t ràns i t ) i de la cobe r t a del 
p o u , i ins ta l · la r a r a s de sòl u n a 
p laca de pedra a m b la inscr ipció 
de la u b i c a c i ó del pou . 
N o h i ser ia de m é s p e n s a r 
en la poss ib i l i ta t de q u a l q u e 
f o r m a d e r e c u p e r a c i ó m é s 
comple t a . S a b r e m q u e al là h i 
h a el P o u N o u , p e r ò n i n g ú n o el 
veurà . I a ixò q u e es t rac ta d ' u -
n a de les de ixa l les m é s an t igues 
q u e p o t s e r p o d r i e n l l u i r . 
N a t u r a l m e n t q u e q u a l s e v o l 
p o s s i b l e so luc ió s ' h a u r i a de 
ref lexionar adequadament , pe rò 
c o n v e n d r i a q u e s 'h i p e n s à s . 
Consistori 
A h o r e s d ' a r a n i el P S O E 
ni el P P n o h a n jus t i f ica t la seva 
absènc i a en el p e n ú l t i m p lenar i 
en q u è es dec id ia el pe rcen ta tge 
a ap l i ca r p e r al cà lcu l de l ' IB I 
q u e a r a é s e n p e r í o d e d e 
not i f icació. Les mani fes tac ions 
del P S O E , en el sent i t q u e es 
t rac tava d ' u n a m e s u r a ded ic ida 
c o m a m o s t r a de d e s a c o r d , 
h a u r i a d ' h a v e r a n a t a c o m -
p a n y a d a d ' u n escr i t o d ' u n a 
m a n i f e s t a c i ó e n e l p r o p e r 
p l e n a r i . R e s d ' a i x ò n o s ' h a 
p roduï t . 
M e m b r e s d e la m a j o r i a 
c o m e n t a v e n q u e en el dar re r 
p l ena r i s ' h a v i a to rna t d o n a r u n 
cas de canv i d ' o p i n i ó en re lac ió 
a les p o s t u r e s q u e els g rups d e 
l ' o p o s i c i ó m a n t e n i e n a l a 
comiss ió in format iva i, pos te r i -
o rmen t , a la vo t ac ió en sess ió 
p lenàr ia . Si a i xò és a ixí n o ens 
h a de s o r p r e n d r e p e l q u e fa al PP , 
a v e s a t a o f e r i r s e n s e m a s s a 
p r e o c u p a c i ó u n a l ínia erràt ica. 
E n e l c a s d e l P S O E , sí q u e 
sorprèn . T o t p l e g a t . 
L'Obrer M a j o r 
Ser O b r e r d e San t An ton i és 
u n títol honor í f i c d e gran recone i -
x e m e n t en t re e l s a r tanencs . L a 
sob t ada d e f u n c i ó de l ' a m o en 
J a u m e Gi l h o h a demos t ra t . To ta 
u n a v ida d e d i c a d a a la festa sense 
negar - l i m a i n i es forç , n i t emps , 
n i p r e o c u p a c i o n s . E n els dar rers 
q u i n z e anys l a f e ina li h a vengu t 
r o d a d a , d ins l ' o n a d a genera l de 
r e c u p e r a c i ó d e fes tes popu la r s ; 
p e r ò el seu h i s t o r i a l es r e m u n t a a 
m é s e n r e r e . M a i n o s e ' l s v a 
ocó r re r als O b r e r s de p e r d r e ' n n i 
u n d e l s a c t e s p o p u l a r s q u e 
cons t i t ue ixen e l r i tua l de la festa, 
p e r m o l t q u e s e m b l a s que la gent 
s e ' n d e s e n t e n i a . L a fidelitat a la 
t r ad ic ió li h a p e r m è s assabor i r -
n e u n a r e v i f a d a e spec tacu la r que 
l ' o m p l i a de sa t i s facc ió i li pagava 
anys d ' i n c o m p r e n s i ó o indiferèn-
cia. S ' h o t e n i a m e r e s c u t i tot el 
p o b l e h a s a b u t ident i f icar en ell, 
a ra c o m O b r e r M a j o r , l ' e s sènc ia 
d e q u a l q u e c o s a m é s que uns 
ac tes p o p u l a r s . 
E n el m o m e n t del seu trànsit , 
a d o l o r i t s p e r l a s eva p è r d u a , 
s ' e s c a u de r e t r e - l i l ' h o m e n a t g e 
de l to ta l r e c o n e i x e m e n t , de la 
inf ini ta g r a t i t u d , d e l ' admi rac ió 
m é s ne ta , d e l a v o l u n t a t de re teni r 
e n la m e m ò r i a el seu tes t imoni 
i m p a g a b l e . 
L'esport d'élite 
Jus t e n e l m o m e n t en què 
s e m b l a v a q u e e n M i q u e l A lza -
m o r a hav i a e n t r a t def in i t ivament 
e n l ' é l i t e de l c i c l i s m e , la t e m p o -
r a d a se li h a torçut . En aquests 
n ive l l s les recu lades , encara que 
imprevis tes i indesitjades, poden 
s e m b l a r m é s importants del que 
són. E n M i q u e l n o s'hauria de 
de san imar , i si els seus èxits 
n o m é s s e g u i e n la direcció 
ascenden t , ent rava dins la lògica 
q u e h i h a g u é s una incidència de 
s igne contrar i , i sembla que ara 
n ' h a arr ibat : els ma l s resultats 
en el C a m p i o n a t d 'Espanya. 
S ' i m p o s a la confiança en 
les p r ò p i e s forces. És necessari 
con t i nua r la preparac ió com si 
enca ra hagués de tenir la primera 
de les g rans satisfaccions. S'ha 
de fixar en els seus denou anys 
q u e n o són m é s que les portes 
d ' u n a car rera encara per estre-
nar . To t el que sigui ànims i 
conf i ança li h a n d ' ana r bé. Els 
m a l s resul ta ts i les mangarrufes 
q u e li fan en les carreres de 
p o b l e n o l ' h a n d'influir. 
Els aficionats que segueixen 
i l · lus ionats la seva trajectòria és 
b e n segur que li continuaran 
f e n t c o s t a t i a n i m a n t - l o a 
pe r severa r . Els esportistes de 
ca tegor ia h a n après a guanyar-
se c a d a dia el seu demà. 
Molts d'anys 
A m b la reproducc ió a color 
que a c o m p a n y a aquest exemplar 
v o l e m e x p r e s s a r els nostres 
desi t jós de felicitat en ocasió de 
les festes . L ' e sp l ènd ida fotogra-
fia d ' A g u s t í Tor res , feta expres-
s a m e n t p e r a l ' ocas ió , vol anar 
m é s en l là de la seva realitat 
es tè t ica . A ell li agraïm, en nom 
d e t o t s e l s l e c t o r s , la seva 
d e s i n t e r e s s a d a col· laboració. 
A l s lec tors els v o l e m oferir una 
ima t ge be l l a i simbòlica, que 
enc lou la felicitació de les festes. 
M o l t s d ' a n y s . 
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Nou dies de festa que comencen avui 
LES FESTES PATRONALS, A PUNT D E C O M E N Ç A R 
Redacció.- Sense f e r -ho cone i -
xedor i de sp ré s d ' u n c o m e n ç a -
ment d 'es t iu a t í p i c pel q u e fa a 
les t e m p e r a t u r e s , t o r n a m a s e r 
damunt les f e s t e s d e S a n t 
Salvador. Sembla q u e la c a l o r 
ha espera t a q u e s t e s d a t e s p e r 
posar-s 'hi de v a l e n t i les fes tes 
patronals es p r e s e n t e n a m b la 
intensitat i la p a r t i c i p a c i ó q u e 
les c a r ac t e r i t z a . C o m és cos -
tum, m o l t s d e d i e s , m o l t s 
d'actes i de t o t a c a s t a . E n el 
següent in forme n ' h e m se lec -
cionat a lguns de l s m é s d e s t a -
cats del p r e sen t p r o g r a m a . T o t 
és a punt . A festa s ' h a d i t ! 
q u e susc i ta u n cop repart i t pe r 
les cases són mol ts , var ia ts pe rò , 
sobretot , n o m b r o s o s . La C o m i s -
sió de Fes tes , a m b el regidor de 
cu l tu ra al capdavant , en són els 
r e sponsab l e s . Enguany , cont rà-
r i amen t a 1' any passat , s ' ha optat 
p e r u n p r o g r a m a d e f o r m a t 
c o n v e n c i o n a l p e r ò p r e s e n t a t 
d ' u n a fo rma b e n pecul iar : p le 
d e c o l o r , d i n s u n s o b r e i 
a c o m p a n y a t d ' u n p i n d e l s 
nos t res entranyables capgrossos. 
L ' o p i n i ó genera l i t zada sembla 
u n à n i m e : u n encert de programa. 
E l q u e n o sembla t an accepta t és 
el car te l l de festes. D e s de fa 
Miquel Alo i Llabrés, de Sencelles, ha vengut a festa per 
tocar l e s x e r e m i e s de l ' a n y 1 9 4 7 ençà de forma 
ininterrompuda. Abans ven ia amb el seu pare i ara 
l'acompanya el seu fill. 
P r o g r a m e s , c a r t e l l s , c a -
m i s e t e s , p i n s . . . 
D ' u n s a n y s c a p aqu í , e l 
programa oficial de les festes de 
Sant Salvador h a e sdev ingu t u n 
atractiu més . S e t m a n e s abans 
que es repar tesquin , l ' e x p e c -
tativa que es crea pe r saber c o m 
es presenta el p r o g r a m a d ' a c t e s 
va en augment i e ls comen ta r i s 
c inc anys , el d i s seny del cartel l 
d e f e s t e s c o r r e a c à r r e c de 
l ' a r t i s ta convida t pe r l 'Ajunta -
m e n t a exposa r a N a Bat lessa . 
E n g u a n y es t rac ta de T o m e u 
P a y e r a s " L ' a m o " . A m b opi -
n i o n s pe r a tots els gus tos , el que 
sí és cer t en aques t cas és que ha 
a ixeca t p o l è m i c a i se n ' h a parlat 
ferm. 
Q u a n t a la camise ta guanya -
d o r a d ' e n g u a n y , é s o b r a d e 
M a r t a M a t a m a l a s M o r e y , qui 
pe r p o c s p u n t s en la vo tac ió es 
féu a m b el p r i m e r p r e m i desp rés 
d ' u n a d i s p u t a d a f i n a l . L e s 
camise t e s es p o d r a n c o m p r a r 
duran t les festes en les pa rade te s 
q u e e l s a l . l o t s d e l ' I n s t i t u t 
d i sposa ran en la ma jor ia d ' a c t e s 
fest ius. 
L e s " e s t r e l l e s " d ' e n -
g u a n y . . . 
E s fa difícil escol l i r d ' en t r e la 
vu i t an tena d ' a c t e s q u e confor-
m e n el p r o g r a m a a lgun que , pe r 
si ma te ix , des taqu i p e r d a m u n t 
d e l a r e s t a . T a n m a t e i x , e l s 
ver i tab les p ro tagon i s t e s duran t 
c a d a u n d e l s d i e s s ó n e l s 
a r t a n e n c s : l e s a u t è n t i q u e s 
estrel les d e les festes. E l caràcter 
par t ic ipa t iu i de s imbo l t q u e ens 
carac ter i tza s egu ramen t to rna -
r a n conver t i r les festes de Sant 
Sa lvador e n u n èxit . A l m a r g e 
d ' a i x ò , p e r ò , h i h a u n a sèrie 
d ' a c t e s q u e b e n segur seran de 
l ' i n te rès de m o l t a de gent . E l 
r e c i t a l d e R a i m o n a S a n t 
Sa lvador res tab le ix u n a t rad ic ió 
que s ' hav i a p e r d u t duran t u n s 
anys . Joves i nos tà lg ics p o d r a n 
escol ta r el can tau to r va lenc ià 
q u a n to t s j u s t s ' h a n c o m p l i t 
t ren ta anys del d isc A l vent , que 
el v a l lançar a la f ama i pe l qua l 
se n h a r e t u t h o m e n a t g e . E s l ' ú n i c 
acte n o gratuï t de les festes: 800 
p tes . l ' en t rada . 
L e s v e r b e n e s d ' e n g u a n y 
t o r n e n a ser t res , to tes e l les 
segu ides i a m b orques t res de 
l ' i l la q u e ofere ixen to ta cas ta de 
m ú s i c a p e r a ba l la r fins a la m a l a 
h o r a de la ma t inada . L a ses ta en 
h a v e r d ina t serà impresc ind ib le 
pe r aguantar el r i tme fins al final. 
E l c o n c e r t d e r o c k el p ro ta -
gon i t zen major i t à r i ament con -
j u n t s a r t anencs : W . C . , P r i s i ó d e 
A c e r o i e ls K a m a s u t r a Vic t ims , 
to t s e l l s c o n e g u t s pe l s j o v e s 
a r t a n e n c s i q u e a c t u a r a n d e 
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Vet aquí els dos " c a p g r o s s o s " a m b l a seva indumentària. En Jord i i enBie ldpnen 
vida a la singular parella: En Xisquetó i N a Xisqueta. 
t e l o n e r s d ' u n d e l s c o n j u n t s 
c a p d a v a n t e r s de l r o c k i l lenc: 
T o t s Sants . T o t s t r es g r u p s 
v e u e n a m b b o n s u l l s la p o s -
sibi l i tat d ' a c t u a r p e r les festes 
de l p o b l e to t i n o m é s ser el 
t e loners . V é n e n assa jant p e r 
aques t conce r t d e s d e fa m e s o s 
i s ' o r g a n i t z e n en t r e e l ls p e r 
sor t i r -ne e n b o n n o m d a m u n t 
l ' e s cena r i . 
L ' a c t e inaugura l t o rna r à a 
a lça r el t e ló d e les fes tes de 
fo rma oficial . E l s c a p g r o s s o s 
fa ran el seu ba l l i naugu ra l al so 
d e l e s x e r e m i e s i e l b a t l e 
c o n v i d a r à a festa to t el p o b l e . 
T a n avia t c o m esc la t i el coe t 
bo i e t c o m e n ç a r à u n corre focs 
p e r to ta la p l a ç a a cà r rec d e 
I g u a n a T e a t r e , q u e a n i r à 
acaba r a N a Ba t l e s sa , o n e ls 
rocke r s e s p e r a r a n la gen t a m b 
les gu i ta r res b e n e s m o l a d e s . 
E l j azz serà u n al tre a t rac t iu 
m u s i c a l . A l p r i m e r r e p l à d e 
l ' e s c a l o n a d a de l car re r P a r r ò -
qu ia el C a r d e l l - M i r a n d a Q u a r -
tet ofer i rà u n concer t de j a z z a 
l ' a i r e l l iure en u n escenar i p o c 
hab i tua l p e r ò q u e es p r e s u m e i x 
a t ract iu p e r a aques t t i pus de 
mús i ca . 
S í n d r i a , m a r a t ó , f u t b o l 
f e m e n í . . . 
Els t res d ies cossers d e la 
s e t m a n a de festes els p r e s ide ixen 
t res ac tes que c o n v o q u e n m o l t a 
e x p e c t a c i ó i p a r t i c i p a c i ó . E l 
d i l l u n s d i a 2 e s r e s t i t u e i x 
l ' e n y o r a t c o n c u r s d e m e n j a r 
s índria, n o ce lebra t l ' a n y pas sa t 
p e r m a n c a d e p a r t i c i p a n t s . 
S e m b l a q u e e n g u a n y h i t o rna a 
h a v e r asp i ran ts de ba t re r èco rds . 
A m é s a m é s , d iuen que és b o n 
a n y de s índr ies . . . 
E l d imar ts dia 3 tendra lloc la 
V i e n a c a r r e r a p o p u l a r a Sant 
S a l v a d o r de davant el bar El 
D o r a d o . E n una carrera on el qui 
n o corre rodola , saben de molta 
de gent que fa setmanes que 
s ' e n t r e n a e x p r e s s a m e n t per 
part ic ipar-hi . Qu i sap si enguany 
serà u n ar tanenc el primer en 
t ravessar la meta. . . ! 
E l d imecres el futbol serà el 
p ro tagonis ta : p a r t i t femení de 
m à x i m a r i v a l i t a t (pot ser blau!) 
en t re els equ ips d 'Ar t à i Capde-
pera . Les gabel l ines tornen la 
v is i ta a les a r tanenques amb la 
in tenc ió de tornar a posar les 
c o s e s al seu l loc després de 
p e r d r e a m b aques tes a Capde-
p e r a l ' e s t i u p a s s a t per Sant 
B a r t o m e u . Tots dos equips es 
p r e p a r e n a consciència. . . per a 
fer festa p legats , que és del que 
es t racta . E n haver acabat, el 
B a r Tru i organi tzarà una mena 
d e g i n c a m a a l 'amfiteatre de Na 
B a t l e s s a so ta la direcció del 
c o n e g u t R a p h e l Pherrer. 
C o n c e r t s , t e a t r e , e x p o -
s i c i o n s . . . 
L ' a s p e c t e p ròp iament cultural 
é s c o b e r t p e r a q u e s t tipus 
d ' a c t e s . E l V Fest ival de Música 
C là s s i ca es tarà en mitjan edició. 
D i u m e n g e dia 1, a l'Església 
Pa r roqu ia l , l ' O r q u e s t r a Simfò-
n i c a Core l l i d 'Anglaterra oferirà 
u n de l s mi l lors concerts d'en-
g u a n y , m e n t r e que el proper 
d i u m e n g e , novamen t al Claustre 
d e l s P P . F F . , A l b e r t Mora 
( f lauta) i P h i l i p L u r i è r (piano), 
o fe r i ran el penú l t im de l'edició 
d ' e n g u a n y . L a B a n d a de Músi-
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concert de Sant S a l v a d o r el 
divendres 6. 
D'exposic ions , sis: dues de 
pintura (Tomeu Paye ra s a N a 
Batlessa ila de C a r m e S á n c h e z a 
Sa Nostra) , u n a d ' e s c u l t u r e s 
(d 'Almudena M a r t í n e z a N a 
Batlessa), la j a t rad ic iona l de 
bonsais a la Res idènc ia , la de ls 
dissenys del concurs de cami -
setes i la de fotos de la M a r a t ó i 
la de cavalls de t rot al B a r C a n 
Joan. 
A Na Batlessa, el G r u p Escèn i c 
Artanenc repet i rà Sa Pes ta el 
dijous dia 5 i el g rup Tea t re de 
Bunyo la E n J o a n P e t i t e l 
dissabte dia 7. H o r e s abans , n ins 
i nines podran p resenc ia r u n 
espectacle de te rese tes a càr rec 
del grup català Ti te l les Babi . El 
dia an t e r io r , a l a p l a ç a d e 




Molt d 'espor t du ran t les festes. 
Gairebé totes les ent i ta ts espor -
tives de la vila h a n organi tza t 
sinó un torneig, u n par t i t pe r a 
les festes. Els c a v a l l i s t e s i els 
biciclistes o rgan i tzen les seves 
diades més impor tan t s de l ' a n y 
els dies 6 i 7 r e spec t ivament . E l 
Polisportiu exp lo ta rà al m à x i m 
les s eves i n s t a l · l a c i o n s p e r 
encabir tota cas ta de c o m p e -
ticions: fu tbo l - sa la , b à s q u e t , 
voeli, na tac ió , escacs , t ennis , 
mountain-bike.. . A Ses P e s q u e -
res, tot i que el C .D . A R T A n o 
organitza el t rad ic ional Trofeu 
de Sant Salvador, t a m b é h i hau rà 
futbol a càrrec del C .D . A V A N -
CE, la Penya A R C S i els dos 
equips formats pe ls bars D o r a d o / 
Dollar ( " B e f o r e S e m à f o r s " ) i 
A lmuda ina /Monument ( " A f t e r 
Disseny de la camiseta guanyadora d'enguany. La seva autora és Marta 
Matamatas Morey. 
S e m à f o r s ' ' ) r espec t ivament . Es 
de des taca r t a m b é l 'exhibició 
d ' a u t o m o d e l i s m e q u e t e n d r a 
l loc el d issabte d ia 7 al pa rc 
infanti l de N a Carago l i la p rova 
p u n t u a b l e pe r al C a m p i o n a t de 
Ba lea r s de tr ia l indor que es 
d i spu ta rà el d i u m e n g e dia 8 a 
l ' a p a r c a m e n t del Pol ispor t iu . 
E n definit iva, u n p r o g r a m a que 
t o t i n o r o m p r e e l s m o t l e s 
t rad ic iona ls a què e s t a m acos tu -
m a t s , ofereix u n a g a m m a p r o u 
va r i ada d 'ac t iv i ta t s p e r a to tes 
les edats . N o m é s falta veu re si 
u n a n y m é s , e l s a r t a n e n c s , 
t o rna ran estar a l ' a l tura . N o s a l -
t res e s t am segurs que sí. 
Membres de la Comiss ió de Festes en una de les seves reunions. 
ESTANY CAN C A B R E R ^ C A B R E R A V 
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C o m e s p r e s e n t e n les f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r ? 
R a m o n C á m a r a T o r r e s 
T o r n a m fer el c o n c e r t d e la 
b a n d a d e m ú s i c a p a t r o c i n a t pe l s 
m e u s p r o v e ï d o r s i pe l C e n t r e M è d i c , 
p a s t i s s e r i a l ' A r t e s a n a i p i z z e r i a 
1'Atrio. P r o c u r a m q u e les p e c e s 
q u e s ' i n t e rp re t i n s igu in a p r o p i a d e s 
p e r p o d e r - s e e s c o l t a r a la fresca. 
E n g u a n y t a m b é h e m o r g a n i t z a t u n 
par t i t d e fu tbol e n t r e dal t vi la i vi la 
n o v a . H e m t e n g u t c o n v e r s e s a m b 
l ' A j u n t a m e n t p e r ta l d ' a c o r d a r e ls 
p r e u s t a n t d e les c a d i r e s c o m d e les 
c o n s u m i c i o n s . E s v e r a q u e són m é s 
e leva ts , p e r ó les c o n d i c i o n s d e feina 
t a m b é són d i fe ren ts 
A n t ò n i a F e r r i o l V a q u e r 
F a 2 2 a n y s q u e o r g a n i t z a m 
c u c a n y e s p e r S a n t S a l v a d o r , p e r ò 
s ' hau r i a d ' e v i t a r i n c l o u r e d i fe ren ts 
a c t e s a la m a t e i x a h o r a , s o b r e t o t 
p e r q u è r e s t a pa r t i c ipac ió . E s fan 
els j o c s d e s e m p r e : t r e u r e m o n e d e s 
d e d ins u n ribell p le d ' a i g u a , d o n a r -
se x o c o l a t a a m b els ul ls t a p a t s . . . 
T a m p o c n o p o d e n f a l t a r l e s 
x e r e m i e s p e r a c a b a r d ' a m b i e n t a r la 
festa, t e n i m p e r c o s t u m o r g a n i t z a r 
u n a c a p t a p e r a ls x e r e m i e r s e n 
a c a b a r les c u c a n y e s . A l t r e t e m p s 
fè iem c a r r e r e s d e d o n e s i c o r -
r e g u d e s a m b ca r r e t e s d e p icapedrer . 
J o a n M a s c a r ó C o m i l a 
C r e c q u e é s u n p r o g r a m a 
ence r t a t , hi h a a c t e s p e r a t o t s . N o 
e m p r e o c u p a m a s s a q u e n ' h i hagi 
m o l t s , c r e c q u e h o a g u a n t a r é mo l t 
b é . M ' a g r a d a m o l t pa r t i c ipa r en 
aque l l s a c t e s q u e s ó n del m e u gus t , 
s o b r e t o t si t r o b u n g r u p q u e e m faci 
cos t a t . A la v e r b e n a e s p o t fer trull 
fins a u n ce r t p u n t , s ' h a d e ten i r en 
c o m p t e q u e hi h a a l t r a gen t , i n o 
t o t h o m t é els m a t e i x o s g u s t s , p e r ò 
t a m b é c o n s i d e r q u e s ó n les fes tes i 
so ls p a s s e n u n p i c a l ' any . A q u e s t s 
d ies n o t e n c c a p fe ina , i j a se sap: 
d o r m i r d e dia i s o r t i r d e nit 
F r a n c e s c a S u r e d a M o r e y 
T r o b el p r o g r a m a mol t s em-
b l a n t a l d e l ' a n y p a s s a t . N o 
m ' a g r a d a q u e l e s v e r b e n e s s iguin 
t a n s e g u i d e s , é s m o l t p e s a t p e r a la 
g e n t q u e li a g r a d a el trull . A u n a 
v e r b e n a c o m l e s n o s t r e s ma i haur ia 
d e fa l tar l ' o r q u e t r a L à s e r , a g r a d e n 
m o l t a l s j o v e s i a n i m e n m o l t la 
v e t l a d a . J o p a r t i c i p a t o t el q u e p u c , 
e n c a r a q u e h e d e i x a t a n a r la m a r a t ó 
p e r q u è s ' h a d e t e n i r u n a mica d e 
p r e p a r a c i ó . D i s f ru t d e j u g a r a futbol 
a n c q u e n o s i g u i b o n a j u g a d o r a . 
T r o b m o l t e n c e r t a t el p in q u e s ' ha 
e n t r e g a t j u n t a m e n t a m b els p r o -
g r a m e s . 
M i q u e l N e b o t F u s t e r 
P e r e n g u a n y h e m organitzat 
u n a e spèc ie d e trial q u e inclou entre 
les p r o v e s t r e u r e u n des tapador del 
fons d ' u n c o n t e n i d o r ple d'aigua 
a m b el qua l s ' hau rà d e destapar una 
ce rvesa . T a m b é h e m inclòs una 
a l t ra p r o v a q u e vo l ser una versió 
t i p u s T ru i del j o c del mocadoret. 
É s la p r i m e r a v e g a d a que orga-
n i t z a m u n a c o s a d ' aques t tipus, 
p e r ò si sur t bé , é s ben segur que la 
r e p e t i r e m . L e s c o n v e r s e s amb 
l ' A j u n t a m e n t c r ec q u e han estat 
pos i t ives sob re to t pe r l 'acord sobre 
la recol l ida diària del fems 
A . M e s t r e S a n t a n d r e u 
Q u a n aga fà rem el ba r de Ca'n 
C r i s t o , e l s cafès a n a v e n a deu 
cèn t ims , i 3 0 pe s se t e s és el millor 
calaix q u e r eco rd . D e s p r é s d'anar a 
d a v a n t ca ses R o m e r e s j a passàrem 
a la c a r r e t e r a , al b a r Turismo, 
c o n e g u t c o m a C a N a Vella. Perles 
fes tes p o s à v e m cadi res des de cas 
Server í fins a mitjan carrer Pep 
N o t . P e r a la gen t d e fora eren els 
b a r s m é s t o p a d i s s o s . E r e n dies de 
m o l t a feina i d e b o n e s caixes. No 
fal tava la llet f reda feta amb gel 
d ' e n Q u i e t a n o , ni la torrada de 
q u a l q u e porce l l a al mate ix carrer 
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P r e s e n t a c i ó : 
En t e m p s difícils es necess i ta , m é s q u e mai , gen t a m b idees i 
imaginació, gen t co ra t josa q u e n o es desanimi , gen t d i sposada a 
tirar endavant , gen t q u e t e n g u i fe e n si ma te ixa , en el seu pob l e 
i en el seu pa ís . 
Deixar u n s d ies d e b a n d a els p r o b l e m e s i les crisis, fer u n 
parèntesi pe r r e l axa r -vos , r iu re i p a s s a r - h o b é és sens d u b t e 
imprescindible p e r ca r rega r les pi les i ob ten i r 1' ene rg ia necessàr ia 
per aconsegui r aques t es ta t d ' à n i m . 
Les Fes tes ens d o n e n a q u e s t a o p o r t u n i t a t . Aprof i t em- la i b e n 
segur que d e s p r é s p o d r e m con t r ibu i r a m b m o l t a m é s força a 
millorar la s i tuació q u e t r a v e s s a m . 
Salut i m o l t s d ' a n y s 
M i q u e l P a s t o r T o u s , Ba t l e . 
DISSABTE, 31 D E J U L I O L 
18' 00 Al Polisport iu d e N a C aragol , 
inici del " I I Trofeu F e s t e s d e San t 
Salvador 24 h o r e s d e futbol-sala 
local". 
19'30 A Ses P e s q u e r e s , par t i t d e 
futbol infantil en t re els equips : C E . 
AVANCE - TJ.E. P O B L E N S E 
21 '00 A N a Bat lessa , e n t r e g a de ls 
rodets per als pa r t i c ipan t s d e la I I I 
Marató Fotogràf ica F e s t e s d e San t 
Salvador. 
21 '30 A la p laça d e l 'A jun t amen t , 
ACTE I N A U G U R A L d e les F e s t e s 
de Sant Sa lvador 1993 a m b 
-tamborers, x e r e m i e s i ball de ls 
capgrossos. 
-parlament oficiós del ba t le 
-encesa del coe t bo ie t 
-...foc i fum pe r e sparg i r els m a l s 
esperits durant les festes i C O R R E -
FOCS de c a p a N a B a t l e s s a a 
continuació a m b I g u a n a T e a t r e . 
22'30 Al 'amfi teat re d e N a Bat lessa, 
vetlada P O P - R O C K - H E A V Y a m b 
els conjunts T H E C U L S C O S I T S 
B A N D , W . C . , P R I S I Ó N D E 
A C E R O , K A M A S U T R A V I C -
TTMS. 
D I U M E N G E , 1 D ' A G O S T 
09'30 D e s de Pe t r a , amo l l ada d e 
coloms a c à r r e c d e la Soc i e t a t 
Columbòfila Ar t anenca . 
17'00 Final del I I T ro feu F e s t e s d e 
Sant Salvador " 2 4 h o r e s d e futbol-
sala l oca l " 
18' 3 0 Al Polisport iu d e N a Carago l , 
torneig d 'escacs pe r equ ips " F e s t e s 
de Sant S a l v a d o r " en t r e els e q u i p s 
d e C a l a M i l l o r , S o n S e r v e r a , 
C a p d e p e r a / C a l a R a t j a d a i A r t à 
( p a . ) 
1 9 ' 0 0 A la p l ace ta del M a r x a n d o , 
pal e n s a b o n a t i cucanyes p e r a t o t e s 
les eda t s . 
2 0 ' 0 0 A les sales d ' e x p o s i c i o n s d e 
N a B a t l e s s a , i n a u g u r a c i ó d e 
l ' expos i c ió d e p in tu ra d e T o m e u 
P a y e r a s , " L ' a m o " . 
2 0 ' 3 0 A la s e g o n a p lan ta d e N a 
Bat lessa , inaugurac ió d e l 'exposició 
d ' e scu l tu res d ' A l m u d e n a Mar t ínez . 
2 1 ' 4 5 A l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l , 
c o n c e r t del V Fes t ival d e M ú s i c a 
C l à s s i c a d ' A r t à a c à r r e c d e 
l ' O R Q U E S T R A C O R E L L I d ' A n -
gla te r ra , ( p a . ) 
2 3 ' 0 0 Al rec in te emmura l l a t d e 
San t Sa lvador , g r a n reci tal a cà r r ec 
de : C O A N E G R A , i R A I M O N 
P r e u s p o p u l a r s . 
Antoni Chaparro, darrer guanyador 
del concurs de menjar síndria. 
D D L L U N S , 2 D ' A G O S T 
2 2 ' 0 0 Al Pol ispor t iu d e N a Carago l , 
par t i t d e b à s q u e t en t r e els e q u i p s 
C E . S A N T S A L V A D O R - V O L -
T O R S C A I X A P O S T A L M U R O 
2 2 ' 0 0 A l ' e s c a l o n a d a del c a r r e r 
P a r r ò q u i a ( e n t r a d a p e r la pa r t d e 
l 'Esg lés i a ) , c o n c e r t d e j a z z a c à r r e c 
del g r u p C A R D E L L - M I R A N D A 
Q U A R T E T 
2 4 ' 0 0 Al ca r r e r C iu ta t , I V C O N -
C U R S D E M E N J A R S Í N D R I A 
Organ i t z en : B a r E l D o r a d o i B a r 
C a ' n B a l a g u e r , ( p a . ) 
D I M A R T S , 3 D ' A G O S T 
2 1 ' 4 5 A la p laça d e l ' A l m u d a i n a , 
c o n c e r t a c à r r e c d e la B A N D A D E 
M U S I C A D ' A R T A . O r g a n i t z a : 
Cafe te r ia A lmuda ina , ( p a . ) 
2 4 ' 0 0 D a v a n t el B a r E l D o r a d o , V I 
C A R R E R A P O P U L A R A S A N T 
S A L V A D O R 1993 . Organ i tza : B a r 
E l D o r a d o , ( p a . ) 
D I M E C R E S , 4 D ' A G O S T 
2 0 ' 0 0 Al Pol i spor t iu d e N a Carago l , 
G R A N F I N A L del T o r n e i g d ' E s t i u 
d e Fu tbo l -Sa l a . 
2 1 ' 3 0 Al c a m p d e futbol d e S e s 
P e s q u e r e s , part i t d e futbol f e m e n í 
d e m à x i m a rivalitat c o m a r c a l en t r e 
els e q u i p s A R T A - C A P D E P E R A . 
( p a . ) 
2 4 ' 0 0 A 1 ' amfi tea t re d e N a B a t lessa 
I T R I A L B A R T R U I . J o c s i p r o v e s 
d e t o t a ca s t a p r e s e n t a t s p e r R a p h e l 
Phe r r e r . O r g a n i t z a B a r Tru i . ( p a . ) 
D I J O U S , 5 D ' A G O S T 
ÍO'OO C E R C A V I L E S a m b e l s 
c a p g r o s s o s , x e r e m i e r s i B a n d a d e 
M ú s i c a . 
1 8 ' 0 0 Al B a r J o a n , c u c a n y e s i j o c s 
p e r a t o t e s les eda t s . 
1 8 ' 15 Al C lub d e la T e r c e r a E d a t , 
finals del T o r n e i g d e B i l l a r ' ' F e s t e s 
d e San t S a l v a d o r " . 
1 9 ' 0 0 Al c a m p d e futbol d e Ses 
Pesqueres , partit d e màx ima rivalitat 
local e n t r e 
B E F O R E S E M À F O R S 
A F T E R S E M À F O R S 
(eventua l ly ) 
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2 0 ' 3 0 A l P o l i s p o r t i u d e N a 
C a r a g o l , S I M U L T À N I E S D ' E S -
C A C S a m b J o a n G a y à . ( p a . ) 
2 0 ' 3 0 A N a B a t l e s s a i n a u g u r a c i ó 
d e la " I I I M o s t r a F o t o g r à f i c a 
F e s t e s d e S a n t S a l v a d o r " . 
2 l ' O O Al C e n t r e Socia l , o b e r t u r a 
d e la T ó m b o l a P a r r o q u i a l . 
2 1 ' 3 0 A l ' a m f i t e a t r e d e N a 
B a t l e s s a , r e p r e s e n t a c i ó d e l ' o b r a 
t ea t r a l " S a P e s t a " a c à r r e c de l 
G R U P E S C È N I C A R T A N E N C 
2 3 ' 0 0 D e s d e S a n t S a l v a d o r , 
e spec t acu l a r s F O C S D ' A R T I F I C I 
a c à r r e c del P i r o t è c n i c J o r d à . 
2 3 ' 1 5 A la p l a ç a n o v a , v e r b e n a 
p e r a la t e r c e r a e d a t a m e n i t z a d a 
p e l s c o n j u n t s P U C H G R U P -
L U C I O B A R B O S A G R U P 
D I V E N D R E S , 6 D ' A G O S T 
0 9 ' 3 0 D e s d e M o n t u ï r i , a m o l l a d a 
d e c o l o m s a c à r r e c d e la Soc i e t a t 
Co lumbòf i l a A r t a n e n c a . 
ÍO'OO C E R C A V I L E S a m b e ls 
c a p g r o s s o s , e l s x e r e m i e r s i la 
B a n d a d e M ú s i c a . 
1 1 ' 3 0 Al B a r J o a n , c u c a n y e s i 
c o r r e g u d e s d e t o t a c a s t a i p e r a 
t o t e s les e d a t s . 
1 6 ' 0 0 A la p i sc ina de l P o l i s p o r t i u , 
exhib ic ió de l s a l u m n e s de l c u r s e t 
d e n a t a c i ó i J O C S A Q U À T I C S 
p e r a t o t e s les e d a t s . I n s c r i p c i o n s 
al Po l i spo r t i u . ( p a . ) 
1 6 ' 3 0 A l ' h i p ò d r o m d e S o n Ca t iu , 
g r a n s C A R R E R E S D E C A -
V A L L S o r g a n i t z a d e s pe l C l u b 
H í p i c A r t a n e n c . ( p a . ) 
1 8 ' 3 0 A l P o l i s p o r t i u d e N a 
C a r a g o l , T r o f e u d e V o l e i ' ' F e s t e s 
d e San t S a l v a d o r ' ' e n t r e e ls e q u i p s 
C V A R T A - C V B A D I A D E 
C A L A M I L L O R 
1 9 ' 0 0 A Ses P e s q u e r e s , par t i t de 
futbol d e p e n y e s e n t r e els equ ips 
A R C S - C A R D E S S A R 
1 9 ' 3 0 Al P o l i s p o r t i u d e N a Carago l , 
final mascul ina de l T o r n e i g d e Tennis 
" F e s t e s d e S a n S a l v a d o r " . 
2 0 ' 0 0 A la p l a ç a d e l 'A jun tamen t , 
a c t u a c i ó del g r u p d ' a n i m a c i ó infantil 
S E R P E N T I N A p e r a t o t s els nins i 
n ines . 
2 0 ' 3 0 A la s a l a d e j o c s d e la 
R e s i d è n c i a ( e n t r a d a p e l j a r d í ) , 
i n a u g u r a c i ó d e l a I I I M o s t r a d e 
B o n s a i s a c à r r e c d e l 'Assoc i ac ió 
B o n s a i L levan t . 
"Prisión de acero", un dels grups 
artanencs que actuaran 
2 2 ' 0 0 A la p l a ç a d e l 'A jun tament , 
c o n c e r t d e S a n t S a l v a d o r a cà r r ec 
d e l a B A N D A D E M U S T C A 
D A R T A . 
2 4 ' 0 0 A la p l a ç a n o v a , apo t eòs i ca 
v e r b e n a d e S a n t S a l v a d o r a m b les 
o r q u e s t r e s C A N Y A M E L - C A L I -
F O R N I A - Z - 6 6 i L l o r e n ç S a n t a -
m a r í a 
0 7 ' 0 0 D a v a n t e l B a r E l D o r a d o , 
x o c o l a t a i e n s a í m a d e s p e r a t o t s els 
s u p e r v i v e n t s . P a t r o c i n e n : B a r E l 
D o r a d o i F o r n d e C a ' n B e c a . 
D I S S A B T E , 7 D ' A G O S T 
1 2 ' 3 0 D a v a n t el B a r Centro, 
c o r r e g u d e s d e c intes i cucanyes per 
a t o t s els n ins i nines. Organitza: 
B a r C e n t r o . 
1 5 ' 3 0 Al car rer Ciutat , emocionants 
C A R R E R E S D E BICICLETES 
" X L I V Ci r cu i t F e s t e s de Sant 
S a l v a d o r " e n les categories de 
s o c i a l s , i n f a n t i l s i af icionats . 
Organ i t za : C lub Ciclista Artanenc. 
( p a . ) 
1 7 ' 0 0 A l p a r c infant i l de Na 
C a r a g o l , e s p e c t a c u l a r prova 
d ' A U T O M O D E L I S M E a càrrec 
de l C lub A u t o m o d e l i s t e s d'Artà 
( p a . ) 
1 9 ' 0 0 Al ' amf i t ea t re deNaBatlessa, 
e s p e c t a c l e d e T E R E S E T E S a 
c à r r e c del g r u p cata là d'animació 
infantil T I T E L L E S B A B I . 
19 ' 3 0 Al Pol ispor t iu d e N a Caragol, 
T o r n e i g d e P A R T I D E S RÀPIDES 
D ' E S C A C S a c inc minu ts per 
j u g a d o r . O r g a n i t z a Club d'Escacs 
d ' A r t à , ( p a . ) 
2 2 ' 0 0 A f amfiteatre deNaBatlessa, 
el g r u p T E A T R E D E B U N Y O L A 
r e p r e s e n t a r à l ' o b r a " E n Joan 
P e t i t " , p e r a t o t a cas ta de públic. 
2 4 ' 0 0 A la p laça nova , grandiosa 
v e r b e n a d e Sant Salvadoret amb 
les o r q u e s t r e s 
O R Q U E S T R A O A S I S 
O R Q U E S T R A V O L T O R S 
M I Q U E L M A S S O T 
O R Q U E S T R A . 
D I U M E N G E , 8 D ' A G O S T 
10'OO Al Pol ispor t iu de N a Caragol, 
II C A R R E R A M O U N T AIN-BIKE 
F e s t e s d e San t Salvador . Sortida i 
m e t a al P o l i s p o r t i u . Organitza: 
P e n y a M o u n t a i n - B i k e Artà i Club 
Cicl is ta A r t a n e n c . 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c 
c/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
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10'30 Al Polisportiu d e N a Caragol , 
partit de bàsquet infantil femení 
entre C E . S A N T S A L V A D O R -
SANT L L O R E N Ç 
12'00 A la platja d e la Co lòn ia d e 
Sant Pere, rega tes d e P I R A G Ü E S 
Festes de Sant Sa lvador . 
12'00 Al Polisportiu d e N a Carago l , 
partit de bàsque t cade t mascu l í 
entre C E . S A N T S A L V A D O R -
PERLES M A N A C O R 
16'00 Al Polisportiu d e N a Caragol , 
partit de bàsquet cade t femení en t r e 
C E . S A N T S A L V A D O R - S O N 
SERVERA 
17'30 Al Polisportiu d e N a Carago l , 
partit de bàsque t juveni l femení 
entre C E . S A N T S A L V A D O R -
PERLES M A N A C O R 
18'30 Als a p a r c a m e n t s del Po l i s -
portiu de N a Ca rago l , I I P R O V A 
P U N T U A B L E D E T R I A L -
I N D O O R d e l C a m p i o n a t d e 
Balears . O r g a n i t z a : F e d e r a c i ó 
Balear de Trial, ( p a . ) 
18'30 Al Polisportiu d e N a Carago l , 
partit de bàque t juven i l mascu l í 
entre C E . S A N T S A L V A D O R -
E S C O L A R 
19'45 Al Polisportiu d e N a Carago l , 
partit de bàsquet sènior femení en t re 
C E . S A N T S A L V A D O R 
ESP A N Y O L - P A L M A 
21 '00 AlPolisport iu d e N a Carago l , 
partit de bàsque t sèn ior mascu l í 
entre C E . S A N T S A L V A D O R -
E S P A R D E N Y E R - B U N Y O L A 
22'00 Al Claus t re del C o n v e n t del 
PP.FF. concer t del V Fes t iva l d e 
Música Clàssica d ' A r t à a c à r r e c 
d ' A L B E R T M O R A ( f l a u t a ) i 
PHILIP L U R J E R (p iano) , ( p a . ) 
2 2 ' 0 0 A la p laça nova , F E S T A 
P A G E S A a m e n i t z a d a p e r l ' A g r u -
p a c i ó local A r t à Bal la i Can ta . Al 
final, ball o b e r t pe r a t o t h o m . 
!!! M O L T S D ' A N Y S I B O N E S 
F E S T E S A T O T S ;;¡ 
Almudena Martínez: exposa les 
seves escultures a N a Batlessa' 
E X P O S I C I O N S 
A N A B A T L E S S A : 
Sa la d ' expos i c io n s . E x p o s i c i ó d e 
p i n t u r e s d e T o m e u P a y e r a s 
" L ' a m o " . R e t r o s p e c t i v a 1 9 8 8 -
1 9 9 3 . D e l ' I al 8 d ' a g o s t . O b e r t 
c a d a 
d ia d e les 2 0 ' 0 0 a les 2 3 ' 0 0 ho res . 
I n a u g u r a c i ó : d i u m e n g e dia 1 a 
les 2 0 ' 0 0 ho re s . 
P r i m e r a p l a n t a . M o s t r a d e l s 
d i s senys p r e s e n t a t s al I I C o n c u r s 
d e Camise t e s A r t à E s t i u ' 9 3 . Ober t a 
d e l ' l al 8 d ' a g o s t d e les 2 0 ' 0 0 a les 
2 3 ' 0 0 h o r e s . 
S e g o n a p lanta . E x p o s i c i ó d ' e s c u l -
t u r e s d ' A l m u d e n a M a r t í n e z . 
O b e r t a d e l ' I al 8 d ' a g o s t d e les 
2 0 ' 0 0 a les 2 3 ' 0 0 ho re s . I n a u -
g u r a c i ó : d i u m e n g e dia 1 a l e s 2 0 ' 3 0 
h o r e s . 
A L A R E S I D E N C I A : 
Sa la d e j o c s ( e n t r a d a pel j a rd í ) . I I I 
M o s t r a d e B o n s a i s d u r a n t els d ies 
6 , 7 i 8 d ' a g o s t a c à r r e c d e 
l ' A s s o c i a c i ó B o n s a i d e L levan t . 
O b e r t a d e les 1 9 ' 3 0 a les 2 2 ' 0 0 
ho re s . I n a u g u r a c i ó : d ivend re s dia 
6 a les 2 0 ' 3 0 ho res . 
A L A S A L A D ' E X P O S I C I O N S 
D E S A N O S T R A ( b a i x o s de l 
M u s e u ) : 
Expos i c ió d 'o l i s i p in tures de C a r m e 
S á n c h e z . D e l 31 d e ju l io l al 8 
d ' a g o s t . O b e r t d e les 1 9 ' 3 0 a les 
2 2 ' 0 0 h o r e s . 
A L B A R C A N J O A N : 
I I M o s t r a fo togràf ica d e caval ls 
a r t a n e n c s o r g a n i t z a d a pe l C l u b 
H í p i c A r t a n e n c . O b e r t a c a d a dia 
del 3 1 d e ju l io l al 8 d ' a o g s t . 
R E L I G I O S E S 
D i m e c r e s , 4 d ' a g o s t 
2 1 ' 3 0 A l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l , 
Ce l eb rac ió C o m u n i t à r i a del s ag ra -
m e n t del p e r d ó i d e la Reconci l iac ió . 
D i v e n d r e s , 6 d ' a g o s t 
2 1 ' 0 0 A l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l , 
ce lebrac ió d e l 'Eucar is t ia . Pres id i rà 
i d i rà l ' homi l ia M n . J o a n S e r v e r a 
Gina rd , r e c t o r d e la p a r r ò q u i a d e la 
San t í s s ima Tr in i ta t d e Ciu ta t . 
D i s s a b t e , 7 d 'agos t . F e s t a d e la 
M a r e d e D é u d e Sant S a l v a d o r 
2 2 ' 0 0 A 1 'explanada del san tuar i , 
ce lebrac ió d e l 'Euca r i s t i a p res id ida 
p e r M n . J o a n S e r v e r a Gina rd . A c t e 
segui t , p r e s e n t a c i ó del p ro j ec t e del 
re l leu-f igura del P a r e A n t o n i L l inàs 
en m o t i u de ls t r e s - c e n t s anys d e la 
seva m o r t . L ' o b r a és d e P e r e Pujol . 
L A T Ó M B O L A P A R R O Q U I A L 
R O M A N D R À O B E R T A D E L 
D I J O U S D I A 5 F I N S A L D I U -
M E N G E D I A 8, A P A R T I R D E 
L E S 2 1 ' 0 0 H O R E S . 
JOYERÍA 
V/ I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación ^^ropla 
C a r r e r d e C iu ta t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
ARTA ( M e l l o r c e ) 
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Molts d 'anys per les festes 
Com cada any duim a les pàgines de Bellpuig les persones de més edat i 
els de menys. Sempre amb la possibilitat que entre que ho preparam i surt 
l'edició hi hagi canvis. Hi ha novetats en relació a altres anys. La persona 
més vella torna a ser una dona. Repeteix l'home més vell. Que elspoguem 
tornar visitar molts d'anys. 
Entre els acabats de néixer hi ha la curiositat que els nins són dos 
bessonets, i de pes! 
•••als m é s v e l l s . 
Joan Lliteras Vaquer 
" N o p u c d e m a n a r r e s m é s , a m b l ' e d a t 
q u e t e n c es t ic m o l t b é de salut. F a qua ran t a 
a n y s q u e t enc pso r i a s i p e r ò d ' a i x ò els 
m e t g e s d i u e n q u e n o s e ' n m o r e n i en el 
m e u cas p a r e i x q u e t e n e n r aó . Jo s e m p r e 
faig el m a t e i x : m ' a i x e c devers les nou , 
b e r é n i m e ' n va ig a la co txe r ia da dar re re 
a l legir el d iar i de l d ia a b a n s q u e el m e u fill 
Tòfol m ' h a duit . U n d ia p e r l ' a l t re m e ' n 
va ig a la p o s a d a del ca r re r de Ses R o q u e s 
on h i t enc e ls o r m e i g s p e r a fa i ta r -me i 
m ' a r r e g l . M ' a g r a d a seure a la fresca, a 
l ' o m b r a , i v e u r e p a s s a r la gent . E n to rnar -
n e fer, d ia t res d ' o c t u b r e , j a se ran n o r a n t a -
s i s ! " . 
Isabel Nadal Girart 
Est rena t í tol de pad r ina del poble. És 
la dona , i la pe r sona , m é s vella, amb 
noran ta -se t anys fets. D i a vint-i-cinc de 
m a r ç comple t a rà els noranta-vui t . Està en 
Es Cabane l l ins , on a n à r e m a retratar-la, i 
n o m é s v e n e n u n p ic a la se tmana, que sol 
ser els d i l luns . És g e r m a n a de set i ella és 
la segona. F a t e m p s es va r o m p r e un costat 
i des d ' a l e sho re s va en cadi ra de rodes. 
" J o era mol t ba l l adora pe r les festes, 
i m ' a g r a d a v a mol t . Pe rò d ' a i x ò fa molts 
d ' a n y s . D a r r e r a m e n t m ' e n t r e t e n i a fent 
llatra, pe rò j a h o h e hagu t de deixar anar. 
Menja r? Jo men j de t o t . ' ' 
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493. 
..•i als m é s j o v e s . 
Antoni i 
Xavier Cursach Carrió 
Nasqueren dia 2 1 de ju l io l , p r i m e r en 
Xavier i als qu inze minu t s , n ' A n t o n i . T o t 
i ser bessons són bastant distints. E l majore t 
va fer 3 ' 2 k, té les fesomies m é s a l l a rgades 
i la pell és m é s morene ta . N ' A n t o n i v a fer 
3 k i és més clar de cabel l s i de pe l l , i t a m b é 
no plora tant. E n Xav ie r menja m é s q u e en 
Toni i tota la ni t r emuga . S ó n fills de 
n 'Antoni Cursach N i c o l a u i n a F r a n c i s c a 
Carrió Vives . La m a r e n o t roba q u e li 
duguin massa feina. N o és el p r i m e r fill, j a 
que tenien u n a n ina q u e j a té c inc anys . 
L'embaràs va ser u n p o c dif icul tós , p e r ò el 
part, feliçment va ser n o r m a l . N o t e n e n 
record d 'antecendents familiars de bessons . 
Maria Casellas Ferrer 
É s la p r imogèn i t a de G u i l l e m Case l las 
Gelaber t i M a r i a del Pi lar Ferrer Camarería , 
n a s c u d a el 2 5 de ju l io l , d ia de Sant J a u m e , 
sobre les t re tze t renta . V a fer 3 ' 7 k i el pa r t 
va anar mo l t bé , to t i que la m a r e es t igués 
p r e o c u p a d a p e r q u è pa s sava de c inc d ies i 
j a pensava que n o arr ibar ia m a i . T a m p o c 
l ' e m b a r à s n o h a v i a p resen ta t cap dif icultat 
j a que la m a r e v a fer feina fins al dar re r 
m o m e n t . ' ' V a néixer bal lant u n vals , pe rquè 
q u a n a c a b à r e m va ig c o m e n ç a r a no ta r els 
dolors . Ja s ab í em que era u n a n ina . Q u a n 
h e torna t i h e vist Sant Sa lvador , m ' h e 
e m o c i o n a d a m o l t í s s i m ' ' . L a foto és de d ia 
2 8 , p o c s m i n u t s desp rés d ' a r r i ba r de la 
cl ínica. 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
c/ Santa Margalida, 70 
07570 - Artà 
tel. 83 56 56 
fax 83 56 26 
Avda . Jaume III, 24 - 2 ° A . 
Palma 
tel. 71 76 96 
fax 83 56 26 
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E l P o u N o u 
La d e s c o b e r t a de l P o u N o u al 
car re r de la vi la q u e d u el m a t e i x 
n o m , h a d o n a t l ' o p o r t u n i t a t 
d ' e s c r i u r e s o b r e l a h i s t ò r i a 
d ' a q u e s t p o u i d ' a l t r e s p o u s 
m e d i a v a l s d ' A r t à . 
D e s del m o m e n t q u e p o r t a el 
n o m de P o u N o u en con t rad icc ió 
al P o u Ve l l o P o u d ' A v a l l fa 
p e n s a r q u e a q u e s t , e l P o u 
d ' A v a l l , és u n p o u m o r i s c . 
E n canv i el P o u N o u és u n p o u 
j a d ' è p o c a c r i s t i ana . A A r t à 
t e n i m al t res p o u s m o r i s c s , c o m 
és el P o u C o l o m e r i a d ins Sa 
C a n o v a h i h a el s e m e n t e r de l 
P o u M o r i s c . 
P e r t an t el n o m del P o u N o u 
ind ica n o s o l a m e n t q u e és u n 
p o u cr is t ià s inó t a m b é u n p o u 
construï t després de la conques t a 
d e M a l l o r c a , c o m s u c c e i x 
i g u a l m e n t a m b el t o p ò n i m M o l í 
N o u q u e s i g n i f i c a e d i f i c a t 
de sp ré s de la v i n g u d a del Re i en 
c o n t r a p o s i c i ó a l s m o l i n s 
sa r ra ïnescs q u e j a ex is t ien . 
R e s t a c o n s t à n c i a d e 
l ' ex i s t ènc i a de l P o u N o u en u n 
d o c u m e n t de l ' a n y 1470. M i q u e l 
S a n x o fa u n censa l p e r la seva 
terra , a n o m e n a d a del P o u N o u . 
S e m b l a q u e el p o u e ra s i tuat en 
e l c a r r e r q u e , a l e s h o r e s , 
s ' a n o m e n a v a d e L a M o s t r a . 
L ' a n y 1505 , j a a p a r e i x la P l a ç a 
del P o u N o u . 
M é s avant , l ' a n y 1533 , la 
d o c u m e n t a c i ó ens p a r l a d ' o b r e s 
r ea l i t zades al P o u N o u . M i q u e l 
C a r r i ó h a r ebu t 24 sous p e r a 
p a g a r e ls qu i feien feina al P o u 
N o u . Gabr i e l Pelegr í , no ta r i , fa 
t e s t imon i c o m Gabr ie l M a s s a n e t 
i el m a t e i x c lavar i h a n pres d e la 
c laver ia 2 1 sous pe r a p a g a r 7 
j o r n a l s que s ' h a n fet al P o u N o u . 
U n a altra v e g a d a t r euen d e la 
c laver ia 4 5 sous pe r la fe ina de l 
P o u N o u que h a n servit p e r a 
p a r e d a r l ' e s m e n t a t p o u f ins a 
ca ra de terra. 
L ' a n y següent , 1534, P e r e 
S a n x o a to rga have r r ebu t t r e s 
s o u s pe r ca lç que els j u r a t s li 
h a v i e n c o m p r a d a p e r a d o b a r el 
P o u N o u . N i c o l a u Gil i , no ta r i , 
fa t e s t imon i que el seu g e r m à 
M i q u e l Gil i confessa haver r e b u t 
t res sous i vui t d iners pe r fer 
f e i n a a l c o l l d e l P o u N o u . 
I g u a l m e n t Gu i l l em Fa r ha r e b u t 
t res sous i sis d iners pe r fer fe ina 
al col l de l ' e smen ta t pou. 
L ' a n y 1564, J a u m e Llull ha 
r ebu t 4 sous pe l s treballs seus i 
d e B a r t o m e u C a s t e l l ó per 
escura r el P o u N o u i el Pou 
d ' A v a l l . Semblan tment , l'any 
1583 , Gu i l l em Carr ió confessa 
have r r ebu t 4 sous per escurar el 
m a t e i x pou . E l ma te ix any 1586, 
r e p a l t res 4 sous pe r fer la 
m a t e i x a feina. L ' a n y següent, 
1587, en rep 55 sous perguamir 
de l l e n y a m el P o u N o u i el Pou 
del Rafal . 
E l P o u N o u era adossat a la 
p o s a d a dels Sanxos , avui Ca'n 
M o r a g u e s . L ' a n y 1597, Pere 
S a n x o F o n t p e r l ' amor que té 
envers el seu fill Mique l Sanxo 
F o n t li fa donac ió de tots els 
seus b é n s , reservant -se les cases 
que se rve ixen pe r posada en el 
P o u N o u . 
A n t o n i Gili. 
IIOK 
B A L - 090 Te le fax 586470 
T è l e x 69565 V G O R E 
Calle Blnlcanella, 12 
Tela.: (871) 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tela:(971)584300 - 584017 
CALA RATJADA 
PUENTE DE LA ASUNCIÓN 
VALLE DE ARAN, LOURDES I ANDORRA Del 13 
al 16 d e a g o s t o . 
A v i ó n d e s d e P a l m a , ho te l 3 * * * pens ión completa, 
au toca r , a c o m p a ñ a n t e + s e g u r o d e viaje 41.900 pts. 
GALICIA al c o m p l e t o . De l 15 al 22 d e a g o s t o 
A v i ó n di recto , , h o t e l * * * m e d i a pens ión , a u t o c a r para 
t o d a s las e x c u r s i o n e s del p r o g r a m a , s e g u r o d e viaje .. 
84.700 p e s e t a s 
V u e l o e spec ia l a SANTIAGO D e l 22 al 29 d e ju l io . 
I n c l u y e av ión + t r a s l a d o a S a n t i a g o 25.900 pese t a s . 
ITALIA. D e l 11 al 18 d e a g o s t o . 
A v i ó n d i r e c t o a R o m a , t r a s l a d o s , h o t e l * * * * c o n d e s a y u n o , s e g u r o d e viaje ... 59.900 pesetas . 
R O M A , VENÈCIA Y FLORENCIA 74 300 P e s e t a s 
PARTS-EURODISNEY Y ASTERTX. D e l 08 al 13 d e a g o s t o . 61.500 pese t a s . 
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Descobert l'antic Pou Nou 
El passat dia 8 de ju l io l es va descobr i r r a n t i c 
Pou Nou al carrer que d u u aques t n o m . Rea l i t zan t 
l 'excavació de la s íquia pe r la qua l s ' h a de condu i r 
l'aigua del pou de Sa C lo ta a la x a r x a mun ic ipa l , la 
màquina excavadora t o p à a m b u n a l losa de ped ra 
de grans d imens ions q u e li i m p e d í de con t inua r la 
feina. Examinat l ' obs t ac l e q u e i m p e d i a con t inuar 
gratant l 'asfalt, es cons ta tà q u e es t r ac tava d ' u n a 
llosa rectangular de m é s de dos m e t r e s quadra t s 
que t a p a v a l a b o c a d ' u n p o u . S ' a cabava de descobr i r 
el punt exacte de la ub i cac ió de l ' an t i c P o u N o u , 
documentat j a a finals del segle X V i q u e fins a 
finals de segle XLX prove í d ' a i g u a to ta la z o n a alta 
del poble. 
Situat j u s t davan t C a n M o r a g u e s i a p o c m é s de 
cinquanta cent ímetres pa r t dava l l l 'asfal t , la seva 
profunditat passa de p o c els vu i t m e t r e s , qua t re 
dels quals eren cober t s d ' a igua . E l pe r íme t re del 
pou, empedrat ín tegrament , supera els sis me t re s . 
Un cop anal i tzat l ' e s ta t de la l losa q u e el cobr ia 
per part dels t ècn ics de les obres i pe l r eg idor de 
l ' A j u n t a m e n t B a r t o m e u G i n a r d , e l r i s c 
d 'esfondrament de la cober ta a c a u s a del p a s de 
vehicles pesants obl igà al r e fo rçamen t del coll a m b 
u n a forta càr rega de fo rmigó p e r tal d ' ev i t a r 
poss ib les per i l ls . U n c o p assegura t el p i s , s emb la 
que la solució m u n i c i p a l serà la de co l · locar u n a 
l losa a ras de te r ra o n s 'h i farà cons t a la ub i cac ió 
exac ta i les dades h i s tò r iques de la t robal la . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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A i g u a p o t a b l e : a 
l 'espera 
L a s i tuac ió del submin i s t r e 
d ' a i g u a p o t a b l e a la v i la h a 
en t ra t en u n c o m p à s d ' e s p e r a 
de sp ré s q u e s ' h a g i n c o m e n ç a t 
a r eb re a p o r t a c i o n s de ls p o u s 
c o n t r a c t a t s a m b p a r t i c u l a r s 
p r o p de S ' H o r t d ' E s Bri l . L a 
p o s a d a en func ionamen t d ' u n 
al t re submin i s t r e d e re forç , t an 
avia t c o m a c a b i n les ob re s q u e 
es fan des de davan t L a C a i x a 
fins a Sa Clo ta , i el fet q u e el 
nivel l de l p o u pr inc ipal de Cos ta 
i L l o b e r a n o h a g i c o n t i n u a t 
ba ixan t , fan p e n s a r q u e l ' e s t iu 
p o d r i a n o ser t an c o m p r o m è s 
c o m to t d ' u n a s ' h a v i a pensa t . 
R e c o r d e m q u e , c o m c o m e n -
t à r e m e n e l n ú m e r o p a s s a t , 
l ' a p o r t a c i ó p l u v i o m è t r i c a de l 
p e r í o d e s e t e m b r e - j u n y h a es ta t 
inferior al 5 0 % de 1'enregistrada 
en el m a t e i x p e r í o d e de l ' a n y 
anter ior . 
A la C o l ò n i a d e San t Pe re , 
en canv i , el se rve i j a d e u h a v e r 
e n t r a t e n f u n c i o n a m e n t d e 
m a n e r a oficial . 
S'Hort d'Es Bril 
El p o u de S ' H o r t d ' E s Br i l , 
que duran t tants d ' anys h a servit 
a igua , h a acaba t e ixut . E l dar re r 
perfora t , a ra fa t res o qua t re 
a n y s , n o res i s t e ix u n r i tme fort 
d ' e x t r a c c i ó : s ' e i x u g a avia t i e s 
r e c u p e r a l en t amen t . D e l q u e es 
v a con t r ac t a r a u n a finca d e 
v e ï n a t se n ' e x t r e u u n c a b a l 
d ' u n s 18 .000 1/h p e r n o s o -
b rexp lo t a r - l o . H i h a e n p e r s -
pec t i va i m m e d i a t a la c o n n e x i ó 
d ' u n a l t re p o u d e la m a t e i x a 
finca, a m b la q u a l c o s a s ' a s -
Obres del nou pou 
L e s o b r e s del carrer 
del P o u N o u , que h a n de 
p e r m e t r e l a p o s a d a e n 
f u n c i o n a m e n t de la b o m b a 
d ' e x t r a c c i ó al p o u de Ses 
M a i a n e s , d e l s c lo r inadors 
pe r t i nen t s i d e la c a n o n a d a 
d e c o n n e x i ó a m b l a 
p r i n c i p a l q u e p a s s a p e r 
d a v a n t L a C a i x a , hau r i en 
d ' e s t a r a c a b a d e s des d ' ah i r 
d i v e n d r e s 3 1 . E l re forç 
d ' a q u e s t s u b m i n i s t r e 
s e g u r a m e n t p e r m e t r à 
so lven ta r l e s def ic iències • 
a b a n s e s m e n t a d e s . 
D i m e c r e s d ia 2 8 a la 
t a rda es v a so tmet re el t ram 
de c a n o n a d a ent re el carrer 
C lo t a i el p o u a la p r o v a de 
p r e s s ió fins 15 a tmosferes 
i el r e su l t a t v a ser posi t iu . 
D i j o u s s ' h a v i a d e 
c o m e n ç a r a a s f a l t a r i 
d i v e n d r e s d e i x a r - h o to t 
llest, a l m e n y s a la carretera 
d e l ' e r m i t a . 
L a b o m b a p o d r i a 
t r eure u n m à x i m de 50 .0001/h i el 
p o u s e m b l a c a p a ç de res is t i r -ho, 
p e r ò e l s u b m i n i s t r e s e r à , 
s e g u r a m e n t , en to rn dels 30 .000 . 
L ' e n t r a d a e n f u n c i o n a m e n t , 
p e n d e n t n o m é s del c lor inador , 
p o d r i a ser e l d i ssabte de festes. 
U n p r o b l e m a p o d r à ser el 
d e r i v a t d e l a i n j ecc ió a la 
c a n o n a d a vel la , n o preperada 
p e r s egons qu ines pressions. No 
haven t -h i depòs i t regulador una 
poss ib l e so luc ió seria desviar, 
de nit , l ' a i g u a cap al depòsit de 
S ' H o r t d ' E s Br i l i recuperar-la 
p e r grave ta t de dia. 
s e g u r a r í a e l s u b m i n i s t r e t r a -
d ic iona l d e S ' H o r t d ' E s Bri l , tot 
i que infer ior al que proveía durant 
l ' h ive rn . 
A q u e s t a m i n v a en l ' apor tac ió 
d ' a q u e s t aqü í fe r i els tal ls a causa 
de les o b r e s q u e es fan al carrer 
del P o u N o u són els responsables 
q u e en el sec tor del poble que es 
p rove ía de S ' H o r t d ' E s Bril el 
submin i s t r e t engu i poca pressió 
i a les par ts al tes resulti dificultós 
el p rove ïmen t . 
B a r 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i Llobera, 43 Tel. 83 63 78 €7570 ARTA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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A la Colònia, en trada 
en servei 
Per avui dia 31 de ju l io l 
estava previst q u e e n t r a s en 
servei de manera oficial la xa rxa 
de proveïment d ' a i gua po tab le . 
L'Ajuntament j a d i sposa de les 
anàlisis fetes per la Conse l le r i a 
de Sanitat que són to ta lmen t 
favorables. El m i n i m de con -
taminació orgànica enregis t ra t 
es considera no rma l i a s sumib le 
sense risc j a que la c lor inac ió 
reg lamentà r ia n ' a s s e g u r a l a 
neutralització. 
Q u a n t a l a c o m p o s i c i ó 
mineral, to ts e l s p a r à m e t r e s 
en t ren d i n s l e s b a n d e s d e 
normalitat i, en conjunt , resu l ta 
un 5 0 % menys dura que , p e r 
exemple, la que se serve ix a 
Artà de 1'aqüífer de S ' H o r t d ' E s 
Bril. Crida l ' a t enc ió l ' e s c a s s a 
p r e s è n c i a d e c l o r u r s ( s a l ) . 
Aquesta se tmana s ' hav i en de 
fer noves anàlisis , d i r ec t amen t 
dels p o u s , p e r ò és de suposar 
q u e e ls r e su l t a t s h a n de ser 
s imi lars . 
S 'es tava acabant de t ramitar 
l a i n s t a l · l a c i ó e l è c t r i c a i es 
m u n t a v e n els c lo r inadors tant a 
c a d a p o u c o m al depòs i t r e -
g u l a d o r . S ' h a n fet n e t e s l es 
c a n o n a d e s i e l d e p ò s i t i j a 
s ' hav i en to rna t a ompl i r . Igua l -
m e n t és a p u n t d ' in ic ia r - se la 
r e v i s i ó d e l e s i n s t a l · l a c i o n s 
d o m i c i l i à r i e s p e r p r o c e d i r a 
a u t o r i t z a r - n e l a c o n n e x i ó i 
c o m e n ç a r el servei . 
Costa i L l o b e r a 
Quant al p o u de Cos t a i 
Llobera, el nivel l de l ' a i gua s ' h a 
estabilitzat a p r o x i m a d a m e n t a 
la mateixa al tura que e ls al t res 
estius. L ' a l a rma la v a p r o v o c a r 
el fet que s 'hi ar r ibas a d ins el 
juny, quan hab i tua lmen t n o era 
fins dins l ' agos t que s ' a sso l ia la 
cota mínima. D e m o m e n t , p e r ò , 
s'aguanta i tot es tà a saber si 
aguantarà c o m feia q u a n h i 
arribava dos m e s o s m é s tard. 
R o b a t o r i s 
P r o p d e vint roba to r i s han es ta t denunc i a t s a la pol ic ia munic ipa l , 
g e n e r a l m e n t fets a c o t x e s . apa rca t s a San t Sa lvador , Se s P a ï s s e s , 
B e t l e m , C a los C a m p s i platja d e la Colòn ia . L ' A j u n t a m e n t instal · là 
n o fa ga i re u n s cartel ls en a q u e s t s l locs en q u è s ' adve r t i a qu.e e s 
t r a c t a v a d ' a p a r c a m e n t s sense vigi lància . D e s d ' a l e s h o r e s el ritme d e 
r o b a t o r i s h a ba ixa t mol t í s s im. P e r ò h a n c o m e n ç a t a l ' in te r io r d e 
c a s e s i c o m e r ç o s . 
E l m é s sona t v a ser el d e C a los C a n s , d ia 15 d e jul iol : d e 
l ' in te r io r d ' u n c o t x e s e ' n d u g u e r e n 7 8 0 . 0 0 0 p t a q u e la p rop i e t à r i a 
hi hav ia de ixa t p e r ana r a p a g a r u n c o m p t e . D o s d ies d e s p r é s , a A r t à , 
i t a m b é d e l ' in te r ior d ' u n c o t x e , v a r e n r o b a r d ine r s i ob j ec t e s p e r u n 
v a l o r a p r o x i m a t d e 3 5 0 . 0 0 0 pta . 
T a m b é h a n pas sa t pel mol le t d e la Colòn ia . E n J o a n A l z a m o r a , 
M e t x o , i e n P e p C a b r e r e n v a r e n pa t i r les c o n s e q ü è n c i e s j a q u e els 
m o t o r s d e les seves b a r q u e s v a r e n desapa rè ixe r . Q u a n d e n u n c i a r e n 
el fet v a r e n sabe r q u e t a m b é a Ca la R a j a d a hav ien pa s sa t u n a d o t z e n a 
d e c a s o s semblan t s . 
C A S A B O T E L L A 
Carre r Bat lessa , 2 5 . Te l s . 8 3 5 0 7 0 / 8 3 6 2 5 4 
GRAN OFERTA EN C O L C H O N E S Y SOMIERES GUARDA-ESPALDAS 
Colchón Flex una plaza 11.990 pts. 
Colchón Flex Matrimonio 18.990 pts. 
COLCHONES Y SOMIERES PIKOLIN: 1 0 % descuen to en t o d a s las m e d i d a s . 
A L M O H A D A S T O D O S L O S M O D E L O S Y M E D I D A S 
C O L C H O N E S D E E S P U M A P I K O L I N 
M E D I D A S E S P E C I A L E S E N C O L C H O N E S Y S O M I E R E S E N 2 4 H O R A S 
C A S A B O T E L L A V O S DESITJA B O N E S F E S T E S 
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Cadastre: 
notificacions 
L a C o m p a n y i a O R T E S A , 
S. A . , q u e és l ' e n c a r r e g a d a de 
la rev is ió del cadas t re d ' u r b a n a 
d ' A r t à (i t a m b é de l s a l t r e s 
p o b l e s ve ïns ) h a c o m e n ç a t el 
p r o c é s d e no t i f i cac ió de les 
v a l o r a c i o n s q u e s ' h a n fetes. L a 
c o m u n i c a c i ó con t é el n o m del 
p rop ie ta r i , la loca l i t zac ió de la 
p rop i e t a t , e l v a l o r c a d a s t r a l 
( d e s g l o s a t p e r s o l a r i p e r 
ed i f icac ió) i la q u o t a anua l de 
l ' I m p o s t sobre B é n s I m m o b l e s , 
q u e é s el 0 ' 4 5 % d e l v a l o r 
cadas t ra l . R e c o r d e m q u e , ta l 
c o m i n f o r m à r e m e n ed ic ions 
a n t e r i o r s , el v a l o r c a d a s t r a l 
osci l . la , f ina lment , e n t o r n d ' u n 
7 0 % de l va lo r q u e t endr i a l a 
f inca a p r e u d e merca t . 
T a m b é c o n t é l e s v i e s 
r e g l a m e n t à r i e s p e r a r e c l a m a -
c ions i co r r ecc ions d ' e r ro r s . 
L a c o m p a n y i a ad jud ica tà r ia h a 
m u n t a t u n e s o f i c i n e s p e r 
amp l i a r i n fo rmac ió q u e s ' h a n 
u b i c a d e s al sa ló d ' a c t e s de la 
S a l a o n e s t a r a n o b e r t e s e ls 
m a t i n s de l s d imar t s i d i jous 
fins d e u dies desp ré s q u e s ' hag i 
fet la d a r r e r a d e l e s n o t i -
ficacions. E l d ia 2 7 l ' a l l au d e 
gen t q u e h i a c u d í a d e m a n a r 
i n fo rmac ió v a ser impor tan t . 
L e s no t i f i cac ions n o i n c l o u e n 
les d a d e s físiques a par t i r de 
les qua l s s ' h a ca lcu la t el va lo r 
d e l e s p r o p i e t a t s i la gen t , 
d a v a n t el fort i n c r e m e n t de les 
quo t e s , vo l sabe r si li h a n p o s a t 
e ls m e t r e s rea l s . 
Les poss ib les r ec lamac ions 
s ' h a n d e dir igi r al C e n t r e d e 
G e s t i ó C a d a s t r a l , o r g a n i s m e 
Naufragi 
L a v e n t a d a de n o r d que s ' a ixecà dia 10 de j u l i o l v a provocar que 
u n io t a l e m a n y , anco ra t a Ca la Tor ta , q u e d a s a m e r c è del temporal 
q u e e n p o q u e s h o r e s es va entaular . 
S e m b l a que la t r ipulac ió va espera r m a s s a q u a n començà 
l ' o r a t g e i q u a n v o l g u e r e n par t i r els m o t o r s fal laren. A l g u n s banyistes 
i n t e n t a r e n a judar- los , p e r ò n o hi h a g u é fo rma d ' a r e n c a r els motors. 
E n t r e t a n t el po l ic ia m u n i c i p a l que h i h a v i a de guà rd i a avisà, devers 
les 17 :30 , pe r r àd io i des de Ca la Ra t j ada va par t i r u n b o u que quan 
vo l t à al far h a g u é d e to rnar a por t p e r q u è la m a r j a e ra massa forta. 
T a m b é d ' A l c ú d i a vengué u n r e m o l c a d o r i q u a n v a arribar, sobre 
les 2 0 : 3 0 i a m b el iot j a d a m u n t la m a t e i x a vorera , v a pa t i r una avaria 
q u e p e r p o c el va fer naufragar . D e to tes m a n e r e s j a n o p o d i a fer res. 
E n aques t s m o m e n t s els t r ipulants b a i x a r e n a t e r ra i amarraren 
el io t a la vorera . N o va servir de res : la m a r v a r o m p r e les cordes i 
se l ' e n d u g u é . L ' e n d e m à eal va t reure , e sboc ina t , a C a l a Mitjana, on 
e n c a r a h i h a les res tes que v e i m a la foto. 
q u e d e p è n de l Min i s t e r i d ' E -
c o n o m i a i H i senda . L a t rami tac ió 
es p o t fer d i r ec t amen t a aques t 
o r g a n i s m e o a t r avés de l ' A -
j u n t a m e n t . 
L a quo ta q u e figura a les 
no t i f i cac ions serà ap l i cada pe r 
p r i m e r cop en el 1994 i serà 
p r e s e n t a d a a c o b r a m e n t p o s -
s ib l emen t d ins el m e s de març. 
E l s n o u s e d i f i c i s q u e s'han 
descobe r t q u e n o es taven donats 
d ' a l t a h a u r a n d ' a b o n a r els anys 
impaga t s , f ins a u n màxim de 
c inc , s e g u r a m e n t a m b el cor-
r e s p o n e n t r ecà r r ec . 
U n a i n fo rmac ió important 
q u e c o n t e n e n a q u e s t e s no-
E S M O N U M E N T 
nova direcció - nou ambient 
S A L O R E M O D E L A T P E R BATE JOS - COMUNIONS 
I C E L E B R A C I O N S EN G E N E R A L 
Telèfons: 83 62 48 - 83 58 96 
(tancat els dilluns) 
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tificacions és la re la t iva a la 
localització de la p r o p i e t a t : 
carrer i número, que t ambé s ' h a n 
revisat. A q u e s t a r e v i s i ó p o t 
presentar m o l t e s n o v e t a t s a 
zones com la Co lòn ia de Sant 
Pere i, de m a n e r a especia l , a 
urbanitzacions c o m Montferu tx , 
S'Estanyol i Bas sa d ' e n Faso l . 
En cas de n o co inc idènc ia a m b 
el que es tenia, s egu ramen t el 
revisat que figuri a la not i f icac ió 
serà el bo. 
El d i m e c r e s d i a 2 8 l a 
companyia n o hav ia not i f icat 
gaire més que el 2 5 % de les 
comunicacions. 
Rescat 
Dissabte dia 2 4 u n a p e r s o n a 
d'un grup d ' excurs ion i s t e s que 
havien pujat a E n Fe r ru tx v a 
caure i es va fer m a l a u n a cama . 
De tot d ' una es va veu re q u e 
l 'evacuació seria mol t difícil i 
alguns baixaren a la Co lòn i a a 
demanar ajuda. L ' h e l i c ò p t e r del 
SAR estava ocupa t en u n a al t ra 
evacuac ió d e Sa F o s c a , a l 
Torrent de Paréis, i fins l ' e n d e m à 
matí no pogué venir , r esca ta r la 
persona acc identada i de ixar - la 
a peu de carretera des d ' o n va 
poder ser t ras l ladada a r eb re 
assistència. 
Jaume Gil, l 'Obrer de Sant Antoni, ha mort 
PUBLICITAT d i s e n y 
L O G O T I P O S 
R È T O L S 
S E R I G R A F Í A f e r r a t i n e s 
E S T A M P A C I O D E R O B A 
C A R T E L L S 
c / P a r r ò q u i a , n ° 5 -Telf. 8 3 5 1 3 6 
0 7 5 7 0 - A r t à 
16 de gener de 
1 9 9 3 a b a n s de 
partir. Haurà estat 
el seu darrer Sant 
Antoni. 
D ' a u t è n t i c a c o n s t e r n a c i ó 
ca l qualif icar la not íc ia que el 
ma t í de Sant J a u m e s ' e s c a m p à 
pe l pob le : l ' a m o en J a u m e Gil , 
O b r e r Major de Sant An ton i , 
a cabava de mor i r a Son Dure t a 
o n hav ia ingressat a causa d ' u n 
acc iden t de c i rculac ió . 
E l passa t di jous dia 15 c i rcula-
va pe r la carre tera C-715 en 
d i recc ió a la Co lòn ia a m b el seu 
mobi le t t e . Q u a n va voler vol tar 
p e r agafar la c a m a d a d e Sa 
Ca rbona , un co txe que c i rculava 
en la mate ixa direcció , l ' embo l i -
cà pe r la par t de darrera t i rant- lo 
a l ' a i re . La ca iguda , a m b tot el 
s e u p e s , v a s e r d a m u n t el 
p a r a b r i s e s d e l c o t x e i a m b 
l ' i m p a c t e va acopa r la par t del 
xofer . 
D e s p r é s de les p r imeres cures , 
l ' a m o en J a u m e fou t ras l ladat a 
son Dure t a on se li v an detec tar 
múl t ip les fractures a les c a m e s i 
contus ions pe r to t el cos . A causa 
del seu estat i la debil i tat del seu 
cor n o el p o g u e r e n in tervenir tot 
d ' u n a , pe rò sí al cap d ' u n pare l l 
de d ies . La recuperac ió es va 
p resen ta r p rob lemàt ica des d ' u n 
p r inc ip i i li h a g u e r e n de fer 
r epe t ides t ransfus ions de sang a 
causa de les hemor ràg i e s . E l 
ma t í de d ia 2 5 , q u a n la seva filla 
T e r e s a e l v a f e l i c i t a r p e r 
1 'onomàst ica, j a va veure que n o 
es tava bé . A p r imera ho ra del 
ma t í va mor i r . 
D i l l uns es va ce lebrar el 
funeral i la mul t i t ud de gen t que 
s 'h i congregà va pa lesa r l ' eno r -
m e es t imació de què gaudia entre 
els a r t anencs . 
L ' a m o e n J a u m e , O b r e r 
M a j o r d e l ' O b r e r i a de S a n t 
A n t o n i , s e ' n v a e n m i g d e 
l ' e s t imac ió general . N o d e b a d e s 
era u n dels pun ta l s de la festa 
que m é s s ' e s t imen els a r tanencs 
i a la qua l ell h i ded icà to ta la 
seva v ida adul ta i a judà a servar-
n e el foc en els anys de decl ivi 
de la festa. Gràc ie s al seu esforç 
de capdavan te r v a ser t e m p s a 
v e u r e ' n l ' ac tua l esp lendor . 
A la seva e sposa M o n t s e r -
r a d a , a la seva filla T e r e s a , 
gend re F rancesc i né t s F rancesc 
i Bàrba ra , a l ' O b r e r i a i a tots 
quan t s in te rvenen a la festa, el 
nos t re condo l m é s sentit . 
Agraïment 
V o l e m fer ar r ibar el n o s t r e a g r a ï m e n t a t o t s els a r t a n e n c s q u e co l · l abo ra ren 
a fer q u e fos u n èxit el C o n c e r t q u e es v a ce lebra r a l ' A u d i t ò r i u m d e P a l m a el 
pas sa t 3 0 d e j u n y en benefici dels nins aut i s tes . Gràc i e s . 
J a u m e S a n c h o i Cata l ina Ferrer . 
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E n s d e i x a M a r i à G a s t a l v e r , 
r e c t o r s o l i d a r i d ' A r t à i la C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
P o c s d ies d e s p r é s d ' h a v e r sor t i t 
al c a r r e r el p r e s e n t n ú m e r o d e 
Bel lpu ig , c o n c r e t a m e n t d e s p r é s 
d e les p r o p e r e s fes tes p a t r o n a l s 
d e S a n t S a l v a d o r , e n s d i rà a d é u en 
M a r i à G a s t a l v e r , cape l l à d e la 
n o s t r a p a r r ò q u i a , d e s p r é s d ' u n s 
a n y s d e c o n v i u r e a m b nosa l t r e s . 
T o t s e ls qu i d ' u n a m a n e r a o 
F a l t r a l ' h e m t r a c t a t , t a n p e r s o -
n a l m e n t c o m a les c e l e b r a c i o n s i 
q u e h e m coinc id i t fent c a m í c a p a 
X a u x a , c o i n c i d i r e m q u e en M a r i à 
és u n b o n cape l l à en t o t el sent i t d e 
la pa rau l a . E l seu p a s p e r A r t à se rà 
r e c o r d a t p e r la s eva feina pos i t i va 
e n c a r a q u e la s e v a e s t a d a n o hag i 
es ta t m a s s a l larga. 
B e l l p u i g , a s s a b e n t a t d e la s eva 
m a r x a , h a v o l g u t s a b e r d e v i v a v e u 
els m o t i u s q u e l ' h a n impu l sa t a 
d e i x a r - n o s i h e m m a n t i n g u t u n a 
b r e u p e r ò s a b o r o s a x e r r a d e t a , q u e 
a c o n t i n u a c i ó t r ansc r iv im. 
B e l l p u i g . - M a r i à , qu in t e m p s fa 
q u e e t s a A r t à , p e r q u è t e ' n v a s i a 
o n ? 
M a r i à G a s t a l v e r M a r t í n . -
E x a c t a m e n t q u a t r e a n y s farà p e r 
les fes tes d e San t S a l v a d o r q u e 
e s t i c e n t r e v o s a l t r e s . Q u a n t a 
p e r q u è m e ' n v a i g é s p e r q u è t e n c 
e s t u d i s d e p s i c ò l e g i t e n c g a n e s d e 
c o m p l e t a r - l o s e n l ' e spec ia l i t a t d e 
p s i co t e r àp i a . E l l loc o n v a i g a 
ampl iar a q u e s t s es tudis és a M a d r i d 
i d u r a n t u n p e r í o d e d e t r e s anys . 
B . - Q u i n a ut i l i ta t t e n d r á n els 
t e u s c o n e i x e m e n t s u n a v e g a d a 
a c a b a d a la c a r r e r a i es tabl i t , a l t ra 
vo l t a , d ins les n o s t r e s c o m u n i t a t s ? 
M G M . - A q u e s t s c o n e i x e m e n t s 
s e r a n d ' a j u d a m é s p r o f u n d a i 
in tensa d ins els p r o b l e m e s ps i co lò -
g i c s d e la g e n t d e les n o s t r e s 
c o m u n i t a t s c r i s t i anes i s o b r e t o t 
d ins les p e r s o n e s v o c a c i o n a d e s . 
B. - U n a v a l o r a c i ó pe r sona l d e 
c o m es t r o b a avui la nos t r a comuni ta t 
c r i s t iana d ' A r t à ? 
M G M . - Senz i l lament v iva . L a 
m e v a i m p r e s s i ó és q u e n o e s t à 
a t u r a d a i q u e p e r t an t c a m i n a a m b 
il·lusió, sob re to t en diferents sectors . 
B. - C r e u s q u e , i c o m h e m senti t 
q u e n o t e n d r e m subst i tu t , p o d r a n els 
q u e q u e d e n al f ront d e les d u e s 
p a r r ò q u i e s , d u r a t e r m e les t a s q u e s 
q u e hi h a en m a r x a ? 
M G M . - S ' h a u r à d e replante jar 
la f o r m a ac tua l d e c o m e s d u e n les 
t a s q u e s i s ' h a u r à d e fer real i ta t la 
co r re sponsab i l i t a t de ls laics d ins les 
t a s q u e s p a s t o r a l s d e la n o s t r a 
comuni t a t . A q u e s t a corresponsabi l i -
t a t de ls seglars , fa t e m p s que ja està 
a s s u m i d a t eò r i camen t , ara serà el 
m o m e n t d e posa r - l a a la pràctica. 
B.- C o m va lo ra r ies la feina 
d e s e n v o l u p a d a a Ar tà , sobretot 
en t r e la j o v e n t u t , i c o m creus que 
r e s p o n d r à u n a v e g a d a que no tengui 
el t e u s u p o r t ? 
M G M . - L a m e v a aportació a 
les feines pa s to ra l s a A r t à han estat 
u n a con t i nuac ió a u n projecte ja fa 
u n s anys a nivell juveni l . Crec que 
é s p o s s i b l e la con t inuac ió amb 
c a r à c t e r pos i t iu . Po t se r , això sí, 
a m b canv is d e m a n e r e s i dinàmi-
q u e s , p e r ò sense de ixar el projecte 
real d e la c o m u n i t a t d 'Ar tà , que 
impl ica la m a d u r a c i ó humana i de 
CARPINSA 
Carpinsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel . 83 5 4 78 
c/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 6 7 0 - Art* 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Persianas Mallorquinas 
* Cerramientos Galenas 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Gas Butano y Propano 
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fe real del j ove . H i h a u r à segur 
l'ambivalada de la p è r d u a d ' u n a 
persona que es t imes , p e r ò sense 
basar la fe en la pe r sona . 
B.- T ' ag rada r i a u n a v e g a d a 
acabis el teu pla d ' e s t u d i s , t o r n a r a 
la nostra parròquia , o j a é s a q u e s t 
un tema per obl idar? 
M G M . - A nivell d e sen t iments 
sí que m 'agradar ia p e r q u è e m sent 
estimat i acollit, p e r ò tal v o l t a la 
realitat no vagi pe r aqu í . É s difícil 
ara saber el que p o t succe i r d ' a q u í 
a tres anys. N o lo b o és s e m p r e lo 
millor. 
B.- De ixes b o n s amics a A r t à ? 
M G M . - Sens dub t e . E m sap 
molt greu a n a r - m e ' n . S e g u r q u e si 
no fos p e r q u è e s fa n e c e s s a r i 
estudiar, ara q u e e n c a r a es t ic en 
disposició, i de c a d a any fa m é s 
peresa, repe tesc q u e s e gu r q u e n o 
en mouria d 'Ar t à , p o b l e q u e e m 
sent molt vinculat i a gus t . P e r ò t o t s 
hem d 'aprendre a fer el q u e de im 
entre e l s j o v e s : " m o r i r p e r 
aprendre a ressusc i tar ' ' . 
B.- V e u s ac tua lmen t cr is t ians 
a Artà ver taderament c o m p r o m e s o s 
i en conseqüència suf ic ien tment 
preparats per du r a t e r m e a q u e s t a 
ajuda necessària a la c o m u n i t a t 
cristiana d ' A r t à ? 
M G M . - H o n e s t a m e n t , p'repa-
ra t s , sí. E l m e u d u b t e és si se ran 
p r o u va len t s pe r e m p r e n d r e aques ta 
a v e n t u r a d e ser co r r e sponsab l e s en 
u n a c o s a t a n g u a p a i impor t an t d e 
fer p r e sen t J e sús al n o s t r e pob le 
d e s d e la c o m u n i t a t crist iana. E l s 
v e i g c o m u n a l l interna a m b les pi les 
c a r r e g a d e s i la bombi l la encesa , 
p e r ò l ' h a n d e saber fer g i rar p e r tal 
d ' i l · luminar el seu vo l tan t . A q u e s t a 
t a s c a d e m o u r e ' s implica esforç , 
risc i c o m p r o m í s . 
B.- V o l s afegir r e s m é s ? 
M G M . - S í , q u e t o t e s l e s 
p e r s o n e s , t a n j o v e s c o m adul tes , 
t e n g u i n b e n clar q u e el segu iment 
d e J e sús n o es fa a t r avés del capellà. 
Vu l l di r a m b a ixò q u e si a cur t p laç 
si n o e m supleix n ingú, n o h a d e 
p a s s a r res . Q u e l 'Esg lés ia s o m t o t s 
i q u e si b é és v e r q u e els capel lans 
hi t e n i m p lena ded icac ió , t a m b é els 
seg la r s hi t e n e n la seva par t . É s 
s a b e r i n t e r p r e t a r a ixí c o m ca l 
l ' e sca l a d e v a l o r s i les possibi l i ta ts 
d e c a d a s c ú . D é u n o d e m a n a 
e s fo r ços supe r io r s a les nos t r e s 
fo rces , p e r ò sí q u e ens exigeix la 
n o s t r a co l · l aborac ió . 
E n s a c o m i a d a m d'en M a r i à , un 
g r a n a m i c , u n g r a n h o m e i 
s o b r e t o t un b o n capel là . Ell ens 
e x p o s a les s e v e s r a o n s p e r q u è 
s a p i g u e m supl ir la s e v a a b s è n -
c ia . L e s raons s e m b l e n d e p e s , 
p e r ò tal vo l ta ens cost i un p o c 
c o m p r e n d r e - l e s i c o m p a r t i r - l e s 
a m b el seu entus ias ta o p t i m i s -
m e . S e g u r q u e el bui t q u e de ixa en 
M a r i à s e r à m a l d ' o m p l i r . E s 
t rac ta d e p o s a r en p rà c t i ca el q u e 
d iu , però . . . s e r e m c a p a ç o s de fer-
h o ? . 
T o t a la v i d a h e m a n a t d a r r e r e 
les directr ius del cape l là i sobretot 
s o t a e l s e u r e c o l z a m e n t q u e 
s e m b l a b e n neces sar i . E s p e r e m 
q u e d ins les nos tres l imi tac ions 
s a p i g u e m d o n a r u n a m à a en 
F r a n c e s c M u n a r q u e és el qui 
v e r t a d e r a m e n t es q u e d a r à a m b 
tota la responsabi l i ta t d e la nos tra 
p a r r ò q u i a . 
D e s i t j a m a en M a r i à q u e pugui 
v e u r e real i tzats els seus s o m n i s , 
q u i m e r e s o p lans p e r al s eu futur, 
i d e s d ' a q u e s t a e n t r e v i s t a li 
a g r a ï m d e b o n c o r la d e d i c a c i ó 
q u e h a tengut envers els ar tanencs 
d u r a n t els qua tre a n y s d e conv i -
v è n c i a entre els pob le s i c o m u -
n i t a t s c r i s t i a n e s d ' A r t à i l a 
C o l ò n i a d e Sant P e r e . 
N o et d e i m a D è u , M a r i à , s inó 
fins s e m p r e . 
G. B i s q u e r r a . 
E n l a p a r t i d a d ' e n M a r i à 
La notícia referent a la m a r x a 
d'en Marià ens ha ca igu t c o m u n a 
pedrada als qui, d ' a l g u n a mane ra , 
l'hem conegut i h e m trebal la t a m b 
ell, tant en les c o m u n e s c o m en 
les c a t e q u e s i s , c o m e n l e s 
preparacions d e les mi s se s d e 
c o m u n i t a t i e n l a r e s t a d e 
celebracions d e t o t l ' any. 
En Mar ià marxa . A i x ò sí, d e 
manera voluntàr ia , i h o fa p e r 
ampliar els seus c o n e i x e m e n t s 
psicològics a M a d r i d , a m b p e r m í s 
del Bisbe D o n T e o d o r Ú b e d a . A 
tots ens sap m o l t d e g r e u q u e 
marxi, pe rò c o m a p e r s o n a t é el 
dret de fer el q u e m é s li sigui 
convenient , a i x ò é s e v i d e n t i 
comprensible. 
Però el cas m é s g r e u é s q u e el 
seu lloc n o l ' o c u p a r à n ingú, d e 
moment. 
Jo em p regun t : É s j u s t n o 
enviar-nos algú p e r a judar a m b 
dedicació exclus iva a les t a s q u e s 
d e la n o s t r a c o m u n i t a t ? I si é s així; 
q u è p a s s a r à a m b t o t e s les t a s q u e s , 
a b a n s a n o m e n a d e s , si n ingú n o les 
p o t c o o r d i n a r ? A l g u n e s es p o d r a n 
d u r a t e r m e , p e r ò n o t o t e s . 
É s ve r i t a t q u e en t r e nosa l t r e s 
q u e d e n en F r a n c e s c i en P e p , q u e 
a m b igua lda t d e mèr i t han t rebal la t , 
t e n i n t a l s e u c o s t a t u n g r a n 
co l · l abo rado r , c o m és en Mar i à . E l 
p r o b l e m a n o és aques t , s inó q u e és 
de l t o t imposs ib le q u e t o t e s les 
c o s e s q u e e s fe ien , e s p u g u i n 
con t inua r . J u n t s es repar t i en les 
fe ines i p o d i e n a b r a ç a r t o t el q u e 
t en i en p r o g r a - m a t . 
Q u i s ' o c u p a r à dels j o v e s , a ra q u e 
m o l t s s ' h a v i e n i n t e g r a t d ins la 
c o m u n i t a t p e r a fer Esg lés ia? 
T a m b é é s ver i t a t q u e si v o l e m 
contr ibuir e n la t a sca d e fer E sglésia, 
h e m d e posa r -h i t o t s les m a n s i n o 
v o l e r q u e els a l t res t rebal l in p e r 
n o s a l t r e s . T o t i a m b a i x ò , el 
m a n o b r e h a d e ten i r u n m e s t r e q u e 
l 'o r ien t i i q u e v a g i a m b ell. 
Q u i m é s qui m a n c o t é u n e s 
ob l igac ions a m b la família i u n 
t rebal l a m b u n sou q u e s ' ha d e 
g u a n y a r d ia a dia: m o l t e s v e g a d e s 
el t e m p s li serà quas i insuficient. 
N o s e m p r e li s e r à p o s s i b l e 
d e d i c a r - s e a les t a s q u e s d ' E s g l é -
sia. 
Vul l pensar , q u e el S e n y o r B i s b e 
h a t ingu t e n c o m p t e a q u e s t e s 
pe t i t e s ref lexions i q u e li h a es ta t 
difícil p r e n d r e a q u e s t a decis ió . 
E s p e r e m q u e la feina feta, d ' a n y s 
e n r e r a fins a ra , n o hag i e s t a t 
d e b a d e s . 
Ser ia b o fer u n a pe t i t a ref lexió 
d e t o t a ixò i ta l v e g a d a m i r a r - h o 
d e s del ca i re pos i t iu . É s v e r q u e 
c o m a p e r s o n e s l l iures p o d e m 
d u b t a r i se r pess imis t e s , p e r ò si 
t o t s ens a judam i hi p o s a m les 
m a n s a n i r e m endavan t . 
A . E s t e v a . 
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Lligada als estius d'antany, avui en desús 
L a f à b r i c a d e g e l d e S o n F r a r e , p e n y o r a d e l passa t 
En Cayetano Fuster Bauçà en recorda el temps d'esplendor 
J a u m e M o r e y . - Gabr i e l G a r c í a 
M á r q u e z i n c l o u c o m u n d e l s 
m o m e n t s e s c l a t a n t s d e l s e u 
M a c o n d o un ivesa l el d ia q u e el 
p r o t a g o n i s t a v a d e s c o b r i r el gel . 
M o l t s d ' a l . l o t s a r t a n e n c s v iv ien 
u n m o m e n t similar: a l 'es t iu , j u g a n t 
pe l ca r re r , d e s c o b r i e n el c a r r o de l 
gel . T o t s a la u n a s 'hi p rec ip i t aven , 
i el s egu ien , fins q u e e n " Q u i -
e t a n o " , el r e p a r t i d o r , els l l ançava 
d e t a n t e n t a n t u n a l lenca, d u r a 
c o m u n a p e d r a i f reda c o m u n n o 
se sabia q u è . E r a u n t r e so r , m é s 
q u e n o a r a u n ge la t . E l ge l e r a 
a l e s h o r e s u n luxe q u e n o t o t h o m 
t en i a a l ' abas t . I q u e , e n t o t cas , 
n ingú n o tu d a v a d ' aque l l a m a n e r a . 
E l s a l · lo t s e ren , é r e m , fel iços si 
n ' e n g r a p à v e m u n a i la p o d í e m 
f o n d r e a la b o c a , a g r a ï t s d e la 
magn i f i cènc ia d ' e n Q u i e t a n o . 
H a p a s s a t el t e m p s i la fàbrica 
d e ge l d e S o n F r a r e , q u e p r o d u ï a 
t o t el q u e e s c o n s u m i a a la comarca , 
é s avu i u n m a g a t z e m p e r a l ' h o r t e t 
d ' e n Q u i e t a n o . P e r ò e n t r e la po l s , 
l ' o m b r a i el r e c o r d hi sura , enca ra , 
la m à g i a de l ge l , en to rc i l l ada als 
m o t o r s , c a n o n a d e s , m o t o r s i 
depòs i t s q u e al t re t e m p s m o s t r a v e n 
c r o s t a ge l ada . 
G a i e t à F u s t e r B a u ç à . - L a 
m u n t à el t i o P e p , p e r ò n o sé qu in 
any v a ser , j o s e m p r e l ' hav ia v i s t a 
en m a r x a . Jus t 
m e ' n r e c o r d d e 
q u a n e m v a r e n 
dir « H a s d e c o -
m e n ç a r a r e p a r -
tir ge l !» H a v í e m 
p o s a t p u n t a 
l ' e s c o l a i el t i o 
e m v a dir « H a s 
d ' a j u d a r a r e -
par t i r a 1' a m o e n 
L luc i à» . L luc i à 
C a n t ó , p e r ò j o 
s e m p r e li d e i a 
C a n t o n i t ó , pe r -
q u è e r a p e t i t , 
c o m j o . A la 
s e t m a n a d ' a n a r 
a m b ell, v a dir-
li, al t io P e p , « E n 
Q u i e t a n o j a p o t 
a n a r t o t s o l » 
A i x ò e r a l ' a n y 
4 0 , q u a n j o e n 
t en i a 13 . 
B e l l p u i g . -
A l e s h o r e s a n a -
v e s a m b u n ca r -
r o . . . 
G F B . - Sí , a m b u n c a r r o . M é s 
envan t , d e v e r s l ' any c i n q u a n t a - d o s 
o t r e s , c o m p r à r e m u n c a m i ó . 
B. - Q u i du ia la fàbr ica? 
G F B . - E l t i o T o n i C i n t o , A n t o n i 
A r t i g u e s . El l s e m p r e v a fer el gel . 
E n s e n t e n í e m mol t , ell i j o . 
Pou, torreta, safreig i part posterior de la fàbrica. La meitat superior de la torre és 
depòsit . 
En Quietano davant la porta oberta de l'antiga conservadora. 
B. - Q u a n c o m e n ç a v a la tem-
p o r a d a ? p e r q u è n o marxava tot 
l ' any , supòs . . . 
G F B . - N o . M a r x a n t nit i dia, uns 
cent q u a r a n t o cent c inquanta dies 
a l ' any , e n el c o r d e l 'estiu, els 
m e s o s d e jul iol , agos t i setembre. 
D e s p r é s j a l ' a t u r à v e m dos o tres 
v e s p r e s a la se tmana , fins que poc 
a p o c t a n c à v e m d e to t . Segons el 
t e m p s . 
B.- Q u i n a quan t i t a t en produïa? 
G F B . - D o s - c e n t e s vint roves, de 
d e u qui los , en v in t - i -qua t re hores. 
Ja a b a n s d e les festes , p e r ò sobretot 
p e r San t Sa lvador , n ' hav ia d'anar a 
ce rca r d e ciutat p e r q u è no donàvem 
abas t . É r e m l 'ún ica fàbrica de la 
c o m a r c a i serví em, a m é s d' Artà, la 
Colòn ia , C a p d e p e r a i Cala Rajada, 
S o n S e r v e r a i Sant L lorenç . Els de 
les b a r q u e s d e b o u d e Cala Rajada 
ven ien a c e r c a r - n e a m b camions, 
c i n q u a n t a , s e ixan t a , o vuitanta 
r oves . D e i e n q u e l ' a igua nostra era 
la m é s b o n a . 
B. - F ins q u a n d u r a r e n els anys 
b o n s . 
G F B . - F in s a principis dels anys 
s e ixan t a . L a p r o g r e s s i v a intro-
d u c c i ó d e les ge le res elèctriques 
pa r t i cu la r s v a mina r el negoci. A 
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Cala Rajada t a m b é hi p o s a r e n u n a 
fàbrica. Devers l ' any se ixan ta -c inc 
ja vàrem pensar q u e n o d o n a v a pe r 
a dos, i això que feia n o m é s q u a t r e 
0 cinc anys que hi havia dui t el 
llum... 
B.- O sigui, q u e a m b u n n o res , es 
va esvair... 
GFB.- F ixa ' t . . . n o m é s la línia 
elèctrica i el t r a n s f o r m a d o r m ' h a -
vien costat se tanta mil p e s s e t e s d e 
les d 'aleshores. J o e s t ava indec ís , 
no sabia si inver t i ren l 'electrif icació 
de la fàbrica o c o m p r a r u n s q u a n t s 
solars a pr imera línia d e C o s t a i 
Llobera, que a l e shores s 'es tabl ia . 
Destinos de sa v ida! q u e a mi e m 
varen prendre així. . . 
B.- Fins quan la v à r e u ten i r en 
funcionament? 
GFB.- N o m é s v a d u r a r u n any 
curt després q u e j o m e n ' a n à s a fer 
feina a Cas Sacris ta . E l t i o es v a 
acovardar... 
B.- Jo , c o m t a n t s d ' a l t r e s q u e 
aleshores é rem nins, et r e c o r d q u a n 
reparties... 
GFB.- Sí... e ra u n espec tac le . J o 
en t i r ava q u a l q u e g r u m , c a d a 
estona, p e r q u è si n o s ' h a u r i e n 
aplegat to t els a l · lo ts del p o b l e 
darrere esperant- lo . . . E n P u j a m u n t 
cada setmana en feia anàlisis p e r q u è 
veia que to t s els a l · lo ts en men javen 
1 tenia por que n o p o g u é s passa r -
los cosa... 
B.- En repar t ies n o m é s d i s sab tes 
i diumenges o t a m b é en dies feiners? 
GFB.- Cada dia, p e r ò m é s a les 
festes i d iumenges . S o b r e t o t si feia 
xaloc, per exemple en el m e s d e 
se tembre , e l s c a r n i s s e r s m e ' n 
demanaven u n excés . J a m ' a n a v a 
bé a mi el xa loquet ! . . . E l del pe ix d e 
la plaça de sa carn, t a m b é el s e rv íem 
nosaltres. Jo va ig a r r ibar a teni r 
entre dos -cen tes q u a r a n t a o d o s -
centes c inquanta ca se s d e cl ients 
fixos diaris. C a d a dia en t r ava a 
totes aques tes cases i j o l 'hav ia d e 
compondre, p e r q u è , a m é s d e n o 
tenir les tenalles, n o el p o d i a de ixar 
V i s t a genera l de la fabrica El c o m p r e s s o r , e l d e p ò s i t d ' a m o n í a c ( d a v a l l e l s r e l l o t g e s ) 
i a l'enfront el tanc de gelar 
El tanc de gelar amb els mòduls que contenien els motllos i que es tapaven amb les 
comportes de la dreta. A l'esquerra les característiques tenalles i el petit depòsit on 
s'introduïen els motllos i alliberar el gel. A la dreta s'hi endevina el depòsit circundant 
d'aigua salada 
fo ra d e la gelera , en te r ra . J o el 
c o m p o n i a t o t d ins les ge le res . I els 
d iumenges , pe r fer gelat , m é s cases . 
Repar t i a u n a rova, mitja o u n quart . . . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 61 Artà - Tel. 83 61 72 
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Tot intacte... 
.. . p e rò menja t p e r la p o l s i el 
de sús . E l p o u d ' a i g u a t a n b o n a 
c o n t i n u a p r o v e i n t la finca, a r a 
n o m é s p e r a l ' h o r t e t a m b q u è e n 
Q u i e t a n o s ' e n t r e t e n . 
Al c o s t a t de l p o u hi h a u n a 
t o r r e t a q u e és u n depòs i t r e g u -
lador , a p r o x i m a d a m e n t fins a la 
mei ta t d e t o t a la s eva alçada. D ' a l l à 
l ' a i gua p a s s a a u n safreig s i tua t a 
la p a r t a l t a d e la fàbr ica . P e r 
g r a v e t a t , s ' o m p l i a el c i rcui t d e 
c a n o n a d e s q u e a n a v e n als t a n c s 
d e g e l a r i a la c o n s e r v a d o r a . U n 
c o m p r e s s o r i m p u l s a v a el circui t . 
T o t hi és . I n t a c t e , c o m si h a g u é s 
d e t o r n a r a pa r t i r a m b l ' a r r i b a d a 
d e l ' es t iu . . . 
L ' a i g u a de l p r i m e r safreig, a 
força d e r e f r eda r - s e i c i r cu la r la d e 
dins les c a n o n a d e s , a r r ibava t a m b é 
a se r b e n freda. H i h a v i a u n b r o c 
p e r si se n ' h a v i a d ' e v a c u a r u n 
excés . E n a q u e s t c a s , a b o c a v a al 
s e g o n safreig, d ' o n j a so r t i a p e r a 
u s o s a g r í c o l e s . E l s ú n i c s d ' a ra . . . 
L e s c a n o n a d e s e r e n d e fe r ro 
i d o b l e s . L a i n t e r i o r c o n t e n i a 
l ' a m o n í a c , e n f u n c i ó d e f luid 
ref r igerant . L a m é s g r o s s a c o n t e -
nia l ' a i g u a q u e e s r e f r edava i e r a 
i m p u l s a d a pe l c o m p r e s s o r c a p al 
t a n c d e g e l a r i c a p a la c o n -
s e r v a d o r a . 
P e r ò la func ió pr inc ipa l de l 
c o m p r e s s o r e r a la d e c o m p r i m i r 
l ' a m o n í a c , t r a s v a s a t d e s d ' u n a 
g r a n bo te l l a metà l . l ica ( e n c a r a n ' h i 
h a u n a ) a u n t a n c q u e a l i m e n t a v a 
el c i rcui t d e les c a n o n a d e s , al qua l 
e s t a v a c o n n e c t a t . D ' a q u e s t a 
m a n e r a e s p r o d u ï a l ' i n t e r c a n v i 
t è r m i c q u e r e f r e d a v a l ' a igua . 
L a c a n o n a d a p a s s a v a , e n 
múl t ip l e s r e v o l t s , pe l t a n c d e g e l a r 
i r e f r e d a v a l ' a i g u a c o n c e n t r a d a 
a m b sal , a v i n t - i - q u a t r e g r a u s d e 
sal ini tat ( la m a r t é u n a c o n c e n -
t r a c i ó d e t r e s o q u a t r e g r a u s ) . 
Sistema de refrigeració de la conservadora. El del tanc de gelar era semblant. 
D i n s a q u e s t t a n c d ' a i g u a sa lada s 'h i 
co l · l ocaven , v e r t i c a l m e n t i s u s p e s o s 
d ' u n s u p o r t d e fus ta , e l s m o t l o s dins 
el s qua ls s 'hi a b o c a v a 1 ' a igua potable , 
q u e , p o c a p o c , a b s o r b i a la f redor d e 
la s o l u c i ó s a l a d a i e s g l a ç a v a 
c o n v e r t i n t - s e e n b a r r a d e gel . L a 
impu l s ió c o n s t a n t de l fluid refri-
g e r a d o r r e p o s a v a l a p è r d u a d e ca lo r 
d e l ' a i g u a d e d ins la c a n o n a d a . 
L a pa r t s u p e r i o r de l s m o t l o s , 
u n a v e g a d a p l ens d ' a i g u a , q u e d a v a 
t a p a d a p e r u n e s c o m p o r t e s m o d u l a r s 
d e fusta i així s ' ev i t ava q u e hi ca igués 
p o l s o b r u t o r . A l r a c ó del t a n c d e 
g e l a r hi hav ia u n depòs i t separa t 
d ' a i g u a a t e m p e r a t u r a no rma l . Q u a n 
el ge l j a e s t a v a f o r m a t c a d a m o t l o 
e r a t r e t del t a n c d e ge l a r i in t rodu ï t 
d ins a q u e s t d e p ò s i t E l canvi d e 
t e m p e r a t u r a d i l a t ava el m o t l o i el gel 
e s d e s p r e n i a i, p e r g r a v e t a t ( p e s a 
m e n y s q u e l ' a i gua en es ta t líquid), 
su rava . I m m e d i a t a m e n t el bloc de 
gel e r a p o s a t s o b r e u n a post ben 
llisa i a m b el desnivel l adequat 
p e r q u è , p e r g r ave t a t i travessant 
t o t a la dependènc i a , es desplaçàs 
c a p a d ins la c o n s e r v a d o r a a través 
d ' u n a c o m p o r t a feta a mida per 
ev i ta r p è r d u a innecessàr ia de fred. 
L a c o n s e r v a d o r a estava aïllada 
p e r d u e s c a p e s d e s u r o . Les 
c a n o n a d e s d ' a i g u a refredada per 
1 ' a m o n í a c d e 1 ' inter ior feien trajecte 
d e r e v o l t s p e r l e s p a r e t s de 
l ' hab i t ac ió i hi i r radiaven el fred 
necessa r i p e r man ten i r el gel fins al 
m o m e n t del t r anspo r t . 
D ' a l l à pa r t i a en Quie t ano amb 
la c à r r e g a d e gel , p e r q u è els nins 
del p o b l e n ' h i r ec l amass inungrum, 




' i d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
CV Rafe l B l a n e s , 9 8 tel . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
VENC UNA CASA A ARTA 
Conté : 
Hall, menjador , cu ina , sala d'estar, saló, galería 
cobe r ta , g ran t e r r a s s a exter ior , porxo, pati 
a m b c is te rna , 5 dormi tor is , 2 banys . Fustes 
nob les i sò ls de c e r à m i c a . 
P r e u . 18 .000 .000 p e s s e t e s . 
A c c e p t a r i a p e r m u t a a c a n v i d e xa le t , 
a p a r t a m e n t o local comerc ia l a z o n a costera + 
d iners . 
Telèfon: 83.67.16 (de 2 0 a 2 2 hores) 
Abstenir-se curiosos. 
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M i q u e l M e s t r e G e n o v a r d és l 'autor d 'aquesta peça narrat iva . El 
títol fa re ferènc ia al motiu que l 'originà: un intercanvi art íst ic amb les 
dues persones de la dedicatòr ia . Les fotografies que i l · lustren aquest text 
són retrats autènt ics d e don Josep Quetg las , But lo . 
N o plovia. N i feia sol. N o feia cla-
ror. Però encara n o era 
arribada la nit. Aque l l a 
era l ' h o r a q u e m é s 
m ' a g r a d a v a de l d i a , 
sobretot dels dies d ' h i -
vern, quan l ' ho raba ixa 
semblava t e m p t e j a r , 
amb els seus dits incen-
diaris o gr i sencs , l es 
primeres i l leus foscors 
del vespre. Aque l l a era 
l 'hora millor pe r a mi , 
humil i tarat escr iv idor 
de paraules que t anma-
teix mai no assol ien la 
compos ic ió p e r f e c t a 
que, quasi u tòpicament , 
haguera volgut. A aque-
lla hora era quan , de i -
xades de b a n d a to tes 
les frissors i corrues que 
el meu treball de repar -
t idor de c a r t e s e m 
comportava, m ' a s s e i a a 
la camilla de r an de la 
finestra d e la m e v a 
cambra i p rovava , u n a 
vegada més , d ' a r r e n -
glerar m o t s q u e p e r 
casual c o m b i n a c i ó o 
molt pensada seqüèn-
cia, em diguessin, a m i 
mateix, que lcom de n o u 
i bell. Inútil i repet i t 
intent, quot id iana dil i-
gència a m b r e s u l t a t 
únic de fer-me fugir del 
món per uns m o m e n t s i 
a p r o x i m a r - m e , a m b 
dany al cor i u n dia 
més, a la mediocr i ta t 
obtusa i e s t è r i l q u e 
envaïa, des de sempre , 
tot el meu viure . A m b 
tot, quan, per u n m o t i u 
o altre, no pod ia gaudi r 
amb calma d ' aque l l e s 
C O N T E S E N Z I L L 
I C U R T 
P E R A C O M P A N Y A R 
U N R A M D E R O S E S 
( A M a r g a r i d a M o r e y i Ca ta l ina Riera) 
* 
e s t o n e s c r e p u s c u l a r s , 
e m semb lava c o m si al 
dia v i scu t li faltés u n 
bocí de t emps , u n e smo-
rrel l c rono lòg ic j a pe r 
m a i m é s n o r e c u p e -
rable . P e r a ixò , q u a n 
a q u e l l c a p v e s p r e d e 
d i m e c r e s , a a q u e l l a 
h o r a t in tada de p r o m e -
tedores incer t i tuds , la 
v e l l a t i a Ú r s u l a e m 
recordà que m ' h a v i a de 
fer les fotografies pe r 
al passaport , e m semblà 
c o m si de sobte, t a lment 
g laç sobre foc, es fon-
gués entre les m a n s u n 
f ragment de la m e v a 
vida. Hague ra volgut , 
en aque l l instant , pos t -
posa r p e r al d ia següen t 
qua l sevu l la t a sca que 
n o fóra la de medi ta r , 
con templa r , escr iure o, 
s implement , p e r d r e ' m 
entre les bo i res del m e u 
m a g r e cervel let . Pe rò 
el pa s sa tge del va ixe l l 
j a l ' h a v i a p r e s feia quas i 
dues s e tmanes i a p e n e s 
en fa l taven altres t an tes 
pe r a la par t ida . A ix í i 
tot, a l e shores , h a g u e r a 
a n u l · l a t e l v i a t g e a 
A m è r i c a p e r tal de n o 
so r t i r d e c a s a n i d e 
p e r d r e ' m , p e r tant , u n 
dels m e u s dar rers ho ra -
ba ixes a l ' i l la . Pe rò n o 
h o p o d i a fer: des de la 
mor t de la m a r e , la seva 
g e r m a n a Ú r s u l a , j a 
quas i m é s m ò m i a q u e 
n o p a s ésser v ivent , n o 
hav ia fet m é s que ins i s -
tir p e r q u è anés a conè i -
xe r qui era el m e u pa re 
i que j o m a i n o hav ia 
vist. R e s n o e m deien , 
a leshores , els n o m s de 
B r o n x o de N o v a York . 
Encerc la t c o m e m sen-
t ia pe r la gen t a m b qui 
sempre hav ia conviscu t 
i p e l s p a i s a t g e s e s -
querps q u e envo l t aven 
el poble , res n o m ' a t r e i a 
d ' a l l ò q u e era enl là de 
la Serra dels T u d o n s . 
Pe rò l ' aven tu ra in ima-
g inab le de v e u r e p e r 
p r imera v e g a d a la cara 
a l ' h o m e de l ' e s p e r m a 
del qua l n ' h a v i a sorgit 
j o , m ' e r a i r repr imible . 
D o l o r o s a m e n t i r repr i -
mib le . C o m seria el l? 
E n s a s sembla r í em? E m 
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r e c o n e i x e r i a c o m a 
legí t im fill? Recordar ia , 
potser , aques t Ca r r e r de 
l ' O m b r a o n va ig n é i x e r 
i de l qua l ell en fugi als 
v in t - i -c inc a n y s p e r a 
m a i m é s n o to rna r? 
N o feia fred. N i feia 
calor . N o feia, encara , 
fosca. P e r ò el sol j a era 
b e n pos t . D e segur q u e 
ara h o feia a les cos tes 
de Por tuga l m e n t r e aquí 
u n a lenta , m o l t l en ta 
f o s c ú r i a v o l i a b a i x a r 
des de l cel . A la p l ace t a 
de ls M à r t i r s e ls fanals 
j a e s t aven e n c e s o s , to t i 
q u e a l g u n e s b o t i g u e s 
enca ra n o h a v i e n i l · lu-
m i n a t els m o s t r a d o r s . 
U n e s t o l d ' a l . l o t e l l s 
j u g a v a a futbol d a v a n t 
la f açana del casa l de l 
M a r q u è s de D u r ó i la 
p o r t a s s a d e l s c o t x e r s 
feia ara d e po r t e r i a del 
d i s c u t i d í s s i m p e n a l t i 
que finalment fou fallat. 
A l ' e m b o c a d u r a d e l 
ca r r e r d e R a i x a , t r e s 
h o m e s r ev ingu t s d e s -
c a r r e g a v e n s a c s d e 
far ina d ' u n des ta r ta la t 
c a m i ó a l t re t e m p s verd . 
V o l t o c a n t ó p e r n o 
pa s sa r -h i i ve t aqu í q u e 
e m t r o b o ca ra a ca ra 
a m b l ' A n g e l i n a T o u s . 
R e s n o e n s d i g u é r e m , 
p e r ò p o d r i a a s s egu ra r 
q u e e m m i r à de reül l . I 
j o , q u e m a i n o h a v i a 
par la t a m b ella, to t i 
q u e e ra l ' ú n i c a d o n a 
a m b qui h a g u e r a v o l g u t 
par lar , li h a u r i a dit, n o 
se c o m , q u e e m i g r a v a 
del p o b l e , que ta l vo l ta 
j a m a i m é s n o la veur ia , 
q u e m a i , ané s o n anés , 
n o t roba r i a n i n g ú que 
m ' a g r a d a r i a t an t c o m 
ella. P e r ò res n o ens 
d i g u é r e m ni , al ce l sia, 
m a i m é s n o ens d i rem. 
R a n d e l ' a p o t e c a r i a , 
m ' e s p a n t à de sob te el 
b r a m u l f e r o t g e q u e , 
c o m u n u d o l d ' a n i m a l 
p r e h i s t ò r i c , l l a n ç à el 
T iane t Tuta , el fill idiota 
i es t rafe t de la c o m u -
n i s ta f rancesa que , des 
d e f e i a g a i r e b é d e u 
a n y s , v e i a en t ra r c a d a 
m a t í a l ' o f i c i n a d e 
Cor reus a m b les ma te i -
xes sabates de t acó alt, 
el m a t e i x r í m m e l i el 
m a t e i x ca rmí de l lavis , 
p e r preguntar , debades , 
si h i hav ia res pe r a ella. 
Quas i va ig l lenegar a la 
vo rav ia , m i g esg la ia t 
pe r aquel l crit gu tura l i 
pe r la r ia l lota imbèc i l i 
grol lera del p o b r e Tia -
ne t que ara fugia, aspr iu 
i foll, carrer aval l tot 
ba l lan t q u e l c o m sem-
b lan t al que ba l l en els 
d i m o n i s d e G e n e r . . 
E n c a r a r eco rdo c o m el 
d e s g r a c i a d o e s c a n -
dal i tzà to ta la "bona 
g e n t " de la vila quan, 
el dia del R a m d'aquell 
m a t e i x any, entrà nu a 
F esg lés ia tot mastur-
ban t - se entre baves de 
m e l a s s a m e n t r e Don 
G a b r i e l B o n n í n , el 
rec tor vell , beneïa les 
p a l m e s trunyellades i 
b l anqu í s s imes de sofre 
i m i d ó . 
F o u així , entrebancat 
i e smaperdu t , que vaig 
arr ibar a la casa de Don 
P e p But lo . U n piano hi 
sonava i ompl ia sales, 
a l coves i secretes cam-
b re s d ' a c o r d s desafi-
ná i s i de quasi atonals 
me lod ie s . E n tocar la 
c a m p a n e t a d e l ' en-
t rada , u n arpegi inaca-
ba t res tà vibrant a les 
co rdes del p iano i uns 
pas sos de vell cansat 
s ' a p r o p a r e n a la vi-
dr ie ra ente lada rera la 
q u a l e n f o s q u í e m el 
car rer i j o . " Q u i és?" , 
p regun tà el vell des de 
d a r r e r a e l s v id res i 
m e n t r e m a l d a v a d'o-
brir. " S o m j o , Don Pep: 
el c a r t e r " . " E l carter? 
E n aques tes hores?" . 
" N o venc a portar-li 
r e s " , li aclaria j o quan 
va ig pode r veure el seu 
b igot i l inial que sepa-
rava , c o m una ratlla de 
gu ix mol t p r im feta a 
u n a p issar ra , la seva 
b o c a del seu nas, sobre 
el qual hi balderejaven 
u n e s rodones ulleres de 
c o n x a i plata. " É s per 
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veure si me pot re t ra tar 
que he vingut. N e c e s -
sito quatre fotografies 
de p a s s a p o r t " , v a i g 
explicar-li. " D e p a s -
saport? És q u e t e ' n 
vas?" , em preguntà el 
retratista ment re m ' i n -
dicava amb la m à que 
el seguís. " S í " , va ig 
fer. " A N o v a Y o r k ? " , 
demanà ell. " C o n h o 
sap?" . " H o e n d e v i n o , 
Arnau. H o endev ino . 
Aquest dia , p r e s t o 
tard, havia d ' a r r i b a r " , 
digué mentre j a desava 
la placa de v idre re ra 
l 'ul l de l a c a m e r a . 
"Vos t è . . . el v a c o -
nèixer?" . " A ton pa -
re? Ja h o c r e c ! S i 
cerqués en el m e u arxiu 
de daguerreotips segu-
rament e n t r o b a r i a 
qualcun d 'el l . Va l en t 
bandarra!" , d igué en-
tre rialles ment re co -
bria amb un drap negre 
la caixa de fusta que , 
com un pol i fem a m b 
tres peus i u n sol ull , 
presidia la cambra dels 
decorats. " A s s e u - t e " , 
m'ordenà D o n P e p tot 
assenyalant u n tabure t 
alt situat d a v a n t u n 
jardí de p a p e r a m b 
neoclàssica co lumnata 
en perspect iva . " T e 
vols p e n t i n a r ? " , e m 
preguntà el vell q u a n 
ja ficava el cap sota el 
pedaç negre. H o va ig 
fer amb els dits i sense 
mirall. " M i r a cap a la 
lent de la c a m e r a ' ' , e m 
digué. ' T n o te m o g u i s 
n i pa rpe l l eg i s fins que 
t ' h o m a n i " . T a l m e n t 
es tà tua de m a r b r e a m b 
i m m ò b i l s u l l s de v idre 
v a i g e s g u a r d a r l e s 
o r d r e s d e D o n P e p 
m e n t r e m i r a v a aquel l 
ul l s inistre i impass ib le 
de l ' e s t r i de retratar . 
" N o te m o g u i s " . " N o 
te m o g u i s " , repet í . I 
de sob te , c o m u n in-
cend i ins tan tan i i p o -
t e n t í s s i m , b r i l l à l a 
f l amarada del m a g n e s i 
to t de ixan t en l ' a i re u n 
n igu l b l a n c de fumassa 
d e n s a q u e j o a p e n e s 
pod ia veure , enl luernat 
c o m m ' h a v i a fet r o -
m a n d r e la c l a r o r a d a 
de l m o m e n t . I , ac t e 
s e g u i t , u n a b u i d o r 
i m m e n s a c o p s à to t el 
m e u cos . U n a bu ido r 
q u e m ' o c u p à c o m -
p l e t a m e n t , d e s d e l 
cerve l l f ins als peus , 
c o m si h a g u e r a d e s -
p laça t d e d ins m i l ' e s -
peri t o 1 ' àn ima que eren 
la v ida d e la m e v a vida. 
Jo n o p o d i a saber q u è 
m e succe ïa . U n a e s -
t r anya i d e s c o n e g u d a 
pass iv i ta t m ' o m p l i a el 
cap , el pi t , el vent re , 
e ls m ú s c u l s , e ls ossos . 
S e m b l a v a c o m si l 'u l l 
d ' a q u e l l a m à q u i n a 
fotogràf ica m ' h a g u e r a 
xuc la t de sobte tots els 
sen t imen t s . Ser ia ver i -
ta t a l lò q u e p e n s e n els 
n e g r e s d e l ' A f r i c a 
quan , to t c re ient que 
u n a fotograf ia els roba 
l ' e n e r g i a del v iure , es 
t apen la cara si qua l -
sevol tur is ta o e x p l o -
rador els enfoquen a m b 
el d iafragma m e - c à n i c 
a pun t d ' obrir- se pe r u n 
instant? A q u e s t a era la 
sensació que j o tenia . 
El m e u cos hav ia pe rdu t 
t o t a l a c a p a c i t a t d e 
m o v i m e n t . U n a f e -
b l e s a i n f i n i t a p a r a -
l i tzava to ts e ls m e u s 
m e m b r e s . I q u a n D o n 
P e p Bu t lo d igué " j a 
e s t à " i d e s a p a r e g u é , 
a m b la p laca a les m a n s , 
re ra els cor t ina tges de 
la c a m b r e t a d e l ' e n -
front, va ig p rova r d ' a i -
xeca r -me . P e r ò n o va ig 
poder . Q u è e m succeïa? 
N o p o d i a n i girar el cap 
n i t an sols c loure els 
ulls . A m b total desordre 
m ' a t r o p e l l a v e n la m e n t 
mi r í ades d ' i m a t g e s r e -
conegudes : la t ia Úrsu la 
pa r lan t a m b m a m a r e 
mor ta , u n a des t rossada 
b ic ic le ta sota el m a n i -
l lar de la qua l sagnava 
el m e u b raç dret, u n 
vaixel l q u e anava a la 
d e r i v a s o b r e q u i e t e s 
ones de co tó fosc, la 
faç desfeta de l ' A n g e -
l ina impre sa a u n a te la 
b l a n c a t a lmen t man te l l 
RESTA OBERTA A L P U B L I C 
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de v e r ò n i c a inexis ten t , 
la g a n y o t a ho r r ib l e del 
T iane t T u t a q u e m ' e s -
fereïa, la i m a t g e igno ta 
de l m e u p a r e a m b el 
cap gui l lot inat , seguic is 
i n f i n i t s d e p a r a u l e s 
i n c o n n e x e s q u e res n o 
v o l i e n dir , m i l e r s d e 
g ra tace l s a l t í s s ims q u e 
t o m b a v e n , c o m m o g u t s 
p e r u n t e r r a t r è m o l , 
s o b r e e l s n e g r e s d e 
N o v a Y o r k , q u e e n 
m o r i r e s d e v e n i e n 
b l a n c s i ros sos . . . R e s 
n o t en ia senti t . R e s n o 
p o d i a e n t e n d r e . D é u 
m e u : q u è m ' h a v i a p a s -
sat? P o t s e r u n a m e n a 
d e c a t a l è p s i a s ' h a v i a 
a p o d e r a t d e m i ? Po t se r 
u n a n e u r o s i h i s t è r i ca o 
u n a ep i lèps ia congèn i t a 
b r o s t a v a a ra e n el m e u 
cerve l l? 
N o fou fins q u e t o r n à 
D o n P e p q u e va ig r e c o -
b ra r la poss ib i l i t a t de 
m o u r e ' m . P e r ò segu ia 
s e n s e c o m p r e n d r e . 
" D e m à j a e s t a r à " , 
a s s e v e r à el v e l l c o m 
d o n a n t a e n t e n d r e q u e 
j a p o d i a part ir . I ga i r ebé 
a m b u n fil d e v e u va ig 
p o d e r fer u n ' ' g r à c i e s " 
a p e n e s aud ib l e . I va ig 
sor t i r d e la casa . 
E n el ca r re r to t s egu ia 
n o r m a l . E n c a r a e l s 
a l . lo te l ls , i m a l g r a t la 
fosca m é s e spes se ïda , 
s egu i en j u g a n t a futbol . 
E n c a r a els h o m e s del 
c a r r e r d e R a i x a n o 
h a v i e n a c a b a t de d e s -
ca r regar les s aques de 
fa r ina de l v e t u s t ca -
m i ó . E n c a r a sonaven , 
can tó enl là , les r ia l les 
f resques i id io tes del 
T iane t Tu ta , q u e l lepa-
v a els v id res de ls m o s -
t r ado r s to t de ixan t -h i 
u n a e m p r e n t a de bavo r 
i de m o c q u e els en te -
l ava fen t -h i u n n igu l 
pe t i t i p l a . T o t c o n -
t i n u a v a c o m s e m p r e . 
Pe rò j o n o e ra el mate ix . 
T o t m ' e r a igua l . E m 
sentia i ncapaç de sentir. 
R e s j a n o m e feia p e n a 
n i a legr ia n i t r is tor n i 
c a p g o i g . S ' h a v i e n 
es fumat to t s els m e u s 
sen t imen t s . 
E n c a r a m é s d ' u n a 
s e t m a n a va ig r o m a n d r e 
a t r i b u l a t p e l r e c o r d 
d ' aque l l a v ivència . M a i 
n o va ig recol l i r n i veure 
a q u e l l m e u r e t r a t de 
D o n P e p B u t l o , e l 
mi l lo r i ú n i c re t ra t is ta 
de l pob l e . M a i n o va ig 
anar a A m è r i c a n i penso 
ana r -h i m a i . E l mis te r i 
d e l m e u p a r e m ' a -
c o m p a n y a r à s e m p r e , 
c o m h o farà, p e r e x e m -
ple , el mister i de la mort . 
T o t s e ls s en t imen t s e m 
fugi ren . R e s n o va ig 
s e n t i r q u a n f o u e n -
te r rada , u n p lu jós d ia 
d ' A b r i l , l a t ia Úrsu la . 
R e s n o va ig sent i r q u a n 
l ' A n g e l i n a e m b a r a s -
sada de sis m e s o s , es 
p e n j à p e l c o l l a l a 
f iguera g rossa de Son 
N o t . R e s n o va ig sent ir 
q u a n , p e r ine f i càc ia , 
va ig ésser acomiada t de 
la feina. I r e s m a i m é s 
n o h e pogu t sentir , n i 
fins i tot ara, quan p rovo 
de fer sorgir q u e l c o m 
d ' h u m à de- d i n s m i , 
a r renglerant pa rau les i 
pa rau les q u e e m d igu in 
qui som, o n s o m i què 
faig aquí , a ssegut a la 
cami l la de s d ' o n c o n -
t e m p l o c o m el pas del 
t e m p s fa m a r c i r les 
ro se s del j a rd í de baix, 
a aques t a ho ra tèrbola, 
q u a n l ' ho raba ixa temp-
teja, a m b els seus dits 
incendia r i s i grisencs, 
l e s p r i m e r e s i l leus 
foscors del vespre. 
M i q u e l Mes t re . 
F o n t d e Sa Cala, 
F e b r e r 1.992. 
BAR-RESTAURANTE 
CAN BALAGUER Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 60 03 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà * 9 u i n a Mallorquina 
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Jaume Ginard Ll inàs 
Pareix que ens h a v í e m obl ida t 
de l 'arbre més represen ta t iu de 
Ma l lo r ca , l ' a m e t l e r , 
(Amygdalus comunis o P r u n u s 
amygdalus), de la famíl ia de les 
Rosàcies. Pot arr ibar als do tze o 
quinze metres d ' a l z a d a i a ls 
parells de segles de durada , la 
qual cosa vol dir que té u n a 
longevitat molt impor tan t si les 
condicions són favorables . 
Doncs no ens n ' o b l i d à v e m , 
no; és que c o m a bonsa i n o 
func iona b é , t é m o l t s d e 
problemes, quasi segur que to ts 
del mateix. El que té és que les 
arrels són molt p r o p e n s e s a la 
podridura si el r eguen , i si n o 
dins un cossiol es m o r de set. 
Les arrels volen u n a t e m p o r a d a 
d'aigua quan el l d e s c a n s a i 
després eixugar les arrels , quas i 
per complet; si u s f ïxau en u n 
terreny de conreu q u e s ' h a fet 
hort els ametlers es m o r e n i a ixò 
és perquè les r eguen a l ' es t iu . 
Com a bonsai , els c o m p a n y s 
que ho han provat els h a ana t 
malament: n o t r e u b r o s t a d e s , les 
fulles al poc t e m p s es to rnen 
grogues i cauen, el b ro t c o m e n ç a 
a assecar-se i recula . A m b u n a 
paraula, p roblemes . 
L'art de cultivar bonsai 
A m e t l e r 
Per a ixò , a lguns amics es tam 
p repa ran t a lguns p e u s d 'a l t res 
a rb res de la ma te ixa família per 
e x p e r i m e n t a r a m b e m p e l t s a 
veu re si aconsegu i r í em tenir un 
ame t l e r damun t , pe r exemple , 
u n a p r u n e r a b o r d a o u n 
a ranyone r , o u n mamel ique r , 
e tc . , a rbres tots ells bas tan t m é s 
res is tents a la podr idura d 'arrels . 
D e t o t a m a n e r a j a h e m 
exper imen ta t u n a altra cosa a m b 
u n ame t l e r sembra t en terra: 
cu idar - lo c o m a bonsa i . I pa re ix 
q u e és m o l agraït , pe rquè es 
de ixa manipu la r , podar , pinsar , 
fïlferrar, e tc , i a m é s floreix mol t 
b é , abundan t , arr iba a madura r 
les amet les , treu bones bros tades 
q u e n o r e c u l e n . . . a m b u n a 
paraula, si el poguéss im fer ferrar 
d a m u n t u n p e u d ' a r a n y o n e r (ja 
que aques t sí q u e func iona b é 
c o m a bonsa i ) pod r í em tenir bons 
exempla r s d ' a m e t l e r s d ' a q u í a 
u n pare l l d ' a n y s . 
Expos ic ió 
Per les festes d e San t Sa lvador 
l 'Assoc iac ió Bonsa i d e Llevant 
presentarà , a la sa la de j o c s de la 
Res idènc ia , la I I I M o s t r a de 
B o n s a i , q u e s ' i n a u g u r a r à el 
d ivendres d ia 6 a les 2 0 : 3 0 h o r e s 
i que res ta rà obe r t a fins d ia 8. 
L ' h o r a r i de vis i ta serà de 18 :00 
a 2 0 : 3 0 ho re s . U s h i c o n v i d a m a 
tots . 
L'ametler, un repte per als aficionats al bonsai 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat. 26 Tel. 56 21 48 
*N MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
ARTA - (Mallorca) 
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CÓNDOR üotocuttores y Motobombas 
BATUf Empacadoras • Rotoempacadoras 
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ZAZURCA Equipos preparación 
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L A S O C I E T A T C I V I L : 
A S S O C I A C I O N S I T R E B A L L G R A T U Ï T (II) 
L e s p r e g u n t e s : 
1. Q u i d u a q u e s t a ac t iv i ta t e n d a v a n t ? 
2 . M a n e r a d ' o r g a n i t z a r - v o s 
3. A q u a n t e s p e r s o n e s a r r iba la v o s t r a feina? 
4 . F ina l i ta t d e la v o s t r a o r g a n i t z a c i ó 
5. Q u è v o l e u a p o r t a r al p o b l e ? 
6. Q u è h e u a c o n s e g u i t ? 
7. Q u è u s falta a c o n s e g u i r ? 
8. T r o b a u q u e les a s sosc i ac ions h a n d e treballar 
m é s j u n t e s ? 
9. Q u è v o l e u afegir? 
C L U B E S P O R T I U " 
Exi s t e ix d e s d e 1975 . Es ta tu t s 
r e c o n e g u t s p e r la Conse l l e r i a 
de C u l t u r a i E s p o r t s . Ent i ta t 
e s p o r t i v a fu tbo l í s t i ca - s ense 
finalitat lucra t iva . C o m p t a a m b 
120 soc is i u n a d i rec t iva de 6 
m e m b r e s . 
1.- 8 0 j u g a d o r s . 10 en t re -
nador s -de l ega t s . I els p a r e s q u e 
a c o m p a n y e n e ls j u g a d o r s en 
els d e s p l a ç a m e n t s . 
2 . - S o m u n c lub : la d i rec t iva 
ges t iona e ls mi t jans e c o n ò m i c s 
i ce rca e ls e n t r e n a d o r s p e r a 
c a d a e q u i p . H i h a u n t ècn ic que 
superv i sa i o r i en ta el t rebal l 
de ls e n t r e n a d o r s . L a d i rec t iva 
coo rd ina , c e r ca n o u s socis , es 
r e l ac iona a m b les al t res ent i ta ts 
e spor t ives i a m b l ' A j u n t a m e n t . 
3 . - J ugado r s , famí l ies , af icc io-
nats . . . c r e im q u e a r r ibam a u n e s 
mi l p e r s o n e s . 
4. - A p r o f i t a m l ' i n t e r è s de ls 
a l . lots pe l futbol , p e r dona r - lo s 
u n a p repa rac ió física i espor t iva 
q u e els p r o c u r i u n a v i d a m é s 
sana i s a ludab le , u n a m a n e r a 
de c o n v i u r e i ser c o m p a n y s , de 
supera r - se i enf ren ta r - se a m b 
la v ida . C r e i m q u e té u n va lo r 
e d u c a t i u i f o r m a d o r d e l a 
pe r sona . 
5.- U n a j o v e n t u t m é s sana , 
con t en t a i e spor t iva , q u e ens 
a l e g r i a m b e l s s e u s è x i t s 
e s p o r t i u s . V o l e m o m p l i r e l 
t e m p s l l iure de l j o v e n t i de 
l ' a f icc ió . 
6.- A p o r t a m j u g a d o r s a ls 
e q u i p s de ca tegor i e s super iors . 
H e m aconsegu i t èxi ts espor t ius 
b e n s ign i f i ca t ius : T r e s a n y s 
segui t s , u n de l s nos t r e s equ ips 
ha g u a n y a t el c a m p i o n a t de 
l l i g a . E l c l u b h a a j u d a t a 
mesc l a r - s e els n i n s i j o v e s que 
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v e n e n de cen t res esco la r s dife-
ren t s . H e m format u n a sèr ie de 
en t r enador s . H e m crea t u n b o n 
a m b i e n t d e c l u b , d ' a f i c i ó al 
futbol . 
7 . -Vo ld r í em c o n v è n c e r t o t h o m 
d e la conven i ènc i a q u e els j o v e s 
p rac t i qu in l ' e spo r t d ' u n a m a n e r a 
regular , b e n dirigits t ècn icamen t . 
E l q u e el c lub apor ta a u n b o n 
n o m b r e d e j o v e s d ' A r t à , e s 
m e r e i x q u e l e s i n s t i t u c i o n s 
m u n i c i p a l s e l r e c o l z i n m é s . 
L ' A j u n t a m e n t hau r i a d e mi l lo ra r 
i a m p l i a r les ins ta l · l ac ions de Ses 
P e s q u e r e s . V o l e m q u e el c l ima 
q u e s ' h a crea t es m a n t e n g u i i es 
mi l lo r i . I q u e mi l lo r i el n ive l l 
t è cn i c de l s nos t r e s espor t i t s tes i 
en t r enado r s . 
8.- U n i r e s fo rços és bo i 
conven ien t . N o hi h a cap dubte. 
L e s e n t i t a t s q u e t e n e n una 
m a t e i x a f ina l i t a t hau r i en de 
coord ina r - se . Pe rò , sabem que 
és difícil. 
9.- V o l e m agrair als socis el 
r e c o l z a m e n t e conòmic i moral. 
A l s af iccionats , l 'entusiasme i 
l a c o n s t à n c i a e n segui r els 
n o s t r e s e q u i p s . A to t s els 
j u g a d o r s i pa res , el seu interés. 
Sense ells els esforços de la 
d i r e c t i v a s e r i e n inú t i l s . Als 
f ranciscans el seu recolzament 
p e r m a n e n t des de que el P. J. 
Ol iver va fundar el c lub, acollint 
en els seus locals la seu social i 
t en in t cu ra de rentar la indu-
mentà r ia . 
C L U B D E L A T E R C E R A EDAT 
T é 1300 socis . Es ta tu t s lega-
l i tza ts de s de la fundac ió fa 8 
a n y s . 
1.- T o t e s les p e r s o n e s d e la j u n t a 
d i rec t iva . 
2 . - C a d a m e m b r e de la j u n t a té 
u n a s c o m p e t è n c i e s sobre à rees 
conc re t e s . C a d a 15 d ies se fa u n a 
r e u n i ó de la j u n t a i se d i scu te ixen 
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els temes proposats pe ls m e m -
bres. 
3.- La feina arriba a tots els 
socis per igual. 
4.- Promoure les act ivi tats 
culturals, socials, espor t ives 
dintre la gent ma jo r d ' A r t à . 
Procurar un lloc d igne del major 
dintre de la societat. 
5.- Donar la ima tge d ' u n a 
organització social ober ta a totes 
les persones majors sense cap 
distinció. Facilitar a les pe r sones 
majors l ' i n t e g r a c i ó e n u n a 
associació q u e , s e n s e f i n s 
polítics ni tan sols lucratius, ajudi 
el col lectiu de la gent gran. 
6.- Creim que els object ius 
bàssics s ' han a c o n s e g u i t de 
manera notable. 
7.- Seguir en la ma te ixa l ínea 
que hem seguit fins ara. 
8.- Tots ens m o v e m dins el 
mateix poble. V o l g u e m o no , 
directa o ind i r ec t amen t , to t s 
estam relacionats. 
O R F E Ó ARTANENC 
F u n d a t el m a r ç d e 1 9 8 5 . 
R e c o n e g u t pe r la Federac ió de 
C o r a l s i legal i tzat pe l G o v e r n 
C i v i l . L a j u n t a d i r e c t i v a la 
f o r m e n 6 pe r sones . 
1.- S o m 35 m e m b r e s . 
2 . - T e n i m assaig cada dijous 
de 20h . a 23 hores . 
3 . - To t el pob le . 
4.- Cul tu ra l (Mus ica -Voca l ) . 
5.- F e r pos ib le que Ar tà tengui 
u n conjunt Cora l qualificat. 
6.- C o n s o l i d a r - m o s con a g rup 
i r e p r e s e n t a r e l p o b l e a m b 
digni tat . 
7 . - C o m p t a r a m b m e s recursos 
h u m a n s i mate r ia l s p e r seguir 
a m b aques ta l ínia. 
8.- Si t o t h o m fa feina al seu 
r edo l j a par t ic ipa de fo rma m é s 
act iva i sobretot , efect iva a u n a 
t asca c o m ú a Ar tà . 
9.- L ' o r f e ó A r t a n e n c n o és u n 
g r u p t a n c a t a m b u n n o m b r e 
l imitat de m e m b r e s , h e m estat 
u n centenar , pe r a ixó t o t h o m h i 
po t par t ic ipar i és necessa r i que 
c o m a cosa nos t ra , h i p r engu i 
par t gent que vu lgu i reforçar 
a m b la seva v e u aques t conjunt 
que t ira a tira h a assol i t u n l loc 
d ins el m ó n mus i ca l i l lenc. 
APA SANT SALVADOR 
Fundada fa 13 anys , els es ta tuts 
estan legalitzats i regis t ra tas al 
M.E.C. 160 famílies m e m b r e s 
de la Associació. Jun ta d i rec t iva 
composada per 15 pe r sones 
1.- Tots els m e m b r e s de la 
Directiva i quan és necessar i , 
altres pares voluntar is . 
2.- Mitjançant r eun ions pe r iò -
diques i repertint les t a sques 
entre els membres de la j un t a . 
3. - A totes les famil ias dels 
alumnes del Col legi. 
4.- La n o s t r a f i na l i t a t é s 
compartir responsabi l i ta ts a m b 
els altres es tamensts del Cen t re , 
(Titular, professors i a lumnes ) . 
Donar suport a totes les acc ions 
que reali tzi la D i r e c c i ó de l 
Centre davant les autor i ta ts i 
organismes of ic ia ls , q u a n la 
Junta Direct iva h o c o n s i d e r i 
oportú. Complementar la forma-
ció cultural i e s p o r t i v a de l s 
a l u m n e s mi t jançant act ivi tats 
ext raescolars . Organi tzar confe-
r ènc i e s pedagògiques -cu l tu ra l s 
p e r a tendre la formació pe rma-
n e n t de l s p a r e s i a l u m n e s i 
de fensar el caràcter p rop i del 
Cen t r e . 
5. - A j u d a r en les n o s t r e s 
t a s q u e s a u n desenvo lupemen t 
in tegra l dels a lumnes del Col 
legi a fi de que p u g u i m ser úti ls 
a la socie ta t que els envolta . 
6.- C r e i m que s ' ha aconsegui t 
u n c l ima de germanor, solidaritat 
i de coope rac ió entre tots els 
e s t a m e n t s d e la c o m u n i t a t 
educa t iva del Cent re , tant a m b 
els a l u m n e s actuals c o m a m b 
els q u e j a fa t e m p s que h a n 
acaba t els seu es tudis . 
7 .- Q u e tots els pares , sense 
e x c e p c i o n s es sen t i s s in m é s 
in tegra t s d ins les t a sques de 
l 'Assoc i ac ió . 
8.- C re im que es podr ia mi l lorar 
la c o o p e r a c i ó en t re to tes les 
a s soc iac ions del pob l e , enca ra 
q u e s o m c o n s c i e n t s q u e a 
vegades és difícil co inc id i r en 
els m a t e i x o s in te ressos . N o s a l -
t res e s t am ober t s a qua l sevo l 
c o l · l a b o r a c i ó a m b l e s a l t r e s 
assoc iac ions . 
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
Informes: tels. 83 55 99 - 83 61 53 
política local 31 juliol 1993 
Plenari del 16 de juliol 
C u r t e t i a l e g r e t 
El d i v e n d r e s 16 de ju l io l , a 
les 1 9 : 3 0 h o r e s , t e n g u é l loc a l a 
Sa la u n a sess ió p l enà r i a a m b 
ca ràc te r ex t raord inar i . A m b les 
a b s è n c i e s de l s r eg ido r s L l inàs 
del P S O E i A y a l a de ls I n d e p e n -
den t s , en p o c a c o s a m é s de 
m i t j a h o r a e s d e b a t e r e n i 
a p r o v a r e n e ls d o s p u n t s d e 
l ' o r d r e de l dia: 
1. - A p r o v a c i ó de l s c r i t e r i s 
p e r a la d i s t r i b u c i ó d e les 
c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s d e les 
o b r e s d ' a b a s t i m e n t i s a n e j a -
m e n t d ' a i g ü e s d e la C o l ò n i a 
d e S a n t P e r e i d e la u r b a n i t -
z a c i ó M o n t f e r r u t x . 
2 . - A p r o v a c i ó d e la m o d i -
f icació d e l ' O r d e n a n ç a F i s c a l 
de l p r e u p ú b l i c p e r a l s u b m i -
n i s t r a m e n t d ' a i g u a p o t a b l e a 
domic i l i . 
T o t s d o s p u n t s fo ren a p r o -
va t s a m b els vo t s de l s m e m b r e s 
de l ' e q u i p d e gove rn , m é s els 
d o s vo t s de l Par t i t Popu l a r , 
m e n t r e q u e els d o s r eg ido r s 
ass i s ten t s del P S O E s ' ab s t en -
gue ren . 
E n el p r i m e r p u n t el Ba t l e 
P a s t o r c o m e n t à e ls cr i ter is q u e 
la p ropos t a d ' I n d e p e n d e n t s - C B 
q u a n t al r e s p a r t i m e n t de les 
1 1 1 . 9 0 0 . 0 0 0 p e s s e t e s a p a g a r 
en c o n c e p t e de c o n t r i b u c i o n s 
e spec ia l s . " T e n i n t s e m p r e e n 
c o m p t e q u e el r epa r t imen t sigui 
el m à x i m d e j u s t i equi l ibra t , 
p e r ò a la v e g a d a senzi l l i fàcil 
d ' e n t e n d r e , s ' h a o p t a t p e r 
i m p o s a r u n s fac tors c o n e g u t s i 
sobre els qua l s es d i sposa d ' u n a 
i n f o r m a c i ó fiable i ac tua l i t -
z a d a " , s e g o n s p a r a u l e s de l Sr. 
Pas to r . A i x í el r e p a r t i m e n t es 
fa sobre : 
1)- L a superf ície dels solars 
( 3 6 5 . 0 2 5 m 2 to ta l s ) . 
2 ) - L a superf íc ie ac tua l -
m e n t e d i f i c a d a ( 9 0 . 0 6 0 m 2 
to ta l s ) . 
3 ) - L a long i tud d e l a façana 
de la superf íc ie ed i f i cada (3 .273 
m to ta ls ) . 
D ' a q u e s t e s d a d e s , ob t engu-
des a m b la revis ió de l cadas t re 
d ' u r b a n a de tot el m u n i c i p i pe r 
pa r t de l Cen t r e de G e s t i ó C a d a s -
t ra l de les Ba lea r s , el r e p a r t i m e n t 
de la cà r rega impos i t iva queda r i a 
a ixí : 
1 ) - P e r s u p e r f í c i e s d e l s 
so lars : 7 2 . 7 3 5 . 0 0 0 p t a ( 6 5 % ) . 
2 ) - P e r super f íc ies ac tua l -
m e n t ed i f icades : 2 7 . 9 7 5 . 0 0 0 p ta 
( 2 5 % ) . 
3 ) - P e r long i tuds d e façanes : 
11 .119 .000 p ta ( 1 0 % ) . 
A m b a q u e s t e s d a d e s , e l s 
p r e u s ser ien, pe r un i t a t s : 
1)- 1 9 7 ' 7 4 p t a / m 2 d e solar. 
2 ) - 3 1 0 ' 6 3 p t a / m 2 d 'ed i f ic i . 
3 ) - 7 3 4 ' 4 0 p t a / m d e façana. 
R e s p e c t e del s e g o n pun t , la 
modi f i cac ió de l ' o r d e n a n ç a fiscal 
de l p r e u d e l ' a igua , e s p r o p o s à 
q u e con jun t amen t a m b l ' ap l i ca -
c ió de l s cr i ter is a b a n s e smen ta t s , 
s ' a p r o v à s u n a o r d e n a n ç a ú n i c a 
p e r a A r t à i la C o l ò n i a a apl icar 
l ' a n y v inent . En t r e t an t s ' ap l ica -
r i e n les 6 0 p t a / m 3 i to t s els 
in teressa ts a m b edificis que en 
el m o m e n t d ' ap l i ca r les contri-
b u c i o n s e s p e c i a l s estassen 
edif icats i haguess in pagat pel 
concep t e d 'ed i f icac ió , estarien 
e x e m p t s de l p a g a m e n t de la 
quo ta de connex ió sempre que 
aques ta es reali tzi dins el termini 
d ' u n a n y a par t i r de la data 
d ' ap rovac ió d ' aques ta modifica-
ció de l ' o rdenança . Pels altres 
casos , la quo ta de connexió serà 
el r e su l t a t de mult ipl icar els 
m e t r e s q u a d r a t s edificats de 
l ' i m m o b l e pe r la quantitat de 
3 1 0 p t a ( l ' e q u i v a l e n t al que 
h a u r i e n d e sa t i s fe r amb les 
con t r ibuc ions especials) , i que 
e s p o d r à a n a r ac tua l i t zan t 
a n u a l m e n t pe r compensar els 
efectes dels augmen t s de costos. 
P e l s s o l a r s q u e vulguin 
connec ta r abans d'edificar, la 
c o n n e x i ó es cons iderarà provi-
s ional i el dret de connexió serà 
d ' u n a quant i ta t fixa de 30.000 
p ta q u e es descomptarà de la 
resu l tan t d ' ap l i ca r l'ordenança 
u n c o p e d i f i c a t e l solar i 
au tor i t zada la connex ió definiti-
va. 
U n p o c complicadet , però 
aprova t sense obstacles . 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Fer rocar r i l , 3 3 - Ar t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
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ELS S O C I S D E L C L U B 
NÀUTIC A P R O V E N E L N O U 
PROJECTE D E P O R T 
El tema de conversa m é s c o m e n t a t 
durant la darrera se tmana h a es ta t 
sens dubte el de la c o n s t r u c c i ó del 
nou moll. 
Per tal d ' informar a t o t s els soc is 
del Club Nàut ic sobre aques t t e m a , 
tingué lloc una Assemblea G e n e r a l 
Extraordinaria que se ce lebrà en els 
locals de la citada ent i ta t el pas sa t 
dia 24. Uns dies abans hav ien ana t 
a Madrid a negociar l ' a s s u m p t e del 
nou port una de legació i n t eg rada 
pel batle d 'Artà , M i q u e l P a s t o r , el 
president del Club N à u t i c A n t o n i 
Mus, el regidor de la Colònia An ton i 
Llaneras i Joan Serra en qual i ta t d e 
membre de la Jun ta Di rec t iva del 
club. 
Aquestes persones s ' en t rev i s ta ren 
a la capital de l 'Es ta t a m b C a r l o s 
Peña, Delegat de C o s t e s , el qua l 
axaminà el nou avan t -p ro jec t e p e r 
veure si s 'adequava a les ex igènc ies 
del Govern Central . 
A l 'Assemblea Gene ra l e x t r a o r -
dinària, el batle informà de ta l l ada-
ment de les negociacions real i tzades 
a Madrid. Tot p legat , lo t r ac t a t i 
exposat es pot r esumir així: 
- Va descriure la s i tuació ac tua l del 
mollet r eco rdan t q u e el 3 1 d e 
desembre del p resen t any a c a b a la 
concessió de l 'ús del p o r t p e r pa r t 
de Costes. 
-Si els socis ho aproven , de sapa re ix 
el moll vell i al seu l loc es cons t ru i r à 
el nou amb una c a b u d a p e r 2 9 8 
embarcacions. El C lub t é prev is t 
donar lloc d ' a m a r r a d a als 4 0 soc is 
que ara el " t e n e n en p r o p i e t a t " . 
-Els 298 solars d ' a m a r r a d a q u e d a -
ran distribuits de la fo rma següen t : 
64 llocs de 6mts . , 6 5 d e 7, 68 d e 
8mts. ,86de lOmts . , 11 d e 12 mt s . , 
i 4 de 15 mts. . 
-La c o n c e s s i ó d e l " t í t o l d e 
propietat" serà per 30 anys . 
-La platja actual s ' ampl ia rà 2 5 0 
mts. acupant tot el q u e ara és mol le t 
i el seu costat serà t o t a l m e n t p a g a t 
pe l G o v e r n Cent ra l . 
- E s farà u n n o u passe ig mar í t im. 
D e l s 3 3 6 soc is q u e fo rmen el c lub, 
n ' a s s i s t i r en a la r eun ió 111 en t re els 
q u a l s es v a v o t a r l ' a ccep tac ió o n o 
de l n o u p r o j e c t e d e p o r t i les 
c o n d i c i o n s i m p o s a d e s pe r l ' A d m i -
n i s t r a c i ó p e r la c o n c e s s i ó d e l s 
p e r m i s s o s per t inen ts . El resul ta t d e 
la v o t a c i ó fou el següent : 
- N o , 6 
- A b s t e n c i ó , 6 
- A favor , 9 9 . 
A la m a t e i x a A s s e m b l e a s ' a c o r d à 
t a m b é q u e d ' e n t r e els 4 0 ant ics 
soc i s a m b " d r e t d ' a m a r r a d a " se 
n ' e legi r ien t r e s p e r negoc ia r a m b la 
J u n t a D i r ec t i va les cond ic ions q u e 
d ' a l g u n a m a n e r a h a n d ' a f avor i r 
aque l l s q u e t e m p s enre ra p a g a r e n 
el " t í t o l d e p r o p i e t a t " del l loc 
d ' a m a r r a d a . 
E N T R E G A D E T R O F E U S 
D E L T O R N E I G D E P E T A N -
C A 
El p a s s a t dia 16 d e jul iol al final 
d ' u n s o p a r al r e s t au ran t A q u à r i u m , 
e s v a fer 1 'entrega de t rofeus del 
t o r n e i g d e p e t a n c a o r g a n i t z a t 
c o n j u n t a m e n t pel C e n t r e Cul tura l i 
l ' A s s o c i a c i ó d e la T e r c e r a E d a t . 
E n t r e l e s d o t z e p a r e l l e s q u e 
a c a b a r e n el t o r n e i g aques t e s foren 
les t r e s p r i m e r e s classificades: 
1" M a r g a l i d a M u n a r Sòc ies -Andreu 
G e n o v a r d Su reda . 
2" L lu i s L ó p e z - J o r d i J aume . 
3" F r a n c i s c a C u r s a c h - J u a n Llull. 
N O C E S D E P L A T A 
E l s p r o p e r s m e s o s hi h a mo l t e s 
pa re l l e s q u e ce lebra ran les seves 
n o c e s d ' a rgen t . Els p r imers en obrir 
el foc se ran E n T o m e u M a r t í (De l 
P e s c a d o r ) i N a M a r g a l i d a Fer re r . 
E l p r o p e r 2 5 d ' a g o s t compl i r an el 
seu 2 5 è aniversar i . D e r r e r a ells hi 
h a t o t u n enfilall d e pare l les a p u n t 
p e r ce lebra r t a m b é aques t a e femè-
r ide . Q u e a t o t s els sigui e n h o r a -
b o n a . 
Q U E P A S S A A M B 
L ' A I G U A ? 
J a fa u n m e s q u e s ' i n a g u r a v a d e 
f o r m a oficial la n o v a x e r x a d e 
l ' a i g u a p o t a b l e , p e r ò e n c a r a n o és 
p o s s i b l e c o n n e c t a r a l ' e s m e m t a d a 
x e r x a p e r a l ' ú s par t icu lar . S a b e m 
q u e Pi r i forme d e la Conse l l e r i a d e 
S a n i t a t s o b r e la p o t a b i l i t a t d e 
l ' a i g u a é s pe r fec te . ¿ Q u é p a s s a idò 
se d e m a n a la g e n t ? 
S e g o n s sembla s ' e s p e r a amol la r 
l ' a i g u a u n a v e g a d a s ' hag in instal 
lat la ma jo r i a d e c o m p t a d o r s p e r tal 
d e q u e el l íquid e l e m e m n t arribi 
a m b la p r e s s i ó a d e q u a d a n o sigui 
c o s a q u e hi h a g u é s a lgún d isgus t . 
M e n t r e s t a n t el p o b l e p rec i sa u n 
es t iu m é s de l s serve is d ' a i g u a q u e 
h a n d ' e f e c t u a r els c a m i o n s . 
F E S T E S D E L C E N T R E 
C U L T U R A L 
C o m j a é s habi tua l el C e n t r e 
C u l t u r a l c e l eb ra r à a mit jan a g o s t 
l e s s e v e s f e s t e s . A q u e s t é s el 
p r o g r a m a prev is t q u e ens h a n fet 
a r r ibar . 
D I A 13 
- A les 2 2 hs . J inkama . 
D I A 14 
- A les 2 0 ' 3 0, O b e r t u r a d e la t ó m b o l a 
p a r r o q u i a l . 
- A les 2 3 ' 0 0 hss . V e r b e n a a m b el 
d u o S a l v a d o r i Gor i . 
D I A 15 
- A les 1 0 ' 3 0 hs . T a s t a d a d e v ins 
" V i n s O l i v e r " 
- A les 1 8 ' 4 5 hs . F u t b o l f e m e -
ní : C o l ò n i a - A r t à . 
- A l e s 2 2 ' 0 0 hs . Bal l d e b o t " A r t à 
Ba l l a i C a n t a " . 
D I A 16 
- A les 1 8 ' 0 0 hs . F u t b o l infantil: 
Af ic iona t s R . M a d r i d - A . B a r c a . 
- A les 1 9 ' 0 0 hs . F u t b o l fedr ins-
casa t s . 
- A les 2 1 ' 0 0 hs . B a s k e t d e ca r r e r a 
la p l aça , 3 c o n t r a 3 . 
E X P O S I C I Ó D E 
C E R Á M I C A I P I N T U R A 
D i n s el m a r c d e les fes tes del 
C e n t r e C u l t u r a l hi h a u r à u n a 
e x p o s i c i ó con jun t a d e p in tu ra a 
1' oli a c à r r e c d e les s egüen t s art is tes: 
C a r m e n S á n c h e z , C a r m e n Q u e t -
g las , I sabe l G ó n g o r a i M " Pi lar 
G a l m é s . Al m a t e i x t e m p s i l loc i 
h a u r à u n a e x p o s i c i ó d e c e r à m i c a a 
c à r r e c d e Ca ta l ina A m e n g u a l . 
A m b d u e s e x p o s i c i o n s r o m a n d r a n 
o b e r t e s del 13 al 2 2 d ' a g o s t al local 
del C e n t r e Cu l tu ra l . 
3 2 5 0 4 de la parròquia 3 1 jui¡oi 1993 
Q U È M ' H A N D I T ! 
A q u e s t a és la frase q u e m é s 
v e g a d e s h e s e n t i t a q u e s t e s 
d a r r e r e s s e t m a n e s . L a m e v a 
r e s p o s t a , p o s a n t c a r a d e c i r -
c u m s t a n c i a v a e s t a t v a r i a -
da, s e g o n s els c a s o s , p e r ò m a i 
n e g a n t (ser ia ab su rd ) la not íc ia . 
E s m o l t m a l d e fer desped i r -
se d e la gen t q u e u n cone ix , 
sobre to t si a m b e l la n o sols et 
s e n t s e s t i m a t s i n ó p r o f u n -
d a m e n t u n i t . A q u e s t a , e m s e m -
b l a q u e é s u n a e x p e r i è n c i a m o l t 
c o m u n a d e l s e r h u m à i e n 
conc re t , d e nosa l t r e s , l a gen t 
v o c a c i o n a d a . P e r ò si a to t a ixò 
a fege ixes el s eb re q u e n o p o t 
c o n t i n u a r la t eva p r e s è n c i a c a p 
al t re c o m p a n y p reve re , l a d i -
ficultat a u g m e n t a . 
A i x ò m ' h a du i t a u n a dob le 
r e f l e x i ó . L a p r i m e r a é s q u e 
r e a l m e n t és fantàs t ic v iu re a 
fons i e s t i m a r sense l ími t s .La 
m e v a p r e s è n c i a a A r t à h a estat 
a ixò : c o m p a r t i r a m b vosa l t res 
l a c u r o l l a h u m a n a de l v i u -
re , v i u r e s e m p r e obe r t s a l ' a m o r 
q u e D é u e n s r ega l a p e r mit jà d e 
J e sús . 
N o ser ia s incer si d igués q u e 
lo n o u s e m p r e et p r o d u e i x u n a 
c e r t a p o r i u n a c e r t a i n s e -
gureta t , l ' a d a p t a c i ó té u n caire de 
s o f r i m e n t p e r ò gràcies a n ' a q u e s t 
r i sc la p e r s o n a J o en aques t cas ,es 
d ó n a c o m p t a q u e po t m é s de lo 
q u e es p e n s a v a , p e r tant , cre ix ,es 
s e n t m é s f e l i ç i t a m b é m é s 
e s t ima t .La s e g o n a és u n crit al 
j o v e n t . V e d e n o u (al m a n c o j o h o 
v i s c a i x í ) , q u e n o e s p u g u i 
s u b s t i t u i r u n p r e v e r e p e r u n 
a l t r e . D i t a m b p a r a u l e s m é s 
n o r m a l s : n o p o t ven i r n i n g ú a 
o c u p a r e l m e u l loc. A i x ò vol du-
q u e c o m e n ç a m a tas tar la m a n c a 
de v o c a c i o n s . S e n s e vo le r e m ve 
al c a p la f rase de S.Pau. " S i n ingú 
e ls p r e d i c a c o m c reuran " . . . 'Crec 
q u e a q u e s t a és u n a exper iènc ia 
d e p o b r e s a i d ' aus te r i t a t , t e rmes 
t a n n o r m a l s en el vocabu la r i de 
Jesús i q u e t an t ens h e m acostumat 
a sentir . A r a b é u n a cosa és par lar-
n e i l ' a l t r a t a s t a r -ho . N o po t ésser 
a ixò u n s í n t o m a de q u e e s t am 
m é s a p r o p de Jesús i del seu 
R e g n e ? N o serà u n m o m e n t de 
m a d u r a c i ó i de c re ixament? N o 
p o t ser el m o m e n t de plantet jar-
n o s d e v e r i t a t la n o s t r a d i s -
pon ib i l i t a t , l a nos t ra vocac ió? E s 
a b s u r d p e n s a r q u e qua lque j o v e 
de les nos t r e s comuni ta ts s'ar-
risqui a ded ica r la vida animant 
les c o m u n i t a t s i fent present 
a q u e s t J e s ú s d e s de la seva 
p ro funda amis ta t a m b ell? Com 
veis n o m e fal ten interrogants a 
l ' h o r a de d o n a r aques ta passa. 
L a m e v a par t ida es deu a la 
n e c e s s i t a t d e p r e p a r - m e en 
profundi ta t i ded icar un temps a 
l ' e s tud i p e r tal de poder aju-
d a r i e s d ' u n a al t ra dimensió, la 
n o s t r a e s g l é s i a d i o c e s a -
n a . D e s g r a c i a d a m e n t a ixò és 
i n c o m p a t i b l e a m b la meva 
es tança a Ar tà . 
B é amics , a ixò n o vol ésser una 
desped ida , t an sols dar-vos les 
gràcies pe l t e m p s viscut junts,per 
have r p o g u t compar t i r tot lo que 
du ran t qua t r e anys ens ha duit la 
v i d a . I t a m b é conv ida r -vos a 
agraï r a D é u la possibilitat de 
conè ixe r -nos i cont inuar des de 
la nos t r a amis ta t , la construcció 
del seu R e g n e , X a u x a . 
F ins s e m p r e i des de la nostra 
amis ta t : 
M a r i à Gas ta lver Martín 
P R O F E S S I Ó R E L I G I O S A D E R O S A C U R S A C H 
D i s s a b t e p a s s a t d ia 17 d e j u l i o l 
n a R o s a C u r s a c h Sa las v a fer la 
seva p ro fe s s ió r e l ig iosa c o m a 
g e r m a n a d e l a C a r i t a t . 
A c o m p a n y a d a p e l s s e u s 
f a m i l i a r s i u n a b o n a 
r e p r e s e n t a c i ó d e j o v e s 
a r t a n e n c s , n a R o s a v a d o n a r 
u n a p a s s a e n el seu c a m í de 
segu i r Jesuc r i s t d ' u n a m a n e r a 
r ad ica l . L a p ro fes s ió re l ig iosa 
és t e m p o r a l , f ins q u e desp ré s 
d ' u n s a n y s es c o n v e r t e i x en 
u n a o p c i ó def ini tva. J u n t a m e n t 
el la , a m b d u e s al . Iotes m é s - M a 
T e r e s a P a s q u a l i F r a n c e s c a 
V a l e n t í - v a r e n fer la p rofess ió 
r e l ig iosa d ins la c o n g r e g a c i ó 
de g e r m a n e s d e la Car i ta t . L a 
p ro fe s s ió r e l ig iosa s ' e x p r e s s a en l ' o p c i ó p e r la pobresa , la d isponibi l i ta t i la castedat . 
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L A T R A N S F I G U R A C I Ó 
D E L S E N Y O R 
Com els t res apòs to l s t e s t imon i s 
de la Trans-figuració del Se -nyor , 
nosa l t r e s v o l d r í e m q u e l a 
il·luminació de Jesús n o t i n g u é s fi. 
Voldr íem r e t e n i r p e r s e m p r e 
aquesta e x p e r i è n - c i a r a d i a n t i 
resplen-dent , q u e a q u e s t a d e -
gustació del ser m é s p ro - fund d e 
Jesús, el Déu fet h o m e , exper iènc ia 
devi-da, d 'acoll ida, d e t e n d r e s a d e 
lum, de pau, de segure t a t , d ' i l -
lusió,... no s ' a c a b à s . " S e n y o r , 
deixau-nos fer aquí t r e s c a b a n e s ' ' . 
Però aquest anhel n o s t r e r e p el 
consell de la veu d e l ' exper iènc ia , 
el consell de la v e u del P a r e del cel: 
" N o c r emeu e t a p e s . Si v o l e u 
participar de la glòr ia del m e u Fill, 
heu de fer c o m ell. I p e r p o d e r o b r a r 
segons el seu estil, p r imer l ' h e u 
d 'escol tar ." 
Escoltar, sebre escol tar . Difícil 
missió. Ens manca a q u e s t a t è cn i ca 
de la c o m u n i c a c i ó . N o s a b e m 
escoltar. N o t e n i m t e m p s , e n s 
sembla que ú n i c a m e n t ' ' sen t in t ' ' j a 
sabem lo q u e l ' a l t r e e n s v o l 
transmetre. 
Escoltar és t o t u n ar t i, c o m a ta l , 
necessita un t emps i u n aprenen tage . 
Jesús també a p r e n g u é a esco l ta r . 
Escoltà la veu del seu P a r e , D é u -
Amor a t ravés dels a l t res , s o b r e t o t 
en els més peti ts i necess i t a t s , en els 
que sofríen, en els q u e v iv ien sols , 
en els que eren esc laus d e les seves 
pròpies m a l a l t i e s , e g o i s m e s , 
complexos, cegueses , i gnorànc ie s , 
tancaments. Jesús sabia e sco l t a r 
tothom: infants, j o v e s , adul t s , vel ls . 
Gent a m b p r o b l e m e s i s e n s e 
problemes, gent t r is ta i gen t a l egre . 
M a r i à G a s t a l v e r M a r t í n 
V a sebre esco l ta r t o t s aquel l s q u e 
neces s i t aven a m b u r g è n c i a sent i r -
se e sco l t a t s . P e r a p o d e r e sco l t a r 
t o t e s a q u e s t e s v e u s J e s ú s e s 
p r e p a r a v a . E r a en el silenci orí reb ia 
del seu P a r e - A m o r la capac i t a t i la 
sensibil i tat p e r sentir el b a t e c de ls 
c o r s ado lo r i t s d e t o t s i c a - d a s c ú n 
de l s h o m e s i d o n e s del seu t e m p s . 
J e s ú s é s el M e s t r e d e l ' e sco l t a , la 
s eva in tu ïc ió , la seva pac iènc ia , el 
p o s a r - s e al nivell de l s a l t r e s li 
pos ib i l i t a ren el p o d e r c o n n e c t a r 
a m b les profundi ta t s del ser d e 
l ' h o m e . L ' a r r e l d e l ' h o m e é s l ' a m o r , 
a pa r t i r d 'e l l , pe r ell i en ell, les 
p e r s o n e s a n a m cons t ru in t la n o s t r a 
h i s t ò r i a p e r s o n a l i c o l · l e c t i v a . 
P e r q u è la cons t rucc ió d ' a q u e s t a 
h is tòr ia sigui ha rmònica , cons i s ten t 
i s e g u r a n o hi ha d e m a n c a r ma i 
a q u e s t a d imens ió : la t end re sa , la 
pac i ènc i a i l ' e sperança . 
E l t e m p s estival i de v a c a n c e s 
poss ib i l i ta el tenir u n p o q u e t m é s 
d e t e m p s l l i u r e : a p r o f i t e m - l o 
p r a c t i c a n t a q u e s t a h a b i l i t a t d e 
l ' e sco l t a . E s c o l t a r J e sús p e r sabe r 
lo q u e Ell v o l d e nosa l t r e s ens 
o m p l i r à d ' h a r m o n i a i d e felicitat. 
F a c e m la p rova ! J a sabeu q u e el 
silenci i l ' o b e r t u r a al D é u - A m o r 
e n s a judaran a c o n n e c t a r a m b les 
a r re l s d e la v ida i a m b les p ro fund i -
t a t s de ls n o s t r e s amics i c o m p a n y s . 
T a n d e b o que , an imats i a juda t s pel 
n o s t r e a m i c i m e s t r e J e s ú s sa -
p i g u e m , c o m Ell, é sse r bà l sam i a i re 
f resc pe l s c o r s de t o t s els n o s t r e s 
g e r m a n s . P r i m e r se rv i rem els a l t res 
d e s d e l ' a m o r i, desp rés , f ru i rem d e 
l ' expe r i ènc i a del T a b o r . 
P R E G A R I A A L A 
M A R E D E D É U D E 
S A N T SALVADOR 
M a r e de D é u i M a r e nos t ra : 
vos sou la d o n a m é s e s t imada 
del nos t r e pob le , 
feis de to ts nosa l t res u n a g ran 
famíl ia de ge rmans . 
D e s d ' a q u e s t a m u n t a n y a , 
ap rop del cel i ap rop de tots 
nosa l t res : 
e ixemplau la nos t ra mi rada fins 
a l ' ho r i t zó del vos t re Fil l 
V o s , d o n a creient , p l e n a de 
l ' a m o r de D é u ; m a r e t endra i 
dec id ida : 
d o n a u - n o s u n a fe v i v a i 
a r r i scada 
V o s q u e t en iu Jesús d a m u n t 
les vos t ra falda i ens el d o n a u 
a judau-nos a ser de ixeb les seus 
V o s que p res id iu el col . legi 
de ls apòs to l s 
feis de to ts els cr is t ians u n a 
famíl ia b e n av inguda 
i u n s m i s s a t g e r s a c t i u s d e 
l ' a m o r del vos t re Fil l 
D e s de l m i r a d o r o n se is 
t ranqui l · la i p l ena de pau : 
de fensau-nos del desàn im, de 
la pe resa , de l ' e g o i s m e ; donau -
n o s la v o s t r a c o n f i a n ç a , l a 
vos t ra se rena alegria . 
V o s que và reu ser con tada 
ent re els p o b r e s 
d o n a u - n o s de ser p o b r e s i pet i ts 
d o n a u - n o s de ser u n a font de 
v i d a p e r a t o t s e l s n o s t r e s 
g e r m a n s . 
v ) 
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N A B A T L E S S A 
B I B L I O T E C A 
N o v e t a t s . 
« L e s p a r a u l e s del 
m e u Cant». R a i m o n . 
Edi tor ia l E m p ú r i e s . Ba rce lona , 
1993 . 1 7 0 p a g s . 
E n g u a n y es c o m p l e i x e n 
t ren ta a n y s d e l ' apa r i c i ó de l 
p r i m e r d i sc d e R a i m o n . N o es 
p o t pa r l a r d e la N o v a C a n ç ó 
sens t en i r e n c o m p t e la f igura 
gegan t ina d e R a i m o n . N a s c u t 
l ' a n y 1940 a Xà t iva , e ls seus 
o r í g e n s c o m a c a n t a u t o r e s 
t r o b e n a l a U n i v e r s i t a t d e 
V a l e n c i a fruit de l seu encon t r e 
a m b la cu l tu ra de l pa í s i a m b 
h o m e s c o m J o a n Fus te r . E l 
1962 d ó n a a c o n è i x e r la c a n ç ó 
« A l v e n t » l ' èx i t de la qua l es 
con f i rma u n a n y d e s p r é s a m b 
l ' apa r i c ió de l seu p r i m e r d isc . 
E l s e g o n d isc ( 1 9 6 4 ) a m b el 
« D i g u e m N o » li a s s e g u r a u n a 
popu la r i t a t def ini t iva. A par t i r 
d ' a q u í , l a s e v a p r o d u c c i ó 
pos te r io r , a b u n d a n t i d iversa , 
t e n g u é u n a à m p l i a r e p e r c u s i ó a 
E u r o p a i A m è r i c a , t an t a t r avés 
d ' a c t u a c i o n s en d i rec te c o m a 
t ravés d ' e n r e g i s t r a m e n t s d i s -
cogràf ics i t e l ev i s ius , i m é s 
enca ra al P a ï s o s C a t a l a n s o n 
ma lg ra t les in t e rmi ten t s p r o -
h ib i c ions gube rna t ive s els seus 
rec i ta ls c o n v o c a r e n audi to r i s 
mul t id ina r i s . D u r a n t els a n y s 
i m m e d i a t a m e n t a n t e r i o r s i 
pos te r io r s a la m o r t de l gene ra l 
F r a n c o , les seves ac tuac ions 
foren ut i l i tzades consc i en tmen t 
c o m a i n s t r u m e n t pol í t ic p e r 
par t d ' a m p l i s sec tors p o p u l a r s 
m a n c a t s d ' a l t r e s cana l s p e r a 
e x p r e s s a r l e s s e v e s r e i v i n -
d i cac ions . L ' a n y 1981 s ' ed i t a 
l ' à l b u m d e 10 discs « R a i m o n totes 
les c a n ç o n s » , el qua l s ' exhau re ix 
r àp idamen t . Ac tua lment , Ra imon , 
e s m a n t é c o m u n a f i g u r a d e 
p r i m e r í s s i m a l ínia; el pas sa t 23 
d ' a b r i l o m p l i a el Pa l au Sant Jord i 
d e B a r c e l o n a e n u n c o n c e r t 
c o m m e m o r a t i u dels t ren ta anys 
d ' « A l ven t» . 
C o n t r a el q u e m o l t s c reuen , 
l ' o b r a de R a i m o n és b e n var iada . 
É s v e r a q u e u n a g ran par t de la 
s e v a o b r a s ' a r t i cu l a al vo l t an t 
d ' u n a volunta t dt \ enuncia , a lhora 
n a c i o n a l i de c lasse . Pe rò t a m b é 
són impor t an t s les seves c a n ç o n s 
d e t e m à t i c a a m o r o s a , e x i s -
t e n c i a l i s t a , l e s d e d i c a d e s a 
d i ferents pe r sona tges , etc . E n u n 
a l t r e a p a r t a t , ca l d e s t a c a r l e s 
magní f iques adaptac ions mus ica l s 
d e les obres de poe t e s c làss ics 
( A u s i à s M a r c , R o í s de Core l la , 
...) i m o d e r n s (Sa lvador Espr iu , 
P e r e Qua r t ) . 
C o m a escr ip tor h a pub l ica t t res 
l l i b r e s : « P o e m e s i c a n ç o n s » 
( 1 9 7 4 ) , « L e s h o r e s g u a n y a d e s » 
( 1 9 8 3 ) - d isponible a l aB ib l i o t eca -
, i el recu l l d e p o e m e s « D ' a q u e s t 
v iu r e ins i s ten t» (1986) . Ara , «Les 
p a r a u l e s del m e u can t» , ap lega 
t an t les l le t res de les c a n ç o n s de 
R a i m o n c o m e ls p o e m e s p e r -
t a n y e n t a al t res poe t e s i q u e ell h a 
m u s i c a t . 
« Y a n n A n d r é a 
Steiner». Margue r i t e D u r a s . 
T r a d u c c i ó d e J a u m e Sub i rana . 
P roa . Col · l ecc ió : A tot Vent. 
Ba rce lona , 1993 . 
L ' e v o c a c i ó de l 'o r igen d'una 
s ingu la r r e l ac ió s 'entrellaça 
a m b a l g u n s f a s t a s m e s re-
c u r r e n t s de l ' o b r a de Mar-
guer i te D u r a s i construeix un 
de l ica t passe ig pe l seu univers 
pas s iona l . Y a n n Andréa és el 
n o m rea l de l c o m p a n y de l'es-
c r ip tora des de 1980; Steiner 
el c o g n o m d 'Auré l i e , el per-
sona tge c lau de Duras . D'a-
ques t a m a n e r a , real i tat i ficció, 
passa t i present , somni i vigília, 
t r agèd ia i ronda l l a infantil es 
f o n e n e n u n r e l a t en què 
des taca , a m b la força d 'un cos 
i r real , la veu de la narradora. 
M a r g u e r i t e D u r a s (Gia Dinh, 
Indox ina , 1914) vaaconseguir 
u n a g ran popular i ta t després 
de publ icar « L ' a m a n t » i obtenir 
el p r e m i G o n c o u r t l ' any 1984. 
J a a b a n s , p e r ò , h a v i a es-
d e v i n g u t u n a a u t o r a que 
c o m p t a v a a m b n o m b r o s o s 
s e g u i d o r s d e la seva obra 
n a r r a t i v a , de l s s eus guions 
c inematogrà f ics , i dels seus 
a r t i c l e s . D e l ' e x t e n s a pro-
d u c c i ó d e D u r a s es poden 
des t aca r les novel · les «La vie 
t r anqu i l e» (1944) i «Moderato 
can tab i l e» (1958) , el guió de 
la pe l · l í cu la «Hi rosh ima mon 
a m o u r » (1960) , i les obres de 
t e a t e « I n d i a song»(1973) o 
« S a b a n n a h Bay»(1982) . 
SALUT ÉS 
COSA TEVA 
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NA CARAGOL 
Torneig de Tennis 
D i j o u s d i a 2 9 h a v i e n 
d'acabar els quar ts de final i 
dimarts dia 3 s ' han de d isputar 
les semifinals. E l par t i t de la 
gran final està previs t pe r dia 6, 
divendres, a les 19:30 hores . 
Els enfrontaments de quar ts 
de final, que ja es ta ran ce lebra ts 
en sortir aquesta edic ió , e ren els 
següents: 
Pep G e n o v a r d - J a u m e 
Cabrer 
Ignasi B r u n e t - M i q u e l 
Rosselló 
Joan Massane t - Mon t se r r a t 
Santandreu 
J a u m e E s t e v a - A n t o n i 
Carrió 
Futbol Sala : t o r n e i g 
A falta de disputar la darrera 
jornada de les vui t p rev i s t e s 
sembla que els finalistes h a n de 
ser els que des d ' u n pr incp i es 
mostraren com a favori ts . E n s 
referim a l s e q u i p s d e 
L 'Almudaina i E s p o r t s J u m a . 
Els de L ' A l m u d a i n a t enen 
una espina que es vo l en t reure : 
la de la final de la l l iga regular , 
que perderen e s t r ep i tosamen t 
davant el San ime ta l . 
Per la seva par t els E s p o r t s 
Juma t a m b é e n t e n e n u n a , 
d'espina clavada, t a m b é a la 
lliga: la derrota en semif inals 
que els i n f l i n g i r e n e l s a r a 
e s p e r a t s f ina l i s t e s i q u e e l s 
suposà el p r imer correct iu en els 
dar rers quat re anys . 
L a final, q u e e s p r e v e u 
emoc ionan t , serà el d imecres 
dia 4 a les 20 :00 hores . E n acabar 
h i h a u r à 1'entrega de t rofeus , 
t a m b é dels co r re sponen t s a les 
2 4 ho res . 
Futbol Sala: 24 hores 
Q u i n z e són els equ ips 
inscri ts que j u g a r a n les 2 4 
h o r e s d e f tubol sa la . E l s 
par t i t s seran de 4 0 minu t s , 
2 0 pe r mei ta t . 
A l e s d u e s p r i m e r e s 
fases , de c lass i f i cac ió , es 
f a r a n c i n c g r u p s d e t r e s 
e q u i p s . A la s e g o n a e l s 
apa re l l aments es faran se-
gons la pun tuac ió ob tenguda 
a la p r imera , pe rò tots els 
par t ic ipants t endrán ober tes 
les poss ib i l i ta ts de passar a 
la t e rcera fase, j a e l imina-
tòria. 
A q u e s t a sèrie e l imina tò-
ria serà de quar ts de final, 
semif inal i final. T a m b é es 
d i spu ta ran els l locs infer iors . 
To t s els equ ips j u g a r a n u n 
m í n i m de c inc par t i t s . 
L e s 2 4 h o r e s s ' in ic ia ran 
el d issabte dia 3 1 a les 18:00 
h o r e s a la p is ta del pave l ló 
cober t . A par t i r de les 2 0 
h o r e s els par t i t s s imul t ane -
j a ran t ambé a la p is ta exterior. 
N o s ' a v a n c e n n i cont rar i s n i 
hora r i s n i poss ib les apare l la -
m e n t s : t o t h o m h i h a de ser 
pe r j u g a r en el m o m e n t q u e 
toqui . A ix í s ' a s segu ra l ' a n i -
m a c i ó d u r a n t t o t e s les 2 4 
ho res . 
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F u t b o l 
Bartomeu Torres Soler, de Can Canals, nou President 
E l C . D . A r t à j a t é J u n t a D i r e c t i v a 
D e s p r é s d e r e u n i o n s i c o n -
t a c t e s i q u a n j a s e m b l a v a q u e el C . 
D . A r t à h a v i a d e d e s a p a r è i x e r , 
s ' h a f o r m a t la J u n t a D i r e c t i v a 
p r e s i d i d a p e r B a r t o m e u T o r r e s , 
d e C a n C a n a l s . E n t o r n d ' u n g r u p 
f o r m a t p e r m e m b r e s d e l ' a n t e r i o r 
e q u i p d i rec t iu , h a n r eun i t u n g r u p 
m é s e x t e n s d e v o c a l s c o l · l a -
b o r a d o r s q u e a juda ran en t a s q u e s 
c o n c r e t e s . S ' h a p e r d u t el t o r n e i g 
d e S a n t S a l v a d o r , p e r ò a r a 
t r e b a l l e n c o n t r a r e l l o t g e p e r 
r e c u p e r a r j u g a d o r s i f o r m a r u n 
e q u i p q u e p e r m e t i a f r o n t a r la 
p re fe ren t a m b g a r a n t i e s . N ' h e m 
pa r l a t a m b els p r o t a g o n i s t e s . 
Tomeu Torres, 
president 
A s s e g u r a q u e li d e m a n a r e n 
q u e a c c e p t à s p o s a r - s e al d a v a n t i 
q u e d i g u é q u e sí p e r q u è li c o s t a v a , 
c o m a t a n t s , a d m e t r e q u e el C lub 
d e s a p a r a g u é s . El l , q u e a l m e n y s 
fins d ' a q u í a t r e s o q u a t r e m e s o s 
n o d i s p o s a r à d e g a i r e t e m p s , v a 
p o s a r c o m a c o n d i c i ó q u e e s 
t r eba l l à s e n e q u i p i q u e c a d a s c ú 
t e n g u é s feina m a r c a d a . E s t r a c t a v a 
d e f o r m a r u n equ ip c a p a ç d e sa lvar 
el C l u b . 
C o n s i d e r a q u e t o t e s t à e n c a r a 
u n p o c a l ' a i r e i e l s o b j e c t i u s 
i m m e d i a t s són c o n t r a c t a r u n en -
t r e n a d o r i f e rmar j u g a d o r s . T o t h o 
t e n e n e n m a r x a . D e l s j u g a d o r s n ' h i 
h a q u e h a n dit q u e sí, a l t res q u e n o 
i b a s t a n t s q u e n o s ' h a n a c a b a t d e 
dec id i r . A m b to t , é s op t imi s t a d e 
c a r a a fer u n a planti l la p e r m a n t e n i r -
se . 
E l r e t a r d en la r e so luc ió d e la 
crisi n o h a es ta t b o . J a s ' ha p e r d u t el 
t o r n e i g d e S a n t S a l v a d o r i a r a 
l ' ob j ec t iu é s a f rontar la lliga, q u e 
c o m e n ç a el 2 9 d ' a g o s t . T a m b é són 
a p u n t d e c o m e n ç a r la c a m p a n y a d e 
soc i s . 
U n de l s ob jec t ius és t a m b é q u e 
e s f o r m i u n a c o m i s s i ó d e t r e s 
j u g a d o r s p e r q u è est iguin en c o n t a c t e 
d i r e c t e a m b la direct iva. 
T a m b é s ' h a n m a n t e n g u t c o n -
v e r s e s a m b l 'A jun tament i s ' han fixat 
e ls p u n t s u r g e n t s d e co l · l aborac ió . 
E s t r o b a an ima t i confia d e t o t s , 
p e r q u è si n o és a m b la co l · l abo rac ió 
d e t o t s , n o s e ' n sor t i ran . 
Tomeu Torres Soler, de Can Canals, 
president del C.D. Artà 
Damià Bisbal 
J a e r a d e l ' an t e r io r junta , però 
a ra n o m é s h a accep t a t u n càrrec de 
v o c a l d e s del qua l ajudarà com 
p o d r à i a m b la idea q u e to t vagi bé. 
L a p r o v a é s q u e h a accepta t 
c o n t i n u a r a la di rect iva . 
P e r ò é s pess imis ta a causa dels 
j u g a d o r s . R e c o r d a q u e 1 ' any passat, 
a m b l ' e q u i p b e n classificat i jugant 
b é , a c a b a r e n la lliga amb quinze 
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juvenils. Li ag rada a ixò d ' a c o n -
seguir jugar n o m é s a m b j u g a d o r s 
locals sense c o b r a r , p e r ò l ' e x -
periència s ' h a u r à d e fe r d i n s 
Preferent i això h o cons ide ra mo l t 
arriscat. En t re els m a t e i x o s j u g a -
dors considera q u e hi ha g a n e s d e 
jugar, però no a c a b e n d e v e u r e 
clares les possibili tats d ' a c o n s e g u i r 
un equip amb garant ies . 
El problema, cons ide ra ell, é s 
sobretot econòmic , p e r q u è to t h a 
pujat, des de les d e s p e s e s f ede -
ratives fins a les a sp i rac ions de ls 
jugadors. N ' h i ha m o l t s p o c s q u e 
vulguin juga r exc lus ivament p e r 
l'afició de jugar . 
Per altra par t pensa q u e l 'afició 
no està per un augment de les q u o t e s 
i abans els socis v o l e n saber a m b 
quina plantilla es par te ix . T o t a ixò 
el fa ser pessimista pe rò , insisteix, 
la prova que vol ajudar i q u e v a g i b é 
és que ha accepta t fo rmar pa r t d e la 
directiva. 
Ginés Ayala 
El r e g i d o r d ' E s p o r t s c o n -
templa la si tuació a m b e s p e r a n ç a 
perquè s 'ha salvat u n escul l q u e 
hauria estat decisiu. E l C lub pa r t e ix 
i això sempre és u n a b o n a senyal . 
N o accepta les af irmacions q u e 
l'Ajuntament a b a n d ó n a l a d i rec t iva 
anter ior . P e r el l n o h i h a v i a 
coincidència to ta l en t r e el p a p e r 
que la j un t a an t e r io r c re ia q u e 
corresponia a l 'A jun tamen t , " s e -
gons he pogu t d e d u i r " , confessa . 
Només han t e n g u t u n s p r i m e r s 
contactes i cons idera pos i t iu q u e hi 
hagi diàleg i unificació de cr i ter is . 
Pensa que l 'A jun t amen t ha d e 
proporcionar la instal · lació en les 
millors c o n d i c i o n s p o s s i b l e s , 
incloent-hi u n cu idador ; p e r ò la 
gestió ha de ser del Club. 
També creu q u e s ' ha mal in-
terpretat que 1 ' A jun tament n o vo l ia 
invertir a Ses P e s q u e r e s . A m b els 
c lubs hav< 'ecidi t les pr ior i ta ts : 
v e s t u a r i s n us i b a n y s públ ics i 
p e n s a q u e i i x ò e s p o d r à fer dins 
a q u e s t a t e m p o r a d a , a cavall dels 
p r e s s u p o s t s del 93 i del 94 . E l 
r e t a r d v a ser d e g u t a la inclusió 
d ' a q u e s t a o b r a d ins el P la d ' E -
q u i p a m e n t s E s p o r t i u s del Consel l 
Insu lar , q u e finalment n o m é s v a 
a c c e p t a r les o b r e s e spor t ives a la 
Co lòn ia . Ara , p e r ò , s ' a s sumi ran 
d i r e c t a m n e n t a q u e s t e s invers ions . 
E n r e s u m el p a n o r a m a n o 
sembla fàcil. L a lliga és a d u e s 
p a s s e s i e n c a r a n o es d i sposa ni de 
j u g a d o r s s u f i c i e n t s ni d ' e q u i p 
t ècn ic , enca ra q u e q u a n surti aques t 
n ú m e r o qua lque c o s a j a podr ia estar 
r e so l t a p e r q u è s 'hi fa feina. T a m b é 
c o n f i e n t o t s e n l ' a j u d a d e l s 
af ic ionats , q u e facin cos t a t si és q u e 
v o l e n futbol a Ar tà . T o t h o m sembla 
c o n s c i e n t q u e h a a r r iba t l ' h o r a 
d ' a f r o n t a r la p r à c t i c a d ' a q u e s t 
e s p o r t d e s d ' u n e s a l t r e s p e r s -
p e c t i v e s p e r q u è si n o es p r o d u e i x el 
canvi el fracàs es tà assegura t . B a s t a 
v e u r e el q u e pas sa en els c lubs de 
p o b l e s v e ï n s . L a crisi , pe l q u e 
sembla , é s genera l . 
P e r e L l inàs 
A m b en Sebas t ià M a s s a n e t i 
Gu i l l em M a s s a n e t han assumi t la 
responsab i l i t a t d i rec ta d e la ges t ió , 
p e r ò e s t an d ' a c o r d a m b la idea del 
pres ident d e formar equip i distribuir 
feines. D i u q u e el seu object iu final 
é s fer poss ib le q u e es p u g u i j u g a r 
n o m é s a m b j u g a d o r s locals , p e r ò 
q u e a ra p e r a ra a ixò n o és poss ible . 
A la r e u n i ó q u e t e n g u e r e n a m b els 
j u g a d o r s , n o m é s c inc v a r e n dir q u e 
sí. L a r e s t a o ha decidi t de ixar el 
futbol , o es tà en d u b t e s o j a s ' ha 
c o m p r o m è s a m b a l t r e s e q u i p s . 
C e r q u e n en t r enado r , i els asp i ran ts 
d e m a n e n qu ins j u g a d o r s t enen . I 
e ls j u g a d o r s d e m a n e n p e r l ' en t r e -
Pere Llinàs Ferrer, Bo s s a 
secretari del C . D . Artà 
nador . . . é s c o m u n p e i x q u e es 
m o s s e g a la c o a i q u e c a l d r à 
c o m e n ç a r c o m sigui . 
E n principi e s t r a c t a v a d ' ev i t a r 
q u e el C l u b d e s a p a r e g u é s . A r a 
l 'ob jec t iu é s fer u n b o n p a p e r a 
p r e f e r e n t . H o v e u dif íci l , p e r ò 
s ' in ten tarà . C o n s i d e r a q u e an i ran 
u n p o c e m p e s o s d e t e m p s , en t r e 
c l o u r e l ' e q u i p , in ic i d ' e n t r e n a -
m e n t s , c a m p a n y a d e socis . . . p e r ò 
s ' ha d e p rova r . 
P e n s a e n el futur , i p e r a ixò 
c o n s i d e r a q u e c a l c o m e n ç a r 
s e r io samen t les r e - f o r m e s a m b els 
juveni ls . P e r c o n t i n u a r r e p r o d u i n t 
els m a t e i x o s de fec t e s d e s e m p r e j a 
n o caldr ia par t i r . 
C o n t e s t a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
VIDRIO A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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B à s q u e t 
C a m p u s a E l C o l l e l l 
Ent r e e ls d i e s 2 0 i 3 0 de 
Ju l io l , c i n c j o v e s a r t a n e n c s 
d ' e d a t s c o m p r e s e s en t re els 14 
i 16 a n y s , p e r t a n y e n t s al C l u b 
Espor t iu San t Sa lvador , h a u r a n 
es ta t a u n c a m p u s d ' a l t n ive l l 
que s ' h a ce leb ra t a E l Col le l l , a 
la p r o v í n c i a de G i r o n a . 
A q u e s t a i d e a v a ven i r de 
l ' e s t a tge q u e es v a fer p e r les 
festes d e Pasqua , e n què l ' e q u i p 
cade t m a s c u l í es v a desp l aça r a 
la p o b l a c i ó d e Salt , G i rona . 
A l p r inc ip i t an sols es t en ia 
l a p o s s i b i l i t a t d e p o d e r - h i 
env ia r d u e s p e r s o n e s , p e r ò al 
final v a r e n a r r iba r c inc i m p r e -
sos . P e r a ixò es v a fer u n a 
se lecc ió , q u e n o v a re su l t a r 
fàcil . E l s s e l e c c i o n a t s fo ren 
A n t o n i N i c o l a u , A n t o n i G a y a , 
B e n e t N i c o l a u , B e r n a t Mi ra l l e s 
i Ca t i T o u s . 
L e s i n sc r i pc ions es v a r e n 
p o d e r fo rmal i t za r p e r q u è to tes 
les of ic ines de L a C a i x a p o d e n 
fer les r e s e r v e s p e r to t s e ls 
c a m p u s q u e o rgan i t za la G e n e -
ral i ta t de C a t a l u n y a . 
E n a q u e s t c a m p u s l e s 
act ivi ta ts p r o g r a m a d e s n o e r en 
t an sols d e bà sque t , s inó q u e 
t a m b é n ' h i h a v i a d ' a l t r e s 
act iv i ta ts d ' e s p l a i . 
E s p e r e m q u e a q u e s t a es ta -
da hag i r esu l t a t bene f i c io sa p e r 
a tots els par t ic ipants . Ca l dona r 
les g ràc ie s a ls r e s p o n s a b l e s de l 
C o l legi P o m p e u Fabra , a m b el 
q u a l e l C l u b E s p o r t i u S a n t 
Sa lvador h a v i a fet l ' i n te rcanv i i 
q u e s ' h a p r e o c u p a t p e r q u è els 
j u g a d o r s a r t a n e n c s p o g u e s s i n 
ten i r accés a aques t a exper iència . 
A la p r o p e r a ed ic ió e s p e r a m 
ofer i r m é s in fo rmac ió . 
C a m p u s d ' A l c ú d i a 
A pr inc ip i d ' a q u e s t m e s de 
Ju l io l a A l c ú d i a es v a ce lebrar u n 
C a m p u s de B à s q u e t o n hi va ren 
pa r t i c ipa r dos j o v e s a r tanencs . 
P e r acabar , es v a fer u n to rne ig de 
se l ecc ions n a c i o n a l s pe r a equ ips 
cadets . H i va par t ic ipar la selecció 
d e C a t a l u n y a q u e v a q u e d a r 
c lass i f icada e n segon l loc. 
U n c o m p o n e n t de la se lecció 
ca t a l ana era e n G e r a r d Bravo , u n 
j u g a d o r p r o c e d e n t del P o m p e u 
F a b r a q u e h a v i a vengu t a j u g a r a 
A r t à du ran t l ' e s t a tge de N a d a l . 
C a m p a n y a d e S o c i s 
El C lub Esport iu Sant Salva-
d o r , s e c c i ó B à s q u e t , ha 
c o m e n ç a t la c a m p a n y a de Socis 
p e r p o d e r a f r o n t a r aquesta 
t e m p o r a d a en què el club fa 
c o m p t e s p o s a r set equips en 
c o m p e t i c i o n s f e d e r a - d e s . 
A q u e s t s equ ips an i ran des de la 
ca tegor ia de Infantil femení fins 
a la d e Sèn ior mascu l í . 
P a r t i t s d e f e s t e s 
El d ia 2 d ' agos t a les 22.00 
l ' equ ip sènior del SANIMETAL 
j u g a r à u n p a r t i t c o n t r a els 
V O L T O R S C A I X A POSTAL 
de M u r o i el d ia 8 d 'Agost en 
m o t i u de les fes tes de Sant 
Sa lvador , g ran d iada de bàsquet 
o n j u g a r a n t o t s e l s equips 
d ' a q u e s t C lub . Comença rà a les 
10 del ma t í pe r j u g a r dos partits. 
A la ta rda , a par t i r de les 16.00 
h o r e s , e s d i spu ta ran els cinc 
res tan ts . 
E l C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r v o l d e s i t j a r l e s b o n e s 
f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r a t o t s 
e l s s e u s s o c i s , c o l l a b o r a d o r s i 
a f i c i ó e n g e n e r a l . 
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C. D . A v a n c e : r e p r e s a d ' e n t r e n a m e n t s 
A m b Antonio Mesquita, sessions de tècnica 
f ecc ionament . A la foto ve im el 
t è c n i c a m b els c o m p o n e n t s d e 
l ' e q u i p d e benjamins . 
T a m b é l ' equ ip d e cade t s , a 
m é s d e s o t m e t r e ' s a a q u e s t e s 
sess ions d e tècnica , ha c o m e n ç a t j a 
els e n t r e n a m e n t s . D i m a r t s dia 2 7 
t e n g u e r e n el p r imer p e r p repa ra r -
se p e r a u n a lliga q u e en g u an y 
c o m e n ç a mol t pres t , exac t amen t el 
d i s sab te dia 2 8 d ' a g o s t . 
T a m b é l ' e q u i p d ' infant i ls , t o t i 
v e u r e ' s a f e c t a t d e n o m b r o s e s 
absènc ie s p e r d e s p l a ç a m e n t s p e r 
v a c a c i o n s , h a c o m e n ç a t els e n t r e -
n a m e n t e n c a r a q u e d ' u n a m a n e r a 
informal . 
L a pa r t i c ipac ió de ls e q u i p s en 
els t o r n e i g s d ' e s t i u els h a d e servir 
p e r p o s a r - s e a p u n t d e ca ra a les 
l l igues. 
El C. D. A v a n c e , pe r t e r ce r 
any consecutiu, d i sposa del t ècn ic 
del Real M a d r i d d o n A n t o n i o 
Mesquita durant u n e s t res se tmanes 
en què els t res equ ips del C lub se 
sotmeten a unes sess ions especia ls 
d'entrenament. 
Aquestes sessions diàries es tan 
pensades per exerc i tar els j u g a d o r s 
en qüestions t ècn iques i d e domin i 
de pilota i cada dia es d e d i q u e n a u n 
dels tres equips a m b la qua l c o s a 
cada un en té dues pe r se tmana . E l s 
jugadors r e s p o n e n b é i t r o b e n 
agradable aques ta t a sca d e pe r -
Cicl isme 
L a m a l a s o r t l ' i m p e d i r à a n a r a l s m u n d i a l s 
Miquel Alzamora, 3r al Campionat d'Espanya 
Tot i aconsegui r la medal la d e 
bronze en l ' e s p e c i a l i t a t d ' a -
mericana, Mique l A l z a m o r a n o v a 
tenir sor t en e l s c a m - p i o n a t s 
celebrats els dies 16, 17 i 18 a 
València i no p o d r à d i spu ta r els 
mundials de N o r u e g a . 
En la p r o v a d e p e r s e c u c i ó 
individual li tocà , en p r imera ronda , 
el corredor que c o n t r a ell v a fer el 
millor temps de la p r o v a i v a q u e d a r 
eliminat tot d 'una . 
En persecució pe r equ ips feren 
el pitjor t emps en les r o n d e s d e 
classificació, i en les semi-finals 
varen ser dobla ts p e r l ' equ ip q u e 
finalment guanyà la p r o v a . El l s 
quedaren en qua r t a pos ic ió . 
El pitjor v a ser a la p r o v a 
d'americana, que ell co r r i a p e r 
primera vegada. E r e n sis pare l les i 
feren te rcers , e m p a t a t s a m b el 
segon. A meitat d e car rera , q u a n 
anaven molt ben s i tuats per d isputar 
amb garanties el p r imer l loc, el seu 
company d ' e q u i p v a e n t e n d r e 
malament u n a i n s t r u c - c i ó d e 
l'entrenador i a ixò els v a fer p e r d r e 
u n rel leu j u s t d e s p r é s d ' u n esprint . 
E l s rivals se n ' a d o n a r e n i pi t jaren 
fort . El l n o v a p o d e r man ten i r el 
ritme d u e s v o l t e s m é s fins al relleu 
següent i j ava ren quedar desplaçats . 
Al final, qua r t s , p e r millor quof i -
c ient de l s t e rce r s , a m b els qua ls 
e m p a t a r e n . 
E n la p r o v a d e p u n t u a c i ó v a 
a c a b a r 6 è a la final. Q u a n n o m é s 
du i en 3 0 v o l t e s d e les 120 d e q u è 
c o n s t a v a la p rova , el seu c o m p a n y 
e s v a h a v e r d e re t i rar i v a q u e d a r 
sense ajuda. A n a v a tercer . P e r ò 
avia t el v a r e n dob la r i v a q u e d a r 
despenja t . 
L a r e d u c c i ó p r e s supos t à r i a , 
q u e a f e c t a r à la r e p r e s e n t a c i ó 
e s p a n y o l a als mundia ls , i els ma l s 
r e su l t a t s a consegu i t s en el c a m -
p iona t d 'Espanya , li impedi-ran anar 
a N o r u e g a . 
A r a con t inua rà la t e m p o r a d a 
aqu í , u n a mica desan imat , p e r ò 
consc i en t q u e n o s e m p r e v a n b é les 
c o s e s i q u e cal seguir envan t i 
e s p e r a r q u e la sor t el t robi p r epa ra t 
a la p r o p e r a t e m p o r a d a . 
D i m e c r e s dia 2 1 v a c ó r r e r a 
Pe t ra . E n el s ec to r e n línia ( 1 1 0 
k m ) v a fer s egon , i e n la c r o -
n o e s c a l a d a a B o n a n y , t e r c e r . 
A q u e s t a v a ser la pos i c ió final. 
D i jous dia 2 2 , al v e l ò d r o m d e 
S o n M o i x v a có r r e r t r e s p r o v e s . E l 
s e g o n l loc a la d ' e l iminac ió i el 
p r i m e r a l a d e p u n t u a c i ó li 
p e r m e t e r e n g u a n y a r la c o m b i n a d a . 
A m b P e p G a y à v a r e n ser t e r c e r s a 
la p r o v a d ' a m e r i c a n a . 
D i s sab t e dia 2 4 , a San ta Mar i a , 
v a ser sisè en u n a c a r r e r a en línia d e 
120 k m . 
D i u m e n g e dia 2 5 , a Vilafra-
nca , en ca r r e r e s a la v o l t a d o r a , v a 
ser t e r c e r en la p r o v a d e p u n t u a c i ó . 
Di l luns , dia 2 6 , a Alga ida , 6 è 
en la p r o v a en línia s o b r e 9 0 k m i 
12è en el c i rcui t s o b r e 3 0 km. 
E n M i q u e l a ra c o r r e en s i tuació 
difícil j a q u e el seu e q u i p es tà mo l t 
minva t p e r les les ions d e T a u l e r i la 
recent d e Gayà . Serafí R ie ra t a m p o c 
par t i c ipa a t o t e s les c a r r e r e s i ell e s 
t r o b a sol d a v a n t e ls r iva ls m é s 
conjun tá i s . 
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Es R a c ó 
N o dev ia ser e n c a r a l ' e s t iu 
d e p l e , p e r q u è els t res n in s 
v e s t e i x e n m à n e g a l larga, s aba -
tes i ca lce t ins , p e r ò el car re te t 
d ' e n G a s p a r , al l loc hab i tua l d e 
la v o r a v i a d e N a B a t l e s s a , 
e v i d e n c i a la ca lor . F i x a u - v o s 
en l ' e s c a s s a o m b r a q u e fan les 
p e r s o n e s i el vehic le . La fotogra-
fia v a ser p resa a migdia , d ' u n dia 
de sol fort. A i x ò expl ica que 
l ' i n t e r io r del carre te t q u e d a s a 
les fosques p e r l ' excés de l lum 
q u e h i h a v i a fora. Imatge d ' e s t i u 
de l s t e m p s dels s is-cents . . . 
E l s p ro tagon i s t e s conegu t s 
s ó n , a l ' e s q u e r r a An ton io 
Or tega . La m a d o n a és Carmen, 
que a m b el seu mar i t vengueren 
dos o t res es t ius des de Berga on 
res id ien a fer la temporada a 
C a n Gaspar . La parel la de la 
dre ta n o h a estat identificada. 
La foto podr ia tenir uns 25 anys. 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
So luc ió a la pub l i c ada : 
E l p r o f e s s o r C u t i l l a s 
H e r m o s e s i bufare l les 
les c a p e l l e s a d o r n a r 
les q u e feim a q u í a A r t à 
són b e n c e r t d e les m é s be l les . 
E l l l eva t po t s p r e p a r a r 
i p a r t i r a fer les pae l les : 
b à s q u e t , futbol i c a r r e r e s 
d e c a d a a n y més po t s t r i a r . 
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